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רבד חתפ  
 
 
 תתומע " עמש "  , העימש ייוקל רעונ ינבו  ידלי  וקישו  וניחל התומעה , מ בולישל תרתוח  בר  לש י
תיללכה הייסולכואב העימשה ייוקל תייסולכוא  ,  ינבו  ידליה לש המצעהו הכימת תועצמאב
דיתעב  ייאמצעו  ירגוב  ייחל  תנכהו רעונה .  
 
נרוג  ולובז רמ  זי הלא המצעה יכילהתמ קלחכ י  , ביבא לתב עמש זכרמ להנמ   , ה תא  תינכות
ט תותיכב העימש ידבכו  ישרח רעונ ינבל תדעוימה הריעצ תוגיהנמ חותיפל '   י '   .  תינכותה
 הרשוא ב  תנשב ימואל חוטיבל דסומה ידי 2003 סשת  ידומילה תונש  להמב הלעפו  " ד   סשת "  ה
דסומה לש  ידחוימ  ילעפמל  רקה עויסב  דחוימ לעפמכ   .  
 
ינכותה ראבבו ביבא לתב עמש יפינסב תינויסינה הפוקתב הלעפ ת    ללוכה  רעמב הבלתשהו עבש
יוסינב ופתתשהש  יפינסה לש הדובעה תינכות לש  . ה תינויסינה הפוקתה  ותב  חרו  תינכותה הב
 ראב  יפסונ עמש יפינסב תלעופ איה  ויכו   .  קלחכ תינכותב ריכה החוורה דרשמב  וקישה  גא
תיבמ רבעמ תינכותמ ה הדובעה  לועל רפסה  תלעופ ב  המכ  ראב רפס יתב   .  
 
ינרוג  ולובז רמל דחוימבו עמש תתומעב תינכותה יליבומל תודוהל וננוצרב  ,  לתב עמש זכרמ להנמ
ביבא , בגלו   ' בינ הואנ  , עבש ראבב עמש זכרמ תלהנמ  . התלעפה  להמב תינכותה תוזכרל  ג הדות  ,
עמש יכינחלו  יכירדמה תווצל תינכותב ופתתשהש  .  
 
 הוולמה הכרעהה  העצוב ב   וכמ ידי " הוותמ "   הבישחל עייסש ,   לדומה בוציעלו חותיפל  .  תלעפה
תיסחי  טק הייסולכוא  קיהבו  יזכרמ ינשב תינכותה  , ירקחמה יווילל  ירגתא הביצה ,  חודהו 
  יאצממ דצב גיצמ  כסמה   ייתומכ תינכותב ופתתשהש רעונה ינב תוצובק לע  חותינ   ג 
קימעמ ינתוכיא .    הפיקמהו תיעוצקמה הדובעה לע רקחמה תווצל  ידומ ונא  לעו  התשענש
 יליבומ לש  ידיקפתל  יריעצ יווילו תרשכה  וחתב עדיל  תמורת  ,   יגיהנמו   יליעפ
 יילאיצנטופ .  
 
בג תינכותה תא התוויל דסומה  עטמ  ' שרוק הלמרכ   ה  וגלבא  רקה  עטמ הוולמ   ילעפמל 
 ידחוימ תוינכות    הרבחב  ידחוימ  יכרצ  ע תויסולכוא בוליש לש  וחתב  , הקוסעתבו הליהקב .  
 
 
 יב תירש   יארומ ,  
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תיצמת  
 
ה  דחוימה לעפמ " תוגיהנמ חותיפ העימש ייוקל רעונ ינבל הריעצ   "  תתומע ידי לע לעפוה " עמש "  ,
לתב עמש זכרמב   עבש ראבב עמש זכרמבו ביבא  , ליבקמב  , סשת תנשמ " סשת דע ד "   שמב ה 20  
 ישדוח  . ט תותיכב רעונ ינבל תדעוימ התיה תינכתה '   י  ,'   של "   רעונ ינב לש המצעהו חותיפ
 יריעצ  יכירדמ שמשל העימש ידבכו  ישרח  , ירבח  יידיתע  יגיהנמו  יליבומ   ."    
 
מ תינכתה תורט    ה ע   יארחאו  יניקת  יפתושמ הרבח ייחל דודי  , תואמצע ייחל  ,  הדובע ייחל
ציו י הר  ,  לועבו  ראב השענב תוברועמל  ; ה  יידיתעה הרשכההו  ידומילה  רעל תועדומה תאלע  ;
ו י יתוכיא ישונא  יערג תריצ  , תלוזה  עמל לועפלו  תריהל  כומה  , פישל  ייוקל לש  הייח תוכיא רו
העימשה .  
 
ה הלש תויביטקפאה תדידמל  הו תינכתה לש לאנויצרה תניחבל  ה הסחייתה תינכתה תכרע  .
האוושה תוצובק לש  רעמ לע רקיעב הססבתה הכרעהה  ,   ויסבו ינפל  יכינחה תודמע וושוה הב
ירחא עמש יזכרממ  ימוד  ינייפאמ ילעב  יכינח לש  היתודמע   ע תינכתה    ,  תועצמאב
 ירוגס  ינולאש  .  
 
ה  יירקיע  יביכרמ ינש לע הססבתה תינכת  : מ ידומיל ביכר    תוגיהנמב  ירושקה  יאשונ לש
הכרדהו  ,  תוליעפה תנש  רואל   שמתמ  פואב רבעוהש ו מ ימושיי ביכר   ש  לעופב הכרדהל ב רקיע  
ב   להמ " ק  דקתמ תוגיהנמ סרו       ב בלש  ."  
 
נ לאנויצרה חותי    תינכתה תא החנמה  יכ הלעמ ע  ייוקלל הריעצ תוגיהנמל תוינכתה  ווגמ עקר ל
 לועב  ייקה העימש  ,  יכ הארנ ל  לש ומויקב  יכמותה  יבר  ינייפאמ עמש תתומע לש תינכת
ססובמו קימעמ יוניש  ילהת  , הצממ וניא  א  ג  . ע תאז    , תינכתל ורדגוהש תורטמה לומ  ,  לדומ
ויד שבוגמ היה אל תינויסנה תינכתה לש הלועפה ,   וגכ חתפמ תולאשל תוריהב תובושת ונתינ אלו 
–   יב הנחבהה  " ה המצע  " ל   יב " חותיפ מ  תוגיהנ  " ב ברק    יכינחה  ,   יב הנחבה " מ  ירד  " ל " מ גיהנ "  ,
 ישרחה תליהק  עמלו  לועבו  ראב תיתרבח תוברועמ  ודיק לש תורטמל קפסמ הנעמ   .  סונב  ,
 יבאשמה  יבל חותיפה תייגטרטסא  יב המילה רסוח רכינ התוא שממל ידכ וצקוהש   .  
 
ה תויביטקפאה תכרע   מ יכ האר   נ   ייוניש  ירכי מ   יקהבו כ  ונחבנש  ידדמה לכב טעמ –  שוביג 
תוהז  , תולוגסמה תשוחת תרבגה  , הריהב דיתע תסיפתו המזוי תויביטרטסא  . ח תוו    לש תעדה
 יכירדמ ה תוצובק    תוצובקה שלשב  יכינחה לש תוגיהנמה לאיצנטופו הכרדהה תולוכי לע  ינשבו
תינוניב התיה  ירוזחמה   ההובג  .    ירוזחמה  יבו רוזחמ לכב תוצובקה  יב  ילדבה  ירכינ
הלא  יטביהב  , חווידב קמועל רתוי  ירקסנה  . כ  כ ומ ,   מ  יפתתשמה לש ימצע חווידה   ז  וניהי
תינכתה יפתתשמ לש  גדמ ברקב יוניש לש  יסופד השלש  : המצעה  , הצמחהו ימצע שומימ .  
 
ל  וכיס  ,  תינכת " הריעצ תוגיהנמ  "  תא התניש העימש ייוקל רעונ ינבל " קחשמה יללכ  ."  איה
 רעונה ינב לש תולוכיה תסיפתב יוניש הללוח –  מצע רעונה ינב לש  הו  יכירדמה לש  ה   .  תינכתה
 היתולוכיב הנומאה תאו  מצעמ  יפתתשמה לש תויפיצה תא התלעהו התניש  .  כ לע רתי  , 
   
  יכרצ רפסמל הנעמ הנתנ תינכתה העימש יוקל רעונ לש  ייתוהמ ) : 1  ( יתרבח דודיבל הנעמ  ,
תורטמ תלעב הצובק תריצי תועצמאב  ,  תועמשמו הירוטסיה מ תופתוש  . ) 2  (  תינכתה  יפתתשמ
 מצעל רבעמש  כותו תועמשמ לעב יתרבח דוקפתלו יאמצע ישיא דוקפתב  רוצל הנעמ ולביק  .
המלש תוליעפ תנש  שמב וז תוליעפב דימתה  בור  ,  גוהנכ  רעונל תורחא תובדנתה תורגסמב
 ליגב  , תוקל אלל  .    
 
ע  הכרעהה יאצממ סיסב ל מ  למו    תינכת תא ליעפהלו  ישמהל " הריעצ תוגיהנמ  " ו  הביחרהל
 יפסונ עמש יזכרמל  .   יבו  ינושה עמש יזכרממ  יכינחה  יבש  ירשקה קוזיחל תובישח שי
הליהקה שוביג  של  מצע  יכירדמה  ,  שלו תפתושמ הפש שוביג חותיפ לש הרותה סוסיב   
העימש ייוקל רעונ ינב תמצעהו תוגיהנמ  .   תמ  ות השעיתש יואר  ירחאה  יזכרמל הבחרהה
רטסאב טוקנל זכרמ לכל תוריח ט ולש חותיפה תייג  .  כ  ותב  ,  תוחתפתה ילולסמ דקמל  למומ
 יכינחל  ינוש  , ימושייה ביכרמה תא יתועמשמ  פואב ביחרהלו  .  
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ר יללכ עק  
ד  דחוימה לעפמה תכרעה תא  כסמ הז חווי " העימש ייוקל רעונ ינבל הריעצ תוגיהנמ חותיפ "  ,  רשא
סשת תנשב לחה "   שמב  שמנו ד 20  ישדוח   . ליבקמב לעפוה טקיורפה  , עמש זכרמב לתב     ביבא
ב עמש זכרמבו ב עבש רא  .  
 
ע  תתומ " עמש "  ,  לש ילמיסכמ בולישל תרתוח העימש ייוקל רעונו  ידלי  וקישו  וניחל התומעה
תיללכה היסולכואב העימשה ייוקל תייסולכוא  , ינבו  ידליה לש המצעהו הכימת תועצמאב   רעונה  ,
דיתעב  ייאמצעו  ירגוב  ייחל  תנכהכ  .  
 
 המצעה יכילהתמ קלחכ  התומעה המזי הלא ת הריעצ תוגיהנמ חותיפל תינכ  , ל תדעוימה רעונ ינב  
ט תותיכב העימש ידבכו  ישרח '   י '  .   ויסנה תפוקת  ותב תינכתה תא ביחרהל התומעה תנווכב
יזכרמ תשמחל   עמש    ראה יבחרב .  
 
מ לעה תרט   תינכתה לש  , איה ימואל חוטיבל דסומל  ומימה תשקבב הרדגוהש יפכ  : " חותיפ   ו  המצעה
ש  יריעצ  יכירדמ שמשל העימש ידבכו  ישרח רעונ ינב ל  ,  יידיתע  יגיהנמו  יליבומ  ירבח  ."  
מ תינכתה תורט    ה ימואל חוטיבל דסומל השגוהש  ומימה תשקבב  מסמב וגצוהש יפכ :  
1 .   ע  יארחאו  יניקת  יפתושמ הרבח ייחל דודי  , תואמצע ייחל  , הריציו הדובע ייחל  ,
 לועבו  ראב השענב תוברועמל ;  
2 .    יידיתעה הרשכההו  ידומילה  רעל תועדומה תאלעה ;  
3 .   יתוכיא ישונא  יערג תריצי  , תלוזה  עמל לועפלו  תריהל  כומה  ,  לש  הייח תוכיא רופישל
העימשה ייוקל .  
 
הל  תינכתה תכרע ה  וי נש  י מ  ידקו  : דחאה  , ב תינכתה לש לאנויצרה תניח  ,  רמולכ –   יב המילהה תדימ 
ה יכרד  יבל הל ובצוהש תורטמה לועפ ה  ורחבנש  כ יד   הלא תורטמ גישהל  . ה דקומה נש  י ה  הי מ  תדיד
תינכתה לש תויביטקפאה  , רמולכ  , היתורטמ וגשוה הב הדימה תכרעהב .  
 
ל הכרעה ילכו עדימ תורוקמ  ווגמב שומיש השענ הכרעהה  רוצ  ,  יינתוכיאו  יינתומכ  ,  רשא
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ת  תינויסנה תינכתה רואי  
א דעיה תייסולכו  
ע ל    ונכתה יפ   –   ת  תינכ " הריעצ תוגיהנמ  " מ ינבל תדעוי    העימש ייוקל רעונ  חו ט תותיכב  ישר '   י '  
)  יאליגב 16 17  (  ראה יבחרב עמש יזכרמ השימחב  . ב עצבתהל תינכתה הננכות ינויסינה בלשב נש  י
מ  עמש יזכר – לתב     ביבא ) כ   30  יכינח   ( ו ב ב עבש רא )  כ   15    יכינח  .(  
 
ב לעופ   –   מ  ופתתשהש  יכינחה רפס ב   לעופ כב ה ירוזחממ דחא ל ת יה תינכ  ה ומנ     נכותמהמ .  
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תוליעפה  
א  '   ת ביבא ל   כ ידב   העימש   1716   13   7     6     ר יעיב  
א  '   ת ביבא ל   ח  ישר   1716   4   4          ש ינ  
א '   ב עבש רא כ ידב    העימש
 ישרחו  
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ש ישיל  
ב  '   ת ביבא ל   כ ידב   העימש   1514   15 9     6   ר יעיב  
ב  '   ת ביבא ל   ח  ישר   1514   5   2   3   ש ינ  
ב '   ב עבש רא כ ידב    העימש
 ישרחו  
1514   8   6   2   ר  ושא  
 
ק יי מ י     ש  ינ ה לדב י     יתוהמ י      תוצובקה  יב ש  ל ש לת עמ   ו ביבא ש  עמ ב עבש רא :  
1 .   ה תוצובקה בכר  : ב לתב זכרמבש דוע   העימש ידבכל תודרפנ תוצובק שי ביבא ל   ישרח  ,  תולעופה
עמשב  ירחא  ימיב  , בש ירה ב עבש רא  ,  יפתתשמה טועימ לשב  ,  לכב תחא הצובק תמייק
דומיל תבכש  ,  ירענ  יפתוש הב  ישרחו העימש ידבכ תורענו   . ל  עמש תלהנמ ירבד ב עבש רא  
ב העימשה ידבכ ברקב העימשה תויוקל ב עבש רא     ידבכ לש ולאל האוושהב רתוי תופירח
לתב העימשה   ביבא  . דחוימ רפס תיבב  ידמול  ישרחה לכ  ,   ידמול העימשה ידבכ לכ וליאו
תבלושמ התכב . חב  א רוז ' א   יפתתשמ לש  יטלובה  ינייפאמה דח  איה עבש ראבב תינכתה
  תיצחממ רתויש ) 6   ותמ  10  ( ה    י רבחמ      ימעה  .  סונב  , ב  יאליגה חווט  ג ב עבש רא    לודג
רתוי  :  יאליגב  ה  יכינחה לש יראה קלח 17 16  ,   ב דחא  ינח שי  לוא 15  ,  תב תחא הכינחו 19  .
ב ב רוזחמ  '  תונבמ בכרומ הצובקה לש טלחומה בורה ) 6/8  .( ב רוזחמב  ' רועיש תחפ   ילועה לש  
  ישדחה ) 2/8 .(  
2 .   מ הצובקל  וי  : לת עמשבש דועב   ט תבכש יכינח לכ ביבא  '  ופתתשה ב יטמוטוא  פוא    תינכתב
" הריעצ תוגיהנמ "  ,  וימ  יכינחה ורבע עבש ראב עמשב  ,  לשו  ירומה לש תעד תווח  מס לע
עמש תלהנמ .    
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מ תינכתה תנוכת   –   לעופבו  ונכתה יפ לע  
מ תינכתה יביכר   –   כ רומא  , ה ת  תינכ ל  חותיפ " הריעצ תוגיהנמ  " ב הלעפוה ש  ינ מ  עמש יזכר – לתב     ביבא
בו ב עבש רא  ,   שמב 20     ישדוח )   ידומיל תונש יתש  רואל  / עמש לש תוליעפ (  . ע ל    ונכתה יפ  ,  הססוב
ה  תינכת ע  ל נש  י מ  יביכר    יירקיע  :  
) 1  ( ידומיל ביכרמ :    
א .   ק הריעצ תוגיהנמ סרו  , א בלש  ,' יש ט התכב עמש יכינח לכל דעו ' ,     תנש לכ  רואל
 ידומילה  : ב ה הז בלש ת ה הדקמ ה תה  יאשונב הרשכ אי רו יט   תוגיהנמב  ירושקה  י
 הכרדהו – הב  ילעופה תוחוכו הצובקה תוהמ   , תישיא  יב תרושקת  ,  גיהנמה  תונוכת
הליהקב תוגיהנמ לש תועמשמו  , תוירחא  , הניתנו תיתרבח תויתפכא ימצע יומיד .    
 
ב לעופ  ,  יזכרמה  יב לדבה אצמנ  . ב  עמש זכרמבש דוע ביבא לת     ללכל תינכתה הדעוי
ט תותיכב  יכינחה  ,'   יכינחה וניומ עבש ראבב ו  השבוג ק בר הצוב    לש תיליג 10     יכינח
הש פתתש  ו תינכתב .  
ב .   ק  דקתמ תוגיהנמ סרו  , ב בלש  ,' יש י התכב עמש יכינח לכל דעו ,'     תנש לכ  רואל
 ידומילה  : פ  הכרדהה תויונמוימ רופישו חותי –   רעמ תנכה  תוליעפ  , הצובק לומ הדימע  ,
הקידותמ  , תויתריצי  ,  ינח תולובג   הכרדה תומליד  ע תודדומתהו  ירדמ  .  
ג .   ס  יזכורמ  ירנימ  , דחא לכ  יימוי ינב  , תוליעפה תונש  להמב   –   ב הכונח  , פב   ויסבו חס
הנשה  , ב עמש יזכרמב תפטושה תוליעפל ליבקמ  . ה הנשב ש ינ י  רנימסה ה תה  ליבקמב  ייק
 תוצובקה יתשל – "  הריעצ תוגיהנמ  " א בלש  ' ב בלשו '  .  
 
ב תינכתה  להמב  יזכורמה  ירנימסבו  ייתצובקה  ישגפמ  , ק ולבי    יכינח "  תוגיהנמ
הריעצ  " המצעהו תוגיהנמ יאשונב הרשכה  :  תוצובקה ל ווו    רשאכ  יעובק  יכירדמ ידי לע
שארמ ועבקנ תוליעפה  רעמו  ינכתה  .  תויוליעפ  ווגמ  ע רסלק  כוה תינכתה תארקל
ב המצעהו תוגיהנמ יאשונ  .  וגכ  יננכותמ אל  יפסונ תויוליעפו  ינכת  ,   יחתמ
 ות  יטקילפנוקו    ייתצובק  ,  יוסמ עדי  וחתב  יינע  , ה ורבעו    הקימניד רואל  יכינחל
ש החתפתה   תוצובקה לש  ידחוימה  יכרצל  אתהבו תינכתה  להמב .  
ד .   " יעוריא   איש :" ב   ירנימסל  סונ  ,  הללכ ה  הללכ תינכת ג    מ רפס איש יעורא לש  צמוצמ   .
ל  וחמ תויוליעפ " עמש  "     ב  תסנכב רוקי )  רנימס תרגסמב ח הכונ   א הנשב '  ,   כינחל  תושמ
 לש נש  י מ  יזכר " עמש "  (   ילוח תיבב תובדנתה  ויו )  עמש יכינחל דעויש ת ל   ביבא  .( ב  סונ  ,
 ומייקתה פ  תויוליע מ  תוזכור ב עמש  ות  ,    ידעומ וא  יגח תארקל תויוליעפ תרגסמב
ידחוימ    , עדיה תא יוטיב ידיל איבהל  יכינחל תורשפא הנמוז  הב  ,   ירושיכה
 תינכתב ושכרש תויונמוימהו ) ר  '  להל טוריפ  .(  
 
) 2  ( ימושיי ביכרמ :  
ה  לעופב הכרדה ללכ ימושייה ביכרמ ל  סרוק  וס תארק " הריעצ תוגיהנמ  " א בלש  '   להמבו ק  סרו
ב בלש  דקתמ תוגיהנמ '  . ב עמש יזכרמ  יב לדבה רכינ ת ל   ביבא   עבש ראבבו .  
   4
לתב   ביבא  ,  וצבוש ה  יריעצה  יכירדמ )  ח תינכתה יכינ  ( ב לוכיל  אתהב תונוש תויוסנתה תו   הי
תוישיאה   הבכשב  יכינחה ללכ  יבמ  כל  ימיאתמה  וימ רחאלו  .   ה ת וליעפהו וננכ    תוליעפ יגוח
  יריעצה  יכינחל ) לושיב גוח  , תונמא  ,  יבשחמ  ,  יפות (  ,   יגח תארקל תויוליעפ ) ט ו  ' טבשב  ,  ירופ  ,
חספ (  ,   ידחוימ  ימי ) הממדה  וי  , האושה  וי (  ,   ידחוימ  יעוראו תוביסמ )  ילויט  , הנשה  וס .(  
 
ה וז הכרד  , עמשב תפטושה תוליעפה תרגסמב  , ל התוו    ינב לש  תוליעפ רופיש  של הכימתו הכרדהב
 יכירדמכ רעונה    לש תנוכתמב מ תחא שגפ   הצובקה לכל  ייעובשל  , ע " ה  יכירדמה י   ירגוב
 וגכ  יאשונב  : מ תוגיהנ  , ותרבעהו גוח  ונכת  , תישיא אמגוד  , הכרדהב תומליד  , דועו תויתריצי .  
 
ב עבש ראב  ,  יכינחה לש תישעמה הרשכהה ינכת לע זכרמה ינייפאמ ועיפשה  .  עבש ראבב עמש זכרמ
בגנב העימשה ייוקלו  ישרחה  ידימלתה לכ תא תרשמ  .   תועסהה  ע תמאותמ תוליעפה חול
ורמה  יכינחה לש תוזכ  . הז רודיסמ קלחכ  ,  ינושה  יאליגה  יב  יקלחנ תוליעפה ימי  ,  תצובקש  כ
 תרגובה תוגיהנמה ) ב בלש '  ( תוריעצה תוצובקה רשאמ  ירחא  ימיב זכרמב התהש  .  כיפל  ,  ויה אל
 יריעצה תא  ירדהל תויונמדזה תרגובה הצובקל  ,  וגכ איש ימיב אלא  ,  ירופב תונחת  וי .  
 
ה תה תאווש לתב עמש יזכרמב תינכ   בו ביבא ב עבש רא  
ב ב תינכתה תניח נש  י ה תונטק תוצובקב הדובעה תניחבמ  היניב  וימד  ייק יכ הלעמ  יזכרמ  ,
 יכירדמהו  יכינחה  יקסוע  הב  ינכתהו  ירנימסה  ,  להלדכ  ילדבה רפסמ  ע דחי :  
♦   מ  יכינחה ינייפא   – לתב    ביבא  , ימש ידבכ לש תוצובק יתשו  ישרח לש הצובק הע  . ב ב  רא
עבש   –   תחא הצובק  , העימש ידבכו  ישרח תללוכה  .   ילוע  ה  יכינחה תיצחמכ עבש ראבב
רבחמ    ימעה .    
♦   מ הכרדהה תווצ ינייפא   – לתב     ביבא נש  י ז  יכינחה תוצובק יתשל  יכירדמ תוגו  :  תצובק
תעמוש הכירדמו שרח  ירדמ ידי לע תכרדומ  ישרחה  ,  לע תכרדומ העימשה ידבכ תצובקו
רדמ ידי עמוש  ירדמו העימש תדבכ הכי  . ב ב עבש רא ש   ינ ה  יעמוש הצובקה לש  יכירדמ  ,
 ינמיסה תפש לע  ינומא אל  או  . לתב   ביבא  , עמש לש לודגה זכרמה  ,  הכימת תווצ  ייק
הריעצ תוגיהנמ יכירדמל לודג  , בש דועב ב עבש רא    צמוצמ תווצה  ,  הכרדה  ילבקמ  יכינחהו
מ נש  י ה זכרמה תלהנממו  יכירדמ  .  
♦   ת יד  תור ה תוליעפ – פ   תוליע ה לתב תינכת    ביבא ה   הילא  יגוחה תויוליעפ תרגסמב המייקת
 ידומילה תועש רחאל  יכינחה  יעיגמ  . גוחב  תתשמ  ינח לכ    וא דחא הרשעה ש ינ י    ,
 תוליעפ תמייקתמ  כמ רחאלו " הריעצ תוגיהנמ  "  ייעובשל תחא עצוממב . ב   עמש ב עבש רא  
ה  תוליעפ הלעפו " הריעצ תוגיהנמ  "  תחא עמש לש תיתרגשה תוליעפל  סונב עובשל  .  
♦   מ תוליעפה ינייפא   –   לתב    תצובק  יב הנשה  שמב תופטושה תויוליעפב הדרפה שי ביבא
העימשה ידבכ תוצובק  יבל  ישרח  ,   פואב הז תא הז  יאור אל  הש  כ  ידרפנ  ימיב
 טוש  . תורגתסה לש וק הכישמה וז הדרפה  , תווצה ירבדל תנייפאמה  , ב  יסחיה תא   י
העימשה ידבכ  יבל יתתיכה בולישב בור יפ לע  ידמולה  ישרחה  ,  בולישב   ידמולה
ילאודיוידניאה  . ב ביבא לת  ,  גוחב  תתשמ  ינח לכ ה  וא דחא הרשע ש ינ י    ,   כמ  רחאלו  5
תונטקה תוצובקב תוליעפה תמייקתמ  ,  ייעובשל תחא לש תורידתב  , עצוממב  .  ראב יכינח
תוליעפל עובשב  סונ  וי ועיגה עבש  לש  " הריעצ תוגיהנמ  " עובשל תחא לש תורידתב .  
 
נ  לוהי ה תינכת  
ר תווצה יווילו זוכי :    טקיורפה לש ינכתה דצה תא תלהנמ רשא תיעוצקמ תזכר הוולמ תינכתה תא
ו מ עבש ראב עמש זכרמ תלהנ   א  טקיורפה לש ילהנמה דצה לע תיארחא רש ש    .  
 
ה תודותמהו  ינכתה לע תיארחא תיעוצקמה תזכר  , הו הכרדהה   יכירדמה תווצ לש יעוצקמה יוויל
תינכתה תכרעה לע  כו .    יכירדמה  ע תויתצובק תובישיו תוישיא תוחיש תמייקמ תזכרה  ,  הביצמ
תינכתל  ידעיהו תורטמה תא  ,   תוליעפה רחא תבקועו  יכירדמהמ הלועפה תוחוד תא תלבקמ
תוליעפל בושמו הכרעה תעצבמו  .  סונב  , ה דצה לע תיעוצקמה תזכרה תיארחא  תינכתה לש ילהנמ
ביבא לת עמשב  .  
 
מ עמש זכרמ תלהנ   ב ב עבש רא   ועיגה אלש  יכינח  ע תויעב תרתופ  ,   ירומ  ע תוחיש תמייקמ
 ירוהו  .  תיעוצקמה תזכרל תחוודמו יביטרטסינימדא אוה שגדהשכ  יכירדמה  ע תובישי תמייקמ
 יכינחה לש תוליעפה לע  .  
 
 תינכתה תכרעה  
מ ה ידקו ה  הכרע  
מ עו התליחת הכרעהב תינכתה התוול המויס ד  , ב הדקמתה רשא נש  י ה תינכתה לש  ייזכרמ  יטבי  :
הלש תידיימה תויביטקפאה תדימו תינכתה תססובמ וילע לאנויצרה   .  
 
ה  לאנויצרה תכרע ה תינכתה תססובמ  הילע דוסיה תוחנה תניחבב הדקמת  , הל ובצוהש תורטמה  ,
ומ תניחבו תורטמה תגשה  של ורחבנש הלועפה יכרד  הלועפה לד ) רמולכ  , תוחנהה  יב  ירשקה  ,
הלועפה יכרדו תורטמה  .(  תינכתה לש התמאתה תדימ לע תולאשל  ג סחייתה לאנויצרה חותינ
דעיה תויסולכוא לש  יכרצלו  ינייפאמל התלועפ יכרדו  
 
ה תידיימה תויביטקפאה תכרע    תינכתה לש ה  הדקמת ב ה תורטמ וגשוה הב הדימה תכרעה ת תינכ  ,
  אהו ה כתל וי  תינ ג רוקמב וננכות אלש יאוול ירצות    .  
 
ש תויזכרמ הכרעה תולא  
ב ל  אתה ש  ינ ה  מקלדכ תויזכרמה הכרעהה תולאש וחסונ וללה  ידקומ :  
♦   מ תינכתה תססובמ  הילע דוסיה תוחנה  ה ?  
♦   העימש ייוקיל  ע רעונ ברקב תוגיהנמ חותיפל תינכתה לש  יידוחייה  ינייפאמה  המ  ,
 תוגיהנמ תוינכתל האוושהב וז תינכתב יוטיב ידיל  יאב  ה דציכו תורחא ?  
♦     הב  ינכתלו  תגשה  של  ילעפומה  יעצמאל תינכתה תורטמ  יב רשק  ייק הדימ וזיאב
הלא  יעצמא  יקסוע ?    6
♦    חותיפלו  ייתרבח  יגיהנמ לש רותיאל  יסרוקה  ימרות הדימ וזיאבו  אה ?  
♦   משב הליעפ תיתרבח תוברועמל תינכתה תמרות הדימ וזיאב "  ע  ידבכו  ישרח לש הליהקבו
העימש ?  
♦   ה   יב  ילדבה תוהזל  תינ  א נש  י מ תינכתה תלעפומ  הב עמש יזכר  ,  התלעפה ינפוא תניחבמ
 היתואצות תניחבמו תינכתה לש ?  
♦   ב    ע הב  תתשמה רעונה לש היצקארטניאל תינכתה תמרות הדימ וזיאבו  ינפוא ולא
 הביבסה " הליגרה " ?  
♦    תינכתה תא  ימדקמה  ימרוגה  המ התוא  יבכעמ  ימרוג ולאו ?  
♦    המו תוננכותמ יתלב תועפשה תינכתל תוהזל  תינ  אה ?  
 
ש טי ה  
ש  הכרעהה תטי ה הססבת    תוינתוכיא תוטיש  יב בוליש לע ) תונויאר  ,  יכמסמ חותינו תויפצת  (
 תוינתומכ תוטישו ) תווצל בקעמ יספטו  יפתתשמל  ינולאש  .(  לבקל תורשפאמ תוינתומכה תוטישה
ללכ בצמ תנומת תרוקיבה תצובקל יוסינה תוצובק  יב תוושהלו תי  .  תורשפאמ תוינתוכיאה תוטישה
 ותנ אשונ לע היארה תויווז תא ביחרהלו  יכילהת יבגל הנבהה תא קימעהל .  
 
מ הכרעהה ילכו עדימ תורוק    
א .   ר ליעפמה תווצהו תינכתה יליבומ  ע תונויא   ב נש  י ה   יזכרמ –  הכרעהה תליחתב  ב  הרטמ
מהו רשקהה לע דומלל טקיורפה לש תורט  ; תויביטקפא תכרעהל  ידדמ שבגלו  .   להמב
תויגוס לע תפתושמ הבישחו תפטוש תונכדעתה  רוצל הלוכ תינכתה .  
ב .   ש  ינולא " ינפל "   " ירחא "   –  תינכתב  יפתתשמה רעונה ינבל  ) ט תותכ '   י ' (  ,  יזכרמב " עמש  " לתב  
בו ביבא ב עבש רא     יזכרמב תינכתב  יפתתשמ  ניאש רעונ ינבלו א  ירח    לש " עמש  "  יבחרב
 ראה  .  ידעומ השלשב ורבעוה  ינולאשה  : תינכתה תליחת ינפל  ,  העצמאב –  תנש  ות רחאל 
הנושארה הלעפהה  ,  המויסבו ) ה הנשה  ותב ש ינ ה תינכתה תלעפהל  .(  
ג .   ט  ירצק בושמ יספ
1   –   יסרוקה רחאל  יפתתשמל  )  דקתמו יסיסב  (  ירנימסהו .  
ד .   ט תעד תווח יספ   – תב  יפתתשמה לש הכרדהה תווצל  תינכ  , יתפוקת יולימל .  
ה .   ר קמוע תונויא   רעונה ינב ברקמ תינכתב  יפתתשמ לש  גדמ  ע  , תינכתה תפוקת לכ  להמב  ,
 רבועה המצעהה  ילהת יבגל הנבהה תא קימעהלו  היתודמעו תוסיפת לע בורקמ דומעל ידכ
 הילע  .  
ו .   ת תויפצ   –   א רוזחמ לש תינכתה תויוליעפ לכב תויפצת  גדמ '  : יסבה תוגיהנמה סרוק יס  ,
 דקתמה תוגיהנמה סרוק  ,  ירנימסה  , לע  יכינחה לש הכרדהה תויוליעפו    ירגוב  ידי
 יסרוקה  .  
                                              
1   הלא  יבושממ ולבקתהש  ינותנה  , תינכתה תויוליעפמ  יפתתשמה לש  וצר תועיבש וקדב רשא  ,  תרגסמב וחווד
תינכתה לש  ייניבה יחוויד  , התלעפה  להמב תינכתה בוציעל ושמישו  .    7
ז .   נ  יכמסמ חותי   –    ונכת יכמסמ  ,  ירנימסהו  יסרוקה תוינכת  ,  תויוליעפה לע  טוש עדימו
תינכתב  יפתתשמה רעונה ינב  יבלושמ  הב  .  
 
מ הכרעהה  רע   תידיימ תויביטקפא תקידבל  
כ יד    תא  ירעהל תוצובק לש  רעמב ונשמתשה תינכתה לש התמורת   האוושה  ,    מז תודוקנ יפל
תינכתה לש התלעפה  להמב תויתועמשמ  .  
 
 ה האוושהה תוצובק :  
ק ה תצוב " יוסינ  " –   מ א רוזח  '  תינכתה לש ) ת ט תותיכ ידימל  ' ב הנש " סשת ל " ג ( ,    סרוקב  יפתתשמה
ב תינכתה תרגסמב תוגיהנמה נש  י מ לתב עמש יזכר   בו ביבא ב ש רא עב .  
ק ה תצוב " תרוקיב  " – ט תותיכ ידימלת   ' ב הנש " סשת ל " ג    יזכרמ יכינח " עמש  "   יפתתשמ  ניאש
 תוגיהנמה יסרוקב ) ב יבבו  ילשורי "  ס "  ולובז למרכ  " רוגיב  .(  
ב  סונ  ,   יב האוושהה נש  י ה  רבעמ  תללכהו תונקסמ תקסהל הדעונ תינכתה תלעפומ  הב  יזכרמ
 ינוש  יזכרמו תונוש תויסולכואל .    8




ס  אבותש תיתיצמתה תורפסה תריק ל  לה  , ל סחייתת נש  י ה תינויסנה תינכתה לש  יירקיעה  ידקומ  :
תויתרבח תויונמוימ חותיפו המצעה  , תוגיהנמ חותיפו  . תאז  ,   ינייפאמ לש הרצק הגצה רחאל
 תינכתה לש דעיה תייסולכוא – העימש ייוקל  ירגבתמ רעונ ינב  .  
 
ב גב  העימש ייוקל רעונ ינ תורגבתהה לי   –   ג תוהז שובי  
ה ה י ה גשומב  וידהו רקחמה לש הירוטס " תוהז  " הו " ימצע "
1   הה ומכ טעמכ הקיתע י  לש  הירוטס
ינרדומה  דיעב יאמצע ירקחמ  וחתכ היגולוכיספה תוחתפתה  . כ יטרואת הנבמ  , ל " ז תוה  "  תרוסמ
תוירשפא תויועמשמ לש בר  ווגמ העיצמה הרישע  . ולא  , ש תונילפיצסיד לע תוססבתמ   וגכ תונו –  
היפוסוליפ  , היגולופורתנאו היגולויצוס  , תוהזה תא שרפלו רידגהל תוסנמה )  Baumeister, 1987, 
1995 .(  
 
ו ג  איליו '  סמי ) 1890 (  , תינרדומה היגולוכיספה לש  ינקיטרואתה ינושארמ  ,  תדוקנ  תא  גציימו
תיגולוכיספה טבמה   תיפוסוליפ  , תוהז לש  יגוס השלש  יב  יחבה ) : 1  ( ז ח תוה תירמו  ,  תסחייתמה
 דאה לש ושוכרל הבחרה  ע יסיפה  וגל  ; ) 2  ( ז תיתרבח תוה  ,   דאה לבקמש הרכהל תסחייתמה
 ירחאמ  ,  דאה לש תובר תויתרבח תויוהז ונכתייש  כ  , וב  יריכמה תוצובקהו  יטרפה יפל  ; ו   ) 3  (
ז תינחור תוה  , תוידוחייה ויתונוכתב יוטיבל האבו  דאל תידוחייו תימינפ איהש  , וגכ    , תושגר  ,
וכו  ירושיכ '  .  
 
ב   תועמשמ תולעבו תיתרבח תונבומ תוירוגטקכ תויתרבח תויוהז תורדגומ תיגולויצוסה תרוסמ
   היתוצובק תא וא  מצע תא תוראתמכ  ידיחי לע תולבוקמה תיתרבח ) Ashmore, Deaux and 
McLaughlin-Volpe, 2004 .(   מ תויתוישיא טבמ תדוקנ  , מינפ  ילהתכ תוהזה הגשמוה י  ,  יטסילוה
 מזל רבעמ ביציו  . Erikson )  1950  ( תוחתפתהב עירכמ בלשכ תוהז ירבשמ לש  ורתפה תא ראתמ  .
ב הביצי תוישיא תנוכתכ תוהז לש היצרגטניא  ינוש  ירקוח ודדמ ויתובקע )  Gleason, 1983; 
Marcia, 1976  .(  
 
ת  תיתרבחה תוהזה תירואי ) Social Identity Theory – SIT ) ( Tajfel, 1978; Tajfel & Turner, 
1979 (  , הצובקל דיחיה  יבש רשקב תדקמתמ  ,  ותוהזל תועגונה תובר תועפות לע  ירבסה  תמ  של
 דאה לש תיתרבחה  ,  יב תוגהנתה לע היתועפשהו היתורוקמ    יבו תישיא   תיתצובק  .  הירואיתה
 גשומה תא הרידגמ " תיתרבח תוהז  " כ " דיחיה לש ימצעה גשומ לש קלח  ,  ותעידימ תרזגנה  יבגל
 תיתרבח הצובקב ותורבח ) תויתרבח תוצובק וא (  ,   תוולתמה תישגרה תועמשמהו  רעה  ע דחי
                                              
1   רישע  וחתב תורפסה  ימצעה גשומ  יב  ילדבהה  המ הלאשב  וידב ה ) self  (  תוהזה גשומ  יבל ) identity  .(  הדובעב
וז הנחבהל סנכינ אל תאז  ,  גשומב שמתשנו " תוהז ."    9
וז תורבחל  " ) Tajfel, 1981 .(   צובקב רבחכ ומצע רידגמ  דאה ת   תצובקל דוגינבו  ינפ     וח ) לשמל ,  
 ינבל תמועל  ירוחש  ;  ירצונ תמועל  ידוהי / מ   ימלסו  .(   דוסיב תומייק תויללכ תויצביטומ יתש
ש לע ולא  יכילהת ל   הירואתה יפ  :  תיביטינגוק תויטנרהוקב יסיסב  רוצ ) cognitive coherence  (
ו  תיבויח ימצע תכרעהב יסיסב  רוצ ) positive self esteem ) ( Abrams & Hogg, 1988  .( ע ל    יפ
הירואתה  , תצובק  יב  יחבמ הצובקה רבח    תורחא תוצובק  יבל ולש  ינפה ) inter-group 
discrimination; differentiation ( ,   תיבויח תימצע הכרעה רמשלו גישהל ידכ  .  ספות דיחיה רשאכ
תורחא תוצובקל האוושהב רתוי יבויח חרואב ותצובק תא  ,  וז הצובקב רבחכ ולש ימצעה יומידה
 רפתשמו קזחתמ ) in-group bias .(    
 
ע ל   יפ Erikson  )  1950  ( יתוחתפתה  ילהת לש האצות איה תוהז תשוחת  .   ילהתה  יתוחתפתהה
 ייחה  רוא לכל תחתפתמו הנתשמ תוהזהש  כב אטבתמ  . תורגבתהה ליגב  ,  רבעמה תא  מסמה
תורגבל תודלימ  , ותודלי לש תונושה תויוהדזהה תא שדחמ הניחב ידי לע  דאה לש ותוהז תשבגתמ  .
 ימרוג השולש לש בוליש  ות תישענ תאז תשדוחמ הניחב  : תינימה תוחתפתהה  ,  תוחתפתהה
יטינגוקה תוהז שבגל תרגובה הרבחה דצמ תינפומה השירדהו תיב  . לע    וסקירא יפ  ,   ימרוגה תשולש
 ורתפ תובייחמו תוהז לש לובלב תורצויש תוימינפ תוריתסל  ורגל  ילולע הלאה   .  
 
ב העימשה ייוקל  ירגבתמה תייסולכואל סחייתה  ,    יבל העימש ידבכ  יב  יחבהל רתויב בושח
 ישרח  . תעדל Levine (1960)   , י  וותב  יאצמנ העימש ידבכ  ידל  ,   ידליל  ישרחה  ידליה  יב
 הלש תוהזה שוביג תניחבמ  יעמושה  ,   לוע הזיאל הלאשה תאש רתיב תררועתמ  לצאש  וויכמ
  יכייש  ה –  ישרחה לש הז וא  יעמושה לש הז   . ) Davis & Wood (1992   נכמ י       תוא "   ידלי
 יחכשנ  " עוטו נ  י   תה תויונמוימש  וויכש המרונל תובורק  הלש תרושק  ,  יחכשנ  הלש  יישקה .  
 
ה  ינוש  ימוחת לע  יסרפנ תורגבתהה ליגב העימשה ייוקל רעונה ינב  ירבועש  ייוניש  .   אכ גיצנ
 המ המכ :  
 
    ה  לש ינפוגה יוקילל תועדומה תושדחתה תא  יררועמ  וגה תומדב יונישהו ינימה רציה תוררועת
העימשה יוקל  . נבב רבוגה  יינעה ה  ימה י נש  י מ  תונפל העימשה ייוקל תא איבמו תודרח ררוע
 ירחא  ייוקל  ע  ירשקל  , חדל ששחמ יי  ה )  יסינ  , 1991  .(  
    ב תולתה טקילפנוק    ליג ינב ראשמ רתוי העימשה ייוקל  ישקתמ הז ליגל ינייפואה תואמצע  ,  לשב
 הירוהל  הלש תבחרנה תוקקדזהה  ,  הידעלב רדתסהל וחילצי אלש ששחהו  . ישוקה  איבהל יושע 
 יינואכיד תושגרל  , תולתהמ ררחתשהל ידכ רתוי זע דרמב  רוצל  ,   דיאמו –   ירוהה לש ישוקל 
 הב תולתהמ ררחשל  .  
    ע  תא רתוי הבר המצועב העימשה יוקל שח ליגה ינב תצובקל תוכייתשהב הז ליגב  רוצה עקר ל
יאו ותוגירח   ותוכייתשה  .  רקי ריחמ  לשל לולע אוה כ יד   כב  ייש שוחל ריחמ ל  .  רתוי לק ול היהי
 תצובקל  ייתשהל תוסנל ל ייוק   ש העימ   ול  ימודה  .    10
ר  תויתרבח תויונמוימ תשיכ  
ר  דא לכ לש וייחב תיזכרמ תיתוחתפתה הרטמ איה תיתרבח תונמוימ תשיכ  . כ יד     פואב דקפתל
רשכ לש בחר  ווגמב טולשל שי תיתרבח תונמוימ לש התואנ המרל עיגהלו תיתרבח הניחבמ ליעי  י  .
   ייתרבח  יבצמ תנבהו הסיפת לש תיתרבח היצינגוק יכילהתל  ה  ירושק  ייתרבח  ירשכ
)  ייתרבח  ירשכ    ייביטינגוק  (   ייתרבח  יבצמל המיאתמה תוגהנתהה תא רוחבל תלוכיל  הו
 תואיכ העצבלו  ינותנ )  ייתרבח  ירשכ    ייתוגהנתה  .( פו הנבה לש יביטינגוקה  ילהתה רי  שו
  ייתרבח  יבצמ בצמל המיאתמה תוגהנתהה תריחב לע עיפשמ .  
 
 ייתרבחה  ירשכה  יב  ירשקה תכרעמ תניחב    ייתרבחה  ירשכה  יבל  ייביטינגוק    
הה תוביס רפסמ ללגב העימש ייוקל  ישנא לש רשקהב דחוימב תניינעמ  ייתוגהנת :  
א .   ר    ליג ינבל תיסחי הכומנ העימש ייוקל  ירגבתמו  ידלי לש תיתרבחה תולגתסהה תמ
  יעמושה ) גרבנירג  , 1990 .(  
ב .   ר הכומנ הניה העימש ייוקל  ידלי לש יתפשה רשוכה תמ  ,   העימשב יוקילה לש האצותכ
Quigley,  S. P. & Paul, 1984) .(  
ג .   נ דיקפת תחיקל תלוכי לש רתוי הכומנ המר שי העימש ייוקל  ירגבתמל יכ אצמ  , ב  האוושה
הניקת העימש  ע  ירגבתמל .  
 
ב ר    בל ) 1990  ( קב יכ האצמ  תויולת תויתרבחה תויוגהנתהה לש  ירשכה העימש ייוקל  ירגבתמ בר
ילולימה רשוכב הבר הדימב  , אל תושיגרל רשוכה יכו    יב  יסחי לש  יטביהל רקיעב  רות תילולימ  
תימצעה הטילשה לש טביהלו  יישיא .  
 
ב  סונ  , מ ושהב תיתרבח הניחבמ  ילשב תוחפ  הש ואצמ העימש ידבכ  ידלי לע  יבר  ירקח  האו
 יעמושה  ליג ינבל  . העימש ידבכ  ידלי לש בולישה תונויסינ תורמל  ,  תוצובקב סנכתהל  יטונ  ה
  הל  ימודה  ע תויתרבח ) Henniges & Brackett, 1976 (  .   יישק יכ וארה  ירקחמ רפסמ
  יעמוש  ישנא  ע העימש ייוקיל  ע  ישנא לש תרושקתה )  ייתפש אורקל  רוצה  ,  רחא בוקעל
מ תבר החיש ויכו  יפתתש " ב  (  ברקב ששחל תובורק  יתיעל תמרוג החישב היצמרופניאה  דבואו
  הילע וגלגלי  או  תוא וניבי אל  פ העימש ייוקל  ישנא ) Oyer & O'Neill, 1981 ( ;    העימש ידבכ
 עיבהלו ויתועד תא  גראל  תלוכיב קפס ליטהלו החישב  תתשהלמ שושחל  ייושע  . ק  ייש
יעל  ימרוג וללה תרושקתה הרבחב הדימלה ייוקל דודיב לש בצמל תובורק  ית  ,   יצמאמה תורמל
 יעמושה תרבחב  בלשל  , תורגבתהה ליגב דחוימב .  
 
ב העימש ייוקל  ירגבתמ לש יתרבח דודי  
ה תורגבתהה ליג לש תויודדומתהב עיפוהל בר לאיצנטופ תלעב איה תיתרבח העפותכ תודידב  .
ל  ילוכי  ניא רשאכ תודידב  יווח  ירגבתמ  היתויעבב  ירחא  ע קלחתה  ,   ירבחה  רשאכ
 נוימד יריצי  ה  מצעל  יאצומ  הש  ידיחיה .   Brennan & Auslander )  1979 ( מ   תא  יקלח
שולשל תורגבתהה ליגב תודידבל תוביסה  :   ייתוחתפתה  ימרוג )   רוכינהו דוריפה תשוחת  11
 ירוההמ (  ,  ייתרבח  ימרוג     יינבמ )  תניחבמ תורגבל תודלי  יב רבעמה תובוחו תויוכז  ,  תויפיצ
תינרדומה החפשמה הנבמב  ייונישו תויתרבח  (  ייתוישיא  ימרוגו .  
 
ז  הכל ) 1992  (   ירגבתמ לש ולא  יבל העימש ידבכ  ירגבתמ לצא תודידבה תיווח לש האוושה הכרע
 תיווח לש  ינושה  ינייפאמה לע תוכנה לש תיביטקייבוסה הלבקה תעפשה תא הקדבו  יעמוש
תודידבה  . מנ  תא  ילבקמ  ניאש העימש ידבכ  ירגבתמ ברקב רתוי ההובג תודידבה תמצוע יכ אצ
 תוכנ תא  ילבקמה העימש ידבכ  ירגבתמלו  יעמוש  ירגבתמל האוושהב  תוכנ  .  תניחבמ
 תוכנ תא  ילבקמ  ניאש העימש ידבכ  ירגבתמש אצמנ תודידב  ע תודדומתהה  ,  רוציל  יטונ
לגל  יטונו  ייתרבח  ירשק תוחפ  תוילילש תויוגהנתה רתוי תו ) תונסרה תוקעצ  ) תויביסאפו  .   יב
לדבה אצמנ אל  תוכנ תא  ילבקמה העימשה ידבכ  ירגבתמה  יבל  יעמושה  ירגבתמ  .   ירגבתמ
 ידדוב רתוי  ישח  הו הרבחב תוחפ בלתשהל  יטונ  תוכנ תא  ילבקמ  ניאש .  
 
ח   יוושה תרבח  ע רשקה תוביש  
ע היב ליגל  עיגה   " יה ס  ינב הירבחש תיתרבח הצובק איהש  יוושה תצובק תא  ג  ילגמ  ידל
 יסרטניא  תואל  יפתושו תיתרבח הדמעו ליג ותוא  . היבלו החפשמל דוגינב "   יוושה תצובק ס
 ירגובמה לש הרישיה  תחגשהמ ררחתשהל  ידליל תרשפאמ  .   תוא הרישכמ וז השדח תואמצע
הז חתפלו  מצע תוחוכב  ייתרבח  יסחי שבגל  היתוחפשממ תדרפנ תימצע תו  .  
 
רב תעדל    בא ) 1998  (  תלבקמ תורגבתהה ליגב "  יוושה תצובק  "  שופיח  ילהת יבגל המוצע תועמשמ
" ינאה תוהז  ." ומצע לש תללוכו תטלחומ הקידבל קוקז רגבתמה  , ותלועפ יכרדו ויתולוכי לש  .  תצובק
דחוימ יתרבח בושמ  כו יוקיחל לדומ רגבתמל תקפסמ ליגה  , ע רשא   ידיקפתל המאתה תולגל ול רזו
 ינוש  . רגבתמה יוצמ הבש תימינפה הרעסל יוטיב תויורשפא תנתונ ליגה תצובק  כל  סונ .   תאז  ,
 ירחאה ותחפשמ ינבו וירוה לש תיתועמשמה  תעפשהל רבעמ .  
 
יתרבחה  וחתב העימשה ייוקלו  ישרחה תנייפאמה תדחוימה תויתייעבה  ,  הרבח רדעיהמ  ג תעבונ
ה המיאתמ הכימת תכרעמ הווהמ  ,  ותוהז תא חתפלו תודדומתה תויונמוימ שוכרל  דאל תרשפאמה
הז  וחתב תימצעה  .   היתוחפשמ  ותב טועימכ  ייח  ישרחה ברקמ רתויב הובג זוחא ) ב   90%  
 יעמוש  הירוה  ירקמהמ (  ,   תולבגומל תמאתומ תישיא תוהז חתפל  הילע השקמה בצמ ) רגניול  ,
2004  .( שעה  יביכרמה דחא   תמאתומ תיתרבח תוהז חתפל שרחה  דאהו רגבתמל עייסל  ייו
 ירגובה וייח לע הטילשו  ,   יוושה תצובק  ע רשקה אוה –  ישרחהו העימשה ידבכ תליהק   .  הרקמב
תעמושה הליהקה  ע רשק לע  ג הרימש  ות שרחכ תיתרבח תוהדזה יכ אצמנ הז  ,  תריציל  יעייסמ
 רתוי תיבויח תימצע הכרעה  ) Bat-Chava, 1993, 1994 ( ,    לש ישיאה ונוחטב תא קזחל  ייושעו
רגובה שרחה .    12
 תובדנתהל המצעה  יב רשק  
כ ליעל רומא  , תישיאה המצעהה תשוחת )  personal empowerment (   מ תינכתה תורטממ תחא הווה  ,
תינכתה יפתתשמ ברקב תוגיהנמ חותיפ דצב  .  רשיפ ) 1999  (  המצעהה תשוחת  יב רשקה תא הנחב
ה  יבל תישיאה רעונ ינב ברקב הליהקב תוברועמו תובדנת  .  תשוחת יכ התיה הרקחמב דוסיה תחנה
יחו לעופ אוה הב הביבסבו וייחב ותוברועממו  דאה תוגהנתהמ תעפשומו העיפשמ המצעה  .
  ותוחתפתהלו תיגולוכיספה ותמצעהל  ייתועמשמה  ידדמה דחא יכ  יחוודמ  יבר  ירקחמ
דקהל תולוכיה איה רגבתמה לש תישיאה  ומצע  עמל תיתובדנתה תוליעפ  רוצל יונפה ונמזמ שי
 ותליהקו )  Quinn, 1995  , ס  ד  , 1996  .(  
 
פ   ייתרבחהו  יישיאה  יבאשמה תמרב  יבדנתמ אלו  יבדנתמ רעונ ינב  יב  ילדבה האצמ רשי
 הל שיש  , תיתחפשמ הכימת לש  ייתרבחה  יבאשמה רקיעב  ,  יבורק תכימתו תיתרבח הכימת  .  
ה רעונה ינב  הלא רשאמ רתוי ההובג תוברועמו תוכייש תשוחתו המצעה תשוחת ילעב  ה  יבדנתמ
 יבדנתמ  ניאש  . ליבקמב  , רתוי ההובג המצעה תשוחת לעב רגבתמהש לככ  ,   רתוי ברועמ אוה
הליהקל תוכייש רתוי שיגרמו תויוליעפב  .  תוברועמל  רותה  רוגכ האצמנ תכמות תיתרבח הביבס
הליהקב  , הה תמר רשאמ רתוי החפשמ תכימתו תימצע הכרע  .  לש וזמ ההובג תימצע הכרעה תונבל
 ינבה .  
 
 תינויסנה תינכתה לש הלועפה  רד סוסיבל  ייתועמשמ הלא  ירשק –  ייוקל רעונה ינב תרשכה 
 יזכרמה תויוליעפב  יבדנתמ  יכירדמכ עמש יזכרמב העימשה .  
 
תוגיהנמ חותיפו תוגיהנמ  
י  טפשמה תא  ייסל תובר  יכרד  נש " מ איה תוגיהנ  ."...   תורפסב תורדגהה רפסמ יכ הארנ
  ישנאה רפסמכ אוה תוגיהנמל תירקחמה ש ינ ס הרידגהל ו  ,    וגכ  ירחא  יגשומל המודב
" היטרקומד "  , " הבהא  "  וא "  ולש  ."  אוה המל יביטיאוטניא  פואב עדוי ונתאמ דחא לכש תורמל
 ווכתמ  ,  ילמ  תואל תונוש תויועמשמ תויהל תויושע  , ישנא רובע  ינוש    .  
 
ב תוגיהנמה אשונב תקסועה הפנע תירלופופ תורפסל  סונ  ,  לע  יבר  יירקחמ  ימוסרפ  ימייק
אשונה  , תויטרואית תושיג לש בחר  ווגמ לע  יססובמה  ,   לע תוגיהנמה דוק תא חצפל  יסנמו
הינייפאמו היתונוכת  ,   היניב   חור לש יפוא תאשונ הגהנה   ,  וזחו תוישיא בוליש  : ובקל תלוכי  ע
 תוביסנ )  הידי לע לבומ תויהל  וקמב (  , שדחל תלוכי  ,  ישיחרת לש חתפמו רוקמ תווהל  ,  תלוכי
 ומא ררועל  , דלונה תא תוארל תלוכי  , א   ד ס ויפואב  קפ  , ה רבעל דימת  ווכמ " קפוא "  ,   יכסמ וניא
ל תודמציה וא  ועביק לש בצמל " ווק סוטטס "  ,  דועו ותוא  יבבוסל ינויחכ ספתנ ) Bennis, 1989 ( .  
 
מ   ירשקה  ווגמב  יינתומכ  ילכב  הו  יינתוכיא  ילכב  ה רקחנו דמלנ תוגיהנמה גשו –  תוצובק 
תונטק  ,  ילודג  ינוגראבו תוילופיט תוצובק  .  
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ב   50 ה  ש ינ   תונורחאה   , מ תוחפ אל וחתופ   65  תתתשומ  הילע  ידממה גוויס תרדגהל תונויסנ 
תוגיהנמ  . לשמל אוצמל  תינ הלא תושיג  יב :  
♦   מ הנ  ייתצובקה  יכילהתה דקומכ תוגי   –   וז טבמ תדוקנמ  ,   יכילהתל דקומ הווהמ גיהנמה
 ייתצובקה  ,    וצרה תא וכותב רצואו הצובקב תוליעפהו  ייונישה זכרמב אצמנ אוה
יתצובקה  .  
♦   מ תיתוישיא טבמ תדוקנמ תוגיהנ   – לע     וא תונוכת לש בוליש הווהמ תוגיהנמה תאז השיג יפ
 שיש  ידחוימ  ינייפאמ  ימיוסמ  ישנאל  ,  ירחא לע עיפשהל  הל רשפאמש המ  . לע  
גיהנמה לש תודלומה ויתונוכת ירפ איה תוגיהנמש תסרוג השיגה  , עיפשמ אוה  חוכמשו  .
לשמל  , י   יראתמה ש א ויגהנוממ רתוי יטנגילטניאכ גיהנמה לש תויוגהנתהו ויתונוכת ת  ,  לעב
רתוי בר ימצע  וחטב  , עב  ורתפל רתוי הבוט תלוכי לעב תוי  , דועו )  רפופ  , 1999 ( .  
♦   מ תוגהנתה וא הלועפכ תוגיהנ   –   ישוע  יגיהנמש  ירבדבו תולועפב תדקמתמ תאז השיג 
הצובקב יונישל איבהל ידכ  . לע     תודקמתה  ות  חביהל הכירצ תוגיהנמ וז השיג יפ
  יגהנומה לש  היתובוגתבו גיהנמה לש ויתויוגהנתהב ) Lippitt & White, 1960  .( לשמל  ,
Zaleznik )  1998  (   ושמ  הב שיש  יישגר  ילמוג יסחי  ייקל תלוכיב הכורכ תוגיהנמש סרג
 יגהנומה לע העפשה .  
♦   מ תוחוכ יסחיכ תוגיהנ   –   ידכ וב  ישמתשמ  הש חכ שי  יגיהנמל תאז טבמ תדוקנמ 
 ירחא לע  ייוניש איבהלו עיפשהל .  
♦   מ תורטמ תגשהל יעצמאכ תוגיהנ   – ורטמ תא גישהל הצובקה ירבחל עויסב   תא שממלו  הית
 היכרצ  .  וזח תבצה תועצמאב הירחא  יכלוהה תא הנשמכ תוגיהנמל תסחייתמ וז השיג  ,
לדומ יוקיח .  
♦   מ  ירושיכ תססובמכ תוגיהנ   –  תולוכיה תא השיגדמה השיג  )  ירושיכו עדי  (   דא  יכפוהה
חילצמו יביטקפא גיהנמל .  
 
מ תאז הצממ אלו תיתיצמת הריקס  , שיגה תיברמ יכ  שרתהל  תינ תונב תו   וננמז  , א  ני    תולגוד
תיתוישיאה השיגב  ,  ימיוסמ  ישנאל שיש  ינייפאמו תונוכת לע תססובמ תוגיהנמה היפל  ,  אלא
 ילהתכ תוגיהנמה תא תורידגמ  , העפשהב קסועה  , תורטמ תגשהל  ווכמו יתצובק רשקהב שחרתמ  .
רמולכ  , תוגיהנמה גשומל  ויכ תחוורה הרדגהה  , נה  יביכרמל  אתהב "  איה ל ת   דא  וב   ילה
תפתושמ הרטמ גישהל  ישנא תצובק לע עיפשמ  .  
 
ה  ילהתכ תוגיהנמ תרדג   דוסי תוחנה רפסמ הבוחב תנמוט ) : 1  (   ייפאמ וא הנוכת הניא תוגיהנמה
 עוריא אלא גיהנמה לצא  יאצמנה ה שחרתמ   ויגהנומ  יבל גיהנמה  יב  ; ) 2  (  ללוכ תוגיהנמה  ילהת
ו ויגהנומ לע גיהנמה לש ותעפשה תא וילע  תעפשה תא  ; ) 3  ( יראניל עוריא  הניא תוגיהנמה  , דח  
יביטקארטניא  ילהת אלא ינוויכ .  
 
תוגיהנמ  ינוש  יגוס תרדגהל  יירקחמ תונויסנ ללש  ,   סיסב לע אלא יתוישיא סיסב לע אלש
הגהנהה יכילהת  , ב ועצבתה ש ינ   תונורחאה   .  ירקחמה  ,  יטביה לש בחר  ווגמל  יסחייתמה  ,  ובינה  14
רמ הנחבה   יב תיזכ מ המישמ תנווכמ תוגיהנ )  task oriented style (  ,  תויחנה  יולימב  תדקוממה
תונקתו  , תומישמה תמלשהו עוציבל  יהובג הדימ ינק לע הרימש  ,   יבל מ  יב  יסחי תנווכמ תוגיהנ  
 יישיא   ) interpersonally style (  ,  יגהנומל עויס  תמב תדקוממה  ,  תחוורל בל תמושת  ,  תרבסה
 יכלהמ  , מזו  מיע תודידיו תוני .  
 
  יב התשענ תפסונ הנחבה מ תיטרקומד תוגיהנ   תפתשמ  , תוטלחה תלבקב  יגהנומה  ותיש תללוכה  ,
 תמועל מ תיטרקוטוא תוגיהנ   תנווכמ )  תיביטקריד (  ,  הזכ  ותיש תדדועמ הניא רשא .) Northouse, 
2003 .(  
 
פ תוגיהנמ חותי  
ב נה הרדגהל  אתה "  ילהתכ תוגיהנמ לש ל  ,  ייד  יחבמ ) Day, 2001  (  חותיפ  יבל  יגיהנמ חותיפ  יב
תוגיהנמ  : גיהנמה לש ישיא חותיפב וירבדל דקמתמ  יגיהנמ חותיפ  , תוישיאה תונוכתב רמולכ  ,
גיהנמהמ  יפוצמה תושגרהו הבשחמה יכרדו תוגהנתהה ינפוא  . תאז תמועל  ,  תוגיהנמ  חותיפ
 ילהתכ תוגיהנמה חותיפב דקמתמ  , רמולכ  , בח העפשה יכילהת ללוכ  סחיל סחייתמו וכותב תיתר
גיהנהל וילעש הצובקה  יבל גיהנמה  יבש  ,   יירשקהה  ימרוגל –  גיהנמה לש ותוכייתשה תצובק 
וכו ויגהנומו '  .  
 
  יגיהנמ חותיפ לש  ייעבטה הלועפה יצורעל  סונב ) תוחתפתהל תויונמדזה  תמ  ,  תלוכיה יוריג
 חתפתהל – היצביטומה תאלעה   ,  תויונמוימו עדי תיינקהו  יצוחנ  ,  יונישל תיתביבס הכימת  תמ  כו
יתוחתפתהה (  ,  יב  ירשק חותיפב דקמתהל תוגיהנמה חותיפ לע     הצובקל  ידיחי  יב  יישיא
) Quinn, 1996  .(  
 
העימש ייוקל ברקב הריעצ תוגיהנמ חותיפל  לועב תושיג  
ב תשבוגמ תיתרבח תוהז תיינ  , ימצעה  וחטבהו ימצעה יומידה תאלעה  , וברועמה תרבגה  תיתרבחה ת
–  לועב  ויכ תולעפומה תוינכת  ווגמל תופתושמ תורטמ תווהמ הלא לכ   ,  הריעצ תוגיהנמ חותיפל
העימש ייוקל ברקב  . הלא תוינכת  יב תולידבמה תושיגה  ,  לע  ימשומה  ישגדב יוטיב ידיל תואב
 ינוש  ידעי  , הלועפה לדומב רקיעבו  , הל תוינכתה תוסנמ  תועצמאבש  יעצמאהו תנוכתמה  גיש
 מצעל וביצהש תורטמה תא  .  
 
תושיג רפסמ גיצנ  להל  ,  היניב  ילדבהה חותינמ  יבהל  ויסנ  ות  ,  לש  יידוחייה  ינייפאמה תא
עמש לש הריעצה תוגיהנמה תינכת  .  
♦   ב תודעוב  תליהק יגיצנל  יכפוה  יריעצו רעונ ינ  , וכו  ייללכ  יסנכב '   –  תגצוימ וז השיג 
אה הדובעה דרשמ ידי לע לשמל  יאקירמ ) U.S. Department of Labor - Office of 
(Disability Employment Policy  ,    ע  ידימלתל רעונ תוגיהנמ  ורופ  יקה רשא
תויולבגומ  . הרשכה רחאל  ,   ב עוריא תרגסמב  ורופה לעופ 4   ישמשמ  יפתתשמה וב  ימי 
 היתוליהק לש  יגיצנ  , תוגיהנמ ירושיכ  יניגפמ  ה  , יונמוימו תוחרזא תויתרבח תו .    15
♦   ב תודעוב  ירבחכ  ירחבנ  יריעצו רעונ ינ  ,  ייוקלל תועגונה תויגוסב תוצלמהל הבישח יתווצ
העימש   –   הראב הוויא הנידמב לשמל תאטובמ וז השיג " ב  ,  תב הדעו הנידמה לשומ הנימ הב 7  
 ירבח  , ידבכו  ישרחל  יעגונה  יאשונ תניחב  של    העימש ) Deaf Services Commission 
of Iowa)   (DSCI -  . ינב דדועל  תדעוימה תינכת תלעפומ הדעווה תדובעל ליבקמב   רעונ  ,
 יעמושו העימש ייוקל  , תוגיהנמ ידיקפת אלמל  . הדובע יתווצמ תבכרומ תינכתה  ,  רשא
העימש ידבכו  ישרחל  יעגונה תויגוסו  יאשונב הדעוול תוצלמה תמישר חתפל  ירומא  .  
♦   ה רל  ידעוימה  יזכורמ תונחמב תופתתש תויתרבח תויונמוימ תשיכ  ,  ימצעה יומידה תאלעה
ימצעה  וחטבהו   –   זכורמה  יקה הנחמב תוארל  תינ  כל אמגוד  ,   שמב הנשל תחא  גרואמה
הראב שרחה  עמל תימואלה הדוגאה ידי לע  ימי שדוח "  ב ) The National Association of 
the Deaf (NAD .(    איה תינכתה תרטמ " במו  יריעצ  יגיהנמ דדועל ט תותכ  יחיט '   י "  א
 ייחב תויתרטמ רתי חתפל תונוש תויכוניח תוינכתמ  , הדימל תוינכת תועצמאב  ,
תוגיהנמ חותיפו תיתרבח היצקארטניא  ."  ולגי הנחמה יפתתשמש  כב אטבתהל  ירומא הלא
 ה ימ  ,  ילגוסמ  ה המל  ,  תונבל  הלש רפסה יתבל עויסב אלמל  הילעש דיקפתה תאו
  ע רתוי  יקזח  יסחי  ביבסמש תוליהקה  , רתוי  ייביטקודורפ  יחרזאל וכפהי  כו  .
תיתרבח תוליעפו תידומיל תיתרשעה תוליעפ תועצמאב תישענ הלא  ידעי תגשהל הריתחה  ,
 התוא  ינכמ תינכתה ינגראמש " תיביטקא תוברועמ תועצמאב הדימל "  ,  חותיפ   וגכ
תוגיהנמ תויונמוימ  , הרבח ידומיל  , תואירב  , המרד  , ישרח תוברת    , תשרומו הפש  ,  הקימניד
תיתצובק  ,   וח תויוליעפו תווצ תיינב ) NAD YLC   –   Youth Leadership Camp   .(  
♦   ש יוקיחל  ילדומכ  ירגובמב שומי   –   הרשכה תינכתב  יפתתשמ רעונה ינב  ,  יעצמאה הב
 תויולבגומ  ע  ירגובמו  יריעצ  יכירדמ  ה  תוגיהנמו  תוישיא חותיפל יזכרמה ) העימש  ,
היאר  , נו תיסיפ תוכ (  , יוקיחל  ילדומכ  ישמשמה  .  הנחמב תוארל  תינ וז תנוכתמל אמגוד
הלאוצנווב  ייקתמה שרח יאקירמא  ורד רעונל  ,   ישרחל תידנקה הדוגאה תוסחב ) CAD   –  
(Canadian Association of the Deaf  .  ישרח תוברת  יאשונב תואנדס תרגסמב  , תוהז  ,
הנמ  יב שגפמ  ייקתמ תוגיהנמו הליהק רתוי  ירגובמו  יריעצ  ישרח  יגי  .  יזכרממ דחא
 יכ  ורחאה שגפמה לע חוודמ תוליעפה "   יב 40  יפתתשמה   ,   ילעב  ה תיצחממ הלעמל
דיתעב  יגיהנמ תויהל לאיצנטופ  ."  
♦   ס ינבו  ידליל  ירוהל הכרדה יסרוקו תואנד   העימש ייוקל רעונ   –  החנהה  סיסב  לע 
החפשמהש  ,  לעב  רוגה  ה  ירוהה רקיעבו   ימצעה ויומיד לע רתויב הברה העפשהה
העימשה יוקל רענה לש תויתרבחה ויתולוכיו  ,   יסרוקו תואנדס  ינוש  ינוגרא  יליעפמ
העימש ייוקל  ירענל  ירוהל תוגיהנמ  . אמגודל  ,  שרחה דליל תימואלניבה הרבחה IDCS)   –  
The International Deaf Children's Society (  , ימואלניבה  גאה תא הווהמה  הרבחה לש 
 שרחה דליל תיאקירמאה תימואלה ) NDCS   –   Deaf Children's Society   National (  ,  רשא
תוחתפתמ תוצראב  ישרח  ידלי חתפלו  דקל דעיל הל המש  , תוינכת רפסמ תמייקמ  ,
  ישרח  ידלי לש  ינוש  יאליגל תודעוימה תוינכתל  סונבו )   ליגל תחתמ 10  הילע  של 
ימצע  וחטבב  , ומידב הילע  ירחא  ע תודידי חותיפו ימצע י  ;  יאליגל 14 10  ,  חותיפ  של  16
תיבויח תוהז  , ימצע  וחטב  , ימצע יומיד (  ,  תינכת תלעפומ ) וד סרוק   ימוי (  ,  ישנאל תדעוימה
 ידליב  ילפטמה  ירוהלו עוצקמ  .  
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ב תניח   ה  תינכת לש הדוסיב חנומה לאנויצר " תוגיהנמ הריעצ   "  ינב יכרצ  יב רשקה חותינ לע ססובמ
 וצקוהש  ינוגראה  יבאשמהו תוברעתהה יכרד  יבל תינכתה תורטמ  יבל תינכתל  ידעוימה רעונה
תורטמה תגשה  של  .  
 
כ ליעל רקסנש יפ  , מ  חוטיבל דסומל השגוהש  ומימה תשקבב  מסמב וגצוהש יפכ תינכתה תורט
 ה ימואל :  
♦   ע  יפתושמ הרבח ייחל דודי  יארחאו  יניקת   , תואמצע ייחל  , הריציו הדובע ייחל  ,
 לועבו  ראב השענב תוברועמל ;  
♦    יידיתעה הרשכההו  ידומילה  רעל תועדומה תאלעה ;  
♦   יתוכיא ישונא  יערג תריצי  , תלוזה  עמל לועפלו  תריהל  כומה  ,  לש  הייח תוכיא רופישל
העימשה ייוקל .  
צ ה  יב תויופידע רדס רידגה אל תינכתה תוו תונושה תורטמ  .  
 
מ  בר  ויסנו תורכיה לע תוססובמ הלא תורט ש ינ    תינכתה לש דעיה תייסולכוא  ע עמש תווצ לש 
  היכרצ  עו – תרושקת תויונמוימו ימצע  וחטב קוזיח   ,  ייתרבח  ירשק תבחרה  ,  תולת תתחפה
 ילפטמו  ירוהב  , פת שוביג י  יאמצע דיתע תס – ירושיכ תמלוה הקוסעתו  ידומילב  ורכה     ,  האיצי
המ " לולבש  " – העימשה ייוקל תליהקב תיתרבח תוברועמ לש הסיפת חותיפ   ,   הליהקב  ג ומכ
תירטנצוגא הסיפת תמועל הבחרה  ,  יבר העימש ייוקל  יריעצ תנייפאמה .  
 
נ תינכתה לש הדוסיב תוחנומה חתפמ תויגוס רפסמ הלעה תינכתה לש הלועפה לדומ חותי  ,  טרופמכ
 להל .  
♦   מ דגוה תינכתה תורט יללכ  פואב ור  ,   תחלצהל  ידדמו  ייביטרפוא  ידעי חסנל ילבמ
תינכתה  .  
ה  אוה ליעל ונייוצש תורטמה תא גישהל ידכ תינכתל רדגוהש יעצמא "  תוגיהנמ  חותיפ
הריעצ  ."  כיפל  ,  חנומה תועמשמ לע דומעל שי " תוגיהנמ חותיפ  ."  לע תיתיצמתה הריקסהמ
העימש יוקל רעונל תורחא תוינכת  , ל תודעוימה   חנומה יכ תוארל  תינ תוגיהנמ תחמצה
" הריעצ תוגיהנמ  " ול תונתינה תויועמשמה תניחבמ דאמ בחר אוה  ,   ינוגראו  ישנא ידי לע
 ינוש  .  תרתוכה הווהמ תוינכתהמ קלחבש הארנ " תוגיהנמ  "  תורטמ לש  ווגמל יפולח  ש
יתרבחהו ישיאה  וחתב  ,   וגכ – "  תוישיא חותיפ "  , " ימצע יומיד תאלעה "  , " צעה המ "  , "  רופיש
תויתרבח תויונמוימ "  , דועו  .  כא  ,   יגשומה  יב הקיז תמייק " תישיא המצעה  " ו "  חותיפ
תוגיהנמ  ." תישיא המצוע ילעב  ישנא  ה  יגיהנמ  , בצמ ותואב  ירחאל סחיב תוחפל  .  הב
תעב  , תישיא המצוע לעב  דא תויהל  תינ  , ו תונוכתב יוטיב ידיל האב הניאש /  דוקפתב וא
יתוגיהנמ  . ולכ רמ  , תוגיהנמ לש התוחתפתהל  יאנתה דחא איה תישיא המצעה .  
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 תינכתב " הריעצ תוגיהנמ  " תוינורקע תולאש רפסמ הז רשקהב תולוע עמש לש :  
1 .   מ  לש תועמשמה יה " תוגיהנמ  " תינכתה יליבומ יניעב  ?  ישנא תלבוה אוה העמשמ  אה  ?
 ירחא לע העפשה תלוכי  ?  וזיי תלוכי  ,  ונכת  , וינכת לש לעופל האצוהו ת  ? יוקיחל לדומ ?  
2 .   מ  יה ה   יב תישעמהו תיגשומה הנחבה " בוט  ירדמ  "   יבל " גיהנמ "  .  התוא תפסונ הרטמ
תינכתה תרשל הרומא  , עמש תווצ ידי לע רסמנש יפכ  ,  זכרמב  יכינחה תא ריאשהל איה
ב ביבא לת עמשב תפסונ תוליעפ תנשל   . תאז  , ט תבכש  ויסבש  ושמ  '   יקיספמ  יכינחה
ב רידס  פואב  תתשהל עמש יגוח  ,  יעיגמו  , לע    תריחב יפ  ,  ירגובה ישגפמל קר  . לע    יפ
 ונכתה  , כ שמשל  יכינחה ויה  ירומא "  יכירדמ ירזוע  "   יכינחה לש תוליעפה יגוחב
 יריעצה  ,  קלח ולכוי  כמ רחאל הנשבו  ,  כל  ימיאתמה  ,  יכירדמכ שמשל  .  
 
ה   יגשומה  יב הקיז "  ירדמ  " ו " גיהנמ  " דח הניא   תיעמשמ  . לכ  אה   ג אוה בוט  ירדמ 
גיהנמ  ? בוט  ירדמ חרכהב אוה גיהנמ  אה  ?  ירדמ תמועל גיהנמ לש  סומה  רעה והמ  ?
 יומיד רפשת הכרדה תויונמוימ תיינקה יכ איה תינכתה לש הדוסיב תחנומה החנהה
ימצע  , ימצע  וחטב ריבגת  , תויתרבח תויונמוימ חתפתו יתרבח דודיב תיחפת  .  תלאשנ
פמ הלא לכ  אה הלאשה תוגיהנמ  יחת  , אמש וא  ,   הרשכה תרגסמ  יווהמ  ה
 יריעצ  יכירדמל  ,  יגיהנמ חרכהב  ניא רשא  .  
3 .   ה גיהנמ תויהל לאיצנטופ  ומט  דא לכב  א ,   המיאתמ הרשכה לבקי  א  ? אל  או  ,   אה
יתוגיהנמ לאיצנטופ ילעב קר תינכתל סינכהלו  ידקמ  וימ  ורעל  רוצ שי  ,  רשאכ
תמב תינכת  ייקל שי  ירחאל תרחא תנוכ  , הנוש תרתוכו  ירחא  ידעי  ע  ? אמגודל  ,
ל  יקה הנחמב " רעונ תוגיהנמ  "   שרחה  עמל תיתוברתה הרבחה ידי לע  גרואמה
הרא הטרבלאב " ב  , ל דעוימה " פ תוגיהנמ תויונמוימ חותי  , תויתרבח תויונמוימ  ,  וניח  ,
תישיא החימצו תידומיל הרשעה "  , וימ  ילהת העימשה ייוקל  ידמעומה  ירבוע ינדפק    ,
 יספט יולימ ללוכה  , דועו הדעו ינפב  ויאר  .   ילהת  ייקמ יאקירמאה הדובעה דרשמ  ג
ולש רעונה תוגיהנמ  ורופב  תתשהל  ידמעומל  וימ .  
 
מ תינכתה  ונכת תעב ססובמ הנעמ ולביק אל הלא תולאשש  וויכ  ,  לש הלועפה לדומ יכ הארנ
ויד שבוגמ היה אל תינויסנה תינכתה .  
ע תאז    , ע  לועב  ייקה העימש ייוקלל הריעצ תוגיהנמל תוינכתה  ווגמ עקר ל  ,  יכ הארנ ל  לש תינכת
ססובמו קימעמ יוניש  ילהת לש ומויקב  יכמותה  יבר  ינייפאמ עמש תתומע  , יא  א  ג נ  ו
הצממ :  
♦   מ  מזה  ש   –   יתועמשמ  מז  רואל תנווכמ תינכתה  ,  ייתנש  שמב  ,  וצר  פואב  .  
♦   ת יתגרדה  ילה   –    תינכתה  תללוכ ש  ינ מ  יביכר  ,   תולוכי לש יתגרדה חותיפל  יעייסמה
 תויתרבח – יתרבחו יתצובק דוקימל ישיא דוקיממ   .  
♦   מ יוקיחל  ילדו   – לתב     בלושמה הכרדהה תווצ ביבא ) עמושו העימש יוקל  (  לדומ הווהמ
 יכינחל יוקיחל  ,  יכינחה  ייח  הב תומלועה  יבש בולישל  . ב ב עבש רא ש   ינ ה   ה  יכירדמ
 יעמוש  .    19
♦   א תוליעפה יפו   –  תניחבמ  ה תונווגמ תועצומה תויוליעפה  מ  כש  , הנשה  להמב  הלש יותיעה  ,
 יכינחה  הב  יאלממש דיקפתה גוסו  יפתתשמה בכרה  .   ייקתמ הלא  ייתנש  להמב
 יתרגיש סיסב לע תויוליעפ  יב בוליש )  יעובק  ייתצובק  ישגפמ  (  איש  תויוליעפ   יבל
וגכ תויביסנטניאו תוזכורמ    ,  ירנימס  ,  ידעומו  יגח תולפה  ,  יק הנחמו  ילויט .  
♦   מ  יב  ישגפ   בר  ייזכרמ    יימעפ   – דח וניא עמש לש  ינושה  יזכרמה יכינח  יב שגפמה   
הנשב  ימעפ רפסמ  ייקתמ אלא ימעפ  . וז הדבוע  ,    ירשקו תורכיה תריצי תרשפאמ
 יכינחה  יב  יחתפתמ  ,  יאבה  ישגפמה תארקל תויפיצ תררועמו  . לע     יכינחה תודע יפ
גנסמ תועצמאב והנשמל דחא שגפמ  יב  ירשק לע  ירמוש  ה ' ו ר   sms     ינופלטב
 ייראלולסה  .  
♦   מ תיתרבח תוגיהנמל תישיא המצעה   –  הרשעהלו ימצע חותיפל קר תדעוימ הניא תינכתה 
דיתעל  יכירדמכ  יכינחה תרשכהל אלא  . רמולכ  ,    ילדוממ הכרדה  ילבקמה  יכינחה
יוקיחל  , רומא רתוי  יריעצ  יכינחל הלאכ  ילדומל  מצעב  ופהל  י  .  
♦   ש תינוגראה תרגסמב דמעמ יוני   – עמש תתומע  ותב תלעפומ תינכתה   ,  החוטב  תרגסמ
 יכינחל בטיה תרכומו  ,  וגראב רעונה ינב לש  דמעמ הנתשמ תינכתה  להמב רשאכ  ,  בצממ
 לש "  ילבקמ  "  לש בצמל "  ינתונ "  , כרדה לש הכימתו יווילב תאז לכ  יפטוש היחנהו ה .  
♦   מ תינכתל  וי   –   ותמ דחא זכרמב  ייקתה  נש  י ה תינכתה תעצבתמ  הב  יזכרמ  .  זכרמב
 עמש ב עבש רא   תינכתל  תמאתה תדימ יבגל  יכינחה תורומ ידי לע הצלמה הנתינ  .  תמועל
תאז  , לתב עמש זכרמב   תינכתל  וימ לכ  רענ אל ביבא  ,  רעונה ינב לכ תא לבקל טלחוהו
תמה ליגה תבכשב המיא  , עמש תוליעפב  יפתתשמה  .  תועמשמב  ויד  ינמזמ הלא  ילדבה
 תינכתל  וימה לש תוכלשהבו – ר   '  שמהב .  
 
כ  כ ומ  ,   וקמ  תינ ב  תינכת ב יתרבחה טביהל טלו  ,  לש הרטמה  ע המילהב "  הרבח ייחל דודיע
 יארחאו  יניקת  יפתושמ  ." בושח הז טביה  , תורגבתהה ליגב דוחיב  , דוחייה רשקהה אלל  ג  לש י
העימש תוקל  , תינכתב  תתשהל רעונה ינב לש היצביטומל סיסב הווהמ אוהש  ושמ  ,  יאנת הווהמו
 הל  ידקמ  .  ינכתב  ג קלח לוטיל  ירגבתמה לש תונכומה הלעת  ייתרבחה  יכרצה יולימ  ע
תויוליעפה  .  אתהב    כל  ,  זכרמ לכב תוימוקמה תוצובקה תמרב תופטושו תויתרגש תויוליעפ וננכות
פמו  יב  ישג    ירנימסה תרגסמב  יזכרמ  ,  ילויטהו  יקה הנחמ  .  כ ומכ  ,  יכינח  לש  תוליעפה
 תיתצובק המרל הנווכ תינכתה –  ידעומבו  יגחב עמש תוליעפ   ,   הכרדהב עויסו  יגוח תכרדה
הנש  וס ילויטב  .  
 
מ אסיג  דיא  ,  יאבה  יטביהב תינכתה לש חותיפה תייגטרטסאב תוריהב רסוח  ירכינ :  
♦   ה  לדומ ליבקמב חותיפ תויגטרטסא יתש לע ססבתה   – תחאה   ,  לש היגטרטסא "  פשמ  " –  אל 
שארמ תנייממ  , תויללכ תורטמ הביצמ  , דחמ תישיא המצעה לש תורשפאל תנווכמו  ,  חותיפו
תוגיהנמ  ,  דיאמ  . ה היגטרטסאה תא ש ינ ה כ תונכל  תינ  " הרטמ תדקוממ  " –  תדקמתמה 
תוגיהנמ חותיפב  , ה והמו תוגיהנמ יהמ הרידגמ יוצרה ליפורפ  ,   תא שארמ תנייממ  20
 יפתתשמה  .   רפסמב יוטיב ידיל האב ליבקמב תושמשמ תויגטרטסאה יתשש הדבועה
 יטביה  ,   יב  ילדבהב  כו נש  י ה  תינכתה תלעפומ  הב  יזכרמ – לתב    בו ביבא ב עבש רא  .  
 
ב הנושארה היגטרטסאב הריח  ,  המיאתמה ליגה תצובקב  יכינחה לכ תלבק תרשפאמ )  יפכ
תב השענש ל   ביבא (  ,  ידקמ  וימ אלל  . תאז  ,   יכינחה  יב תיעבט תונוש תמייקש העידי  ות
ישיא המצעה לש  ילהת רובעל  ייופצ  לוכ יכו  ,  ואטביו  יגיהנמכ  ג וחתפתי  קלח רשאכ
ו  הל  יוושה תצובק לש תיתצובק המצעהל /  המ  יריעצ  יכינח לש וא  .  תינכתב הכרדהה
לתב   ילופיט השיג לע תססובמ ביבא ת  ,    אתהב ומודיקו טרפה לש ומוקמל תסחייתמה
תוישיאה ויתולוכיל  ,   ע תוהדזה לע תנעשנו " יוקיח לדומ ) "  יוקל  יכירדמה דחא וב תווצ
העימש  .(  
 
ה ב הכרדה ב עבש רא  ,   ייק הב "  ונימ  " ה היגטרטסאה ינייפאמ לש רתוי לודג ש ינ ה  ,  תססובמ
 לע תוחפ תה תא רתוי השיגדמו תילופיט השיג ה לש דוקפ עמושה  לועב  יכינח  .  רבדה
תינכתל  וימב אטבתמ  , היתורטמלו תינכתב שרדנל  יאתמ  ינח לכ אלש עמתשמ ונממ  .
ש ינ ת  , צ נו עמוש אוה  יכירדמה תוו ז רמאנה תא  יבהל ידכ  יכינחה עויסל קק  .  הז בצמ
 הרזעל  יקוקז  יכירדמה  גש רסמ רדשמו  יכינחל  יכירדמה  יב הירטמיסה תא ריבגמ
יכינחהש  הל תתל  ילוכי    .  רמולכ – יטולוסבא אלו יסחי אוה ישוקה   .  
 
ל  ימיוסמ  יריחמו  יחוור היגטרטסא לכ  .   ופהלו תינכתה תליחתב  וימ  ורעל אל הריחבה
ש  יבושח  ירסמ הב שי  יריעצ  יכירדמל  יפתתשמה לכ תא "  ילוכי  לוכ  "  לאיצנטופו
עמשב רעונה ינב לש  תוליעפ  שמהל  . אתמ וז הריחב    יבש רתוי  ישלחל רקיעב המי
 יפתתשמה  , המצעה לש תורטמ תתרשמו .  
 
ע תאז    ,  רסמה "  ימיאתמ  לוכ  "  קלחו רתוי  ימיאתמ קלחש רוריבב תוארל  תינ רשאכ
תוחפ  , רתוי  יקזחה לש היצביטומהמ תיחפהל יושע  ,  חותיפ לש תויביטקפאה תא  צמצלו
תוגיהנמ " . הדיחיה תוואג  " וחייה תישיאה תלוכיה לע   ברקב קיפסמ תשגדומ הניא תיד
הצובקב רתוי  יקזחה  ,  תושמה הנכמל תנווכמה תויוליעפהו הכרדהה תמר  כו  ,  אלש הלולע
רתוי ההובגה המרה ילעב תא רגתאל   .  
 
ה  השעמל היה תינכתב טילשה רסמ –   יפתתשמה לש תולגוסמה קוזיחו תישיא המצעה 
הצובקכ   .  
 
♦   ח יבל חותיפה תייגטרטסא  יב המילה רסו התוא שממל ידכ וצקוהש  יבאשמה    .
תינכתל  יכינחה  וימ תועצמאב עבש ראבב המשוי הרטמה תדקוממ היגטרטסאה  .  לוא  ,
ו תינכתה יפואב וז היגטרטסאל  שמה היה אל הז  וימל רבעמ /  תוקפסמ תויורשפא  תמב וא
  יריעצ  יגיהנמכ דקפתל תומלוהו – ק  עמל  או הבחרה הליהקה  עמל תויוליעפב  א   תליה
 טוש סיסב לע  יכירדמכ אל  גו עמש  , ה התנשב ש ינ ה תינכתה לש   .    21
 
ווד ב זכרמה אק ת ל   ביבא  ,  הנושארה היגטרטסאב טקנש "  פשמה "  ,  ולדוג לשב רשפיא )  רפסמ
תווצה ישנאו  יכינחה  (  יפ לע  ינוש  ידיקפתל  יכינח לש הנווכהב יסחי  פואב תושימג רתוי
 הירושיכו  היתולוכי  . תאז  ע  , ימסב תינכתה תלעפהל הנושארה הנשה לש הנשה  וס רנ  ,
ב עמש זכרמב  יכירדמה ועידוה ביבא לת הכרדהל  תניחבמ  ידעוימ  יכינחה לכ יכ   .
עמשמ המכ וז העדוהל יו תו  : תחאה  ,    יחטובו  הב  ינימאמש  יכינחל רורב רסמ והז
האבה תוליעפה תנשב  ירחא  ידלי  ירדהל  תלוכיב  . הזככ  ,  יצעמ רסמ  ג והז   –  הנפמה 
 היתוחוכ תא  מצע  ותב תולגל  יכינחה תא  .  סונב  , לכל תונמדזהו  ויווש לש רדש רבעומ  ,
 ויפל " תוחפ  יבוטו רתוי  יבוט  יא "  , רעונה ינב לש  הידיל רבעומ רודכהו  . תאז דצל  ,  שי
ילאיר אלו לבלבמ רסמ  ג  כב  .  דח  פואב תוארל היה  תינ הנושארה תוליעפה תנש  ויסב
תא רתוי תינכתה יפתתשמ  יב תונושה   . הכרדהל תומישרמ תולוכי ילעב וארנ  קלח  ,   קלחו
 ילשב ויה אל /   ירדהל  ילגוסמ ) החישל הכומנ תולגוסמ  ,  ירחא ינפב רובידל  ,  הכומנ המזוי
דועו  .(   יעמ וכרעי רעונה ינבש הייפיצ התיה  א רורב אל " תימצע היצקלס  "  הכרדהה יבגל
 הדיתעה ) נש  י ש יכינחמ  ישיל   ביבא לת     יכירדמ תויהל  ינכומ  ישיגרמ  ה יכ ובישה
האבה הנשב  יריעצ  ,  בישה  סונ שילשו " ילוא  " – ר   '  שמהב הנשה  וס בושמ טוריפ  .(   יוצי
 יכ רמאנ ימואל חוטיבל דסומל השגוהש  ומימה תשקבב יכ " א  יבמ  יבוטה קר הל  ורבעש 
י התיכמ  יריעצ  יכירדמ ויהי סרוקה תא  '  ליאו ) " מע  ' 2 .(  
 
ה רדעי     יב המילה מה לתב יוטב ידיל אב  יבאשמל תורט    רחא טביהב ביבא –   וקמה לש 
בו  יכינחה ברקב תוגיהנמ לש  ינוש  ייוטיבל  יכירדמה ונתנש ה   יכינחה תא  הלש היחנ
הז רשקהב .  
♦   מ תינכתב  יכינחה ירוה לש תוברוע  .  העימש ייוקל ברקב הריעצ תוגיהנמ תוינכת תריקס
בישחה תא הלעמ תינכתב  יכינחה ירוה לש  תוברועמב הברה תו  ,   לע הרבסהב  א
 הידלי  ירבועש  יכילהתה  , תויוליעפהמ קלחב  פותישב  א  ,  אנדסב  תופתתשהב  או
  יגשיהה תא תיתחפשמה תרגסמב קזחל דציכ תויונמוימו עדי  הל הנקת רשא תדחוימ
תינכתב  דלי גישהש  . ומושת ונתינ אל תינויסנה תינכתה תרגסמב   יכינחה ירוהל תודחוימ ת
יהשלכ תוליעפב וברוע אל  הו  , היתורטמו תינכתה לע רבסה תוברל  .  
   22




מ תויביטקפא תכרעהל  ידד  
ה  תויביטקפאה תכרע ה הססבת    לע נש  י ס  ידדמ לש  יגו :  
מ  יכר  ידד   –  תוגיהנמ יפלכ תוינכתב  יפתתשמה לש תודמעבו תוסיפתב  ייוניש    עמל תוליעפו
הליהקה  ,  יילאיצנטופ  יגיהנמכ  מצע תסיפתו  ; תירוביצו תיתליהק תוליעפל היצביטומ .  
מ  ישק  ידד   תוגיהנמ לש תוחתפתה לע  ידיעמה  ,  וגכ  ,  ונכת  ,    יטקיורפ תמלשהו עוציב
 יידומיל  ;  התומעה תרגסמב תוליעפו הכרדה ידיקפתל הסינכ ) הל הצוחמ  או  , רשפאה תדימב  .(  
ה   ידדמ תינכתה יליבומ  ע  תושמב ושבוג תינכתה לש תויביטקפאה תניחבל  , לע    תורטמה יתש יפ
 תינכתל ובצוהש –  יפתתשמה תמצעהו תוגיהנמ חותיפ   .  
 
 וקדבנ ה  ייגולוכיספה  ידדמ    יאבה :  
♦   מ תיתרבח תולגתסהו ימצע יומידל  ירושקה  ייגולוכיספ  ידד  : תימצע הכרעהו ימצע יומיד  ,
תיתרבח תולגתסה  , עה המצ  , תישרחה תוהזה גוס  , תופיאש תמר  , תודדומתה  ונגס  ,  תודמע
העימשה תוקל יפלכ  , תיתחפשמו תיתרבח הכימת .  
♦   תוגיהנמל  ירושקה  ייגולוכיספ  ידדמ  : תימצע תולגוסמ תשוחת  ;  תוגיהנמל  היצביטומ
תויביטרסאו .  
♦   תיתליהק תוליעפל היצביטומ   – ו  ישרחה תליהק  עמל בדנתהל  ינע   / ב הליהקה וא ללכ .  
♦   הליהקב תוליעפו תוברועמ  ,  לעופב – ו  ישרחה תליהק  עמל תובדנתה  / ללכב הליהקה וא .  
 
נ  וקדב מ  תויונמוי הה הכרד   אבה ו ת :  
♦   י יתכרדה עד ;    
♦   ע הצובק לומ הדימ ;  
♦   ה רועיש  רעמ תנכ ;    
♦   ל הכרדהה לע תוירחא תחיק ;  
♦   ה תעמשמ תויעב  וגכ תוררועתמש תויעב  ע תודדומת .  
 
ע ל   גשהה תדימ תא  וחבל תנמ הב ופתתשהש  יכינחה ברקב תינכתה תורטמ לש ה  ,   ייונישה ודדמנ
נה  ידדמה יפ לע  יכינחה ברקב " ל  ,   יינתומכ  ילכ  יב בוליש תועצמאב )  תויביטקפא ינולאש
המויסבו תינכתה תליחתב תרוקיב תצובקלו תינכתה יפתתשמ לכל ורבעוהש (  ,  תינתוכיא הטיש  יבל
) צתו  יכינח  גדמ  ע קמוע תונויאר  יכינחה לש תויוליעפ לע תויפ  .(  
 
ש ו תוסיפתב  ייוני עב תודמ    
ב ל  ינולאש ורבעוה המויסבו תינכתה תליחת " יוסינה תצובק  " – לת עמש יזכרמב תינכתה יפתתשמ   
בו ביבא ב עבש רא  , ל  כו " תרוקיבה תצובק  " – תינכתב  יפתתשמ  ניאש העימש ייוקל רעונ ינב   ,  23
ב זכרמ   בו  ילשוריב עמש ב הי "  ס " ז למרכ  ולוב  " ב י רוג  .   תינכתה תליחת ינפל  ינולאשה תרבעה
טקיורפה תא הריעצ תוגיהנמ טקיורפב  יפתתשמה ולחה המיעש סיסבה תמר תא דודמל הדעונ  .
   ילהתל  ייטנוולרה  ידדמב  ייונישה לע דומעל ידכ  ויסה  יאצממל וושוה הלא  יאצממ
טקיורפב רובעל  יפתתשמה  ירומאש .  
 
י  ירפסמה יכ  ייצל ש   ייטסיטטסה  ינחבמב תוקהבומ תלבק לע  ישקמ  יפתתשמה לש  ינטקה 
 יירטמרפה .  
 
מ  תינכתה ינפל  יאצמ –    תינכתה יפתתשמ )  תוצובק " יוסינה ("  
מ   יאצממה חותינ ) יאו  ירטמרפ  ייטסיטטס  ינחבמב ללוכ    יירטמרפ  (  תויללכ תומגמ ואצמנ
 תונחבה לע תועיבצמה מ הבשחמ תוררוע   מה תוצובק שלש  יב  טקיורפב  יפתתש –  תוצובקה יתש 
לתב עמש זכרמב   ב עמש זכרמב הצובקהו ביבא ב עבש רא  . הלא תונחבה גיצנ  להל  .  
 
ב   פוא כ ילל  ,  תוצובקה יתשמ  יפתתשמה רשאמ ימצע  וחטב רתוי ואטיב עבש ראבמ  יפתתשמה
ב ביבא לת  . לתב העימשה ייוקל רשאמ  יעמוש לש  תרבחב תוחונ תשוחת רתוי ועיבה  ג  ה    ביבא
) ב  ישרחה תצובקמ רתוי הברהו ביבא לת .(  
 
לתב  ישרחה תצובק ברקב    ימצעה  נוחטבו  תשגרה  יב רעפה טלב ביבא ) תיסחי  יכומנה  (
  היתושוחת תמועל תעמוש הביבסב ) הברהב תוהובגה  ( העימש תייוקל הביבסב  .  הז רעפ נ אצמ     ג
 תורחאה תוצובקה ברקב ) לת   ב הצובקהו העימש ייוקל ביבא ב  רא עבש  ,  לכ לודג וניא רעפה  לוא
 כ  .( הלא  ירעפ לשב  ,  יפתתשמה לש  ינטקה  ירפסמה תורמלו  ,  אלש  יאצממה תא גיצהל ונרחב
 זכרמ יפל ) ת ל   ביבא /  ב עבש רא (  , דרפנב הצובק לכל אלא .  
 
 לש תיטננימודה תוהזהש  כ לע  יעיבצמ  ולאשב וקדבנ  ינוש  יטביהמ  יאצממה לולכמ ק  תצוב
לתמ  ישרחה   בא בי   יה ת ה   תשרח תוהז  ,  ישגר ילואו  יעמושה  לוע לומ תותיחנ תשוחתב הוולמה
ויפלכ  ינדועמ היחד  . לשמל  כ  , דגיהה  ע קהבומב רתוי ההובג המכסה ועיבה  ה " :  יתייה  א
לוכי  ,  ירבד הברה ימצעב הנשמ יתייה  "  תצובק תמועל ב עבש רא  ,  קהבומב רתוי ההובג המכסה  כו
 דגיהה  ע  " עמוש  דא  א   ל א   בוט שממ יתוא ריכמ  " ב העימשה ידבכל האוושהב ת ל   ביבא   .  ליבקמב
 כל  ,  ישרחו העימש ייוקל ברקב החונ השוחת ועיבה  ה  ,  מיע רבחתהל  וצר  ,  לש  ייוטיב רתוי
 תויהלו  הילא ברקתהל תונויסנ  וא  וצר לש  ייוטיב תוחפו  יעמושה תייסולכואמ  יוסמ קתנ
 המ קלח  . לשמל  , כסה ועיבה  ה ב העימשה ידבכ לש וזמ קהבומב הכומנ המ ביבא לת    הצובקהו
ב ב עבש רא    ידגיהה  ע " :   ישנאש שיגרמ ינא ש  יעמו   יתרבחב תולבל  ינהנ "  ; "   יעמוש  ידלי שי
 הילא בורק שיגרמ ינאש "  ; "  ידליה ראש ומכ התכב  ידיקפת אלממ ינא "  ; "  רובעל הצור יתייה
העימשה תלוכי לכ תא יל ריזחיש חותינ ."  
 
ל  מאתהלו השק דובעל  הילע  ייחב  הל  ייוצר  ירבד גישהל ידכש  תעידי תורמ  ,  ורסמ
הבר הדימב  ירבחו  ירוה לש ינוציח עויס לע  יכמוס  הש  יבישמה  .    24
ב צובק ת "  הריעצ תוגיהנמ  " ב ב עבש רא   תמיוסמ הוואג  ע  ישרח לש תיטננימוד תוהז הרכינ  ,   כ
ועב רורבו עדומ  פואב  מצע ומקימ  הש  ישרחהו העימשה ייוקל  ל  ,  תיחפה אל רבדה  לוא
 יעמושה  לוע לומ  הלש ימצעה  וחטבה תשוחתמ  .  תוביבסב  תעד יוטיבב תאטבתמ תאז הדמע
תונוש  ,  יעמושל ריחמ לכב רבחתהל תוחפ  רוצבו  .  
 
מ   יב לצופמ אצמנ  הלש הטילשה דוקי מ קו ד   פ ימינ   –  העידיב יוטיב ידיל אבה  ש   ירבד גישהל ידכ
צר  מאתהלו השק דובעל  הילע  ייחב  הל  ייו  ,   יבו מ  הטילש דקו ח ירקמו ינוצי   – ב הרכה  מ  תדי
 לזמה לש הברה ותובישח ל   ש ה הלא  ירבד תגש  .  
 
ב  ברק ק לתמ העימשה ייוקל תצוב   ביבא   תיטננימודה תוהזל סחיב תויטנלוויבמא הרכינ  .  דחא דצמ
 תוביבסה יתשב תימצע  וחטב תשוחת ועיבה  ה – תעמושה  תשרחהו   .  הלודג תוחונ תשוחת ואטיב
 היכרצל תושיגר רתויו הדימל ייוקל ברקב רתוי  ,   מצעמ ועבתו  מצעל ורתיו אל תעב הב  לוא
 יעמושה  לועב רשפאה לככ אלמ דוקפת  .  
 
ימינפ ורקיעב אוה  הלש הטילשה דוקימ  ,   הילע  ייחב  הל  ייוצר  ירבד גישהל ידכש ורבס  הו
  מאתהלו השק דובעל רורב רתוי רבדל  יצמאמ תושעל  כו  ,  רמולכ –  רתוי בוט  פואב דקפתל 
  לועב " ליגרה ."  
 
מ  תינכתה ינפל  יאצמ – תרוקיבה תוצובק    
כ תילל  ,  תרוקיבה תוצובקמ תחא לכ  יב  יקהבומ  ילדבה ואצמנ אל )  ילשורי עמשו רוגי  (   יבל
הלש הליבקמה יוסינה תצובק  . סינה תליחת  ע יכ החיכומ וז הדבוע  יוסינה תוצובק  יב  וימד שי יו
תרוקיבהו  .  כיפל  , תינכתה רחאל  היניב  ילדבה ואצמיי  א  ,  הלא  ילדבה סחייל רשפא היהי
תינכתה תועפשהל  , תורגבתה  וגכ  ירחא  יכילהתל אלו  . תאז  ע  ,   ותמ יכ  ייצל בושח 155   ידגיה 
 ולאשב  , בק  יב  יקהבומ  ילדבה ואצמנ  '  תרוקיב י  ילשור   ה  יבל  תורחאה תוצובק ) בק  '  יוסינה
בקו  ' רוגי לש תרוקיבה  ( ב     21   ידגיה  ) 13.5% (  ,  לוכ  יעיבצמה  , ללכה  מ אצוי אלל  ,  ימצע יומיד לע
בק לש רתוי  ומנ  '  ילשורי עמש זכרמב תרוקיבה  .  תייעב תמייק הלא  ידגיה יבגלש הדבועל רבעמ
 תינכתה רחאל האוושה ) יב התליחתב רבכ  ימייק  ילדבהש  ושמ בק    '   יבל  ילשוריב תרוקיבה
בק  ' יוסינה (  , הז טלוב אצממ  ייצל בושח  , הלא  ידליב לופיטה  שמהו הדובעה  רוצל     ) ר טוריפל  '
חפסנ .(  
 
מ  תינכתה  ויסב  יאצמ –  תינכתה יפתתשמ   )  תוצובק " יוסינה ("  
ה ימצעה יומיד    לש מ  יפתתש " הריעצ תוגיהנמ  " כ " ב ש ת ל   ביבא נ   אצמ ח  הזמ רתוי הובגו יבוי  לש
 האוושהה תצובק –   כ "  ש י  ילשור  . ב יוטב ידיל אב רבדה כ   ידגיהה תיצחמכש   ) 11/23  ( מ   יאטב
יבויח ימצע יומיד :  
♦   א  העימש  ייוקל  ידלי לש הרבחב לבוקמ ינ ) 4.82  תמועל  3.71 תרוקיבה תצובקב  (      
♦    דיגהל יל שיש המל  יבישקמ העימש ייוקל  ישנא ) 4.64  תמועל  3.14 (  
♦   ייוקל לש הרבחב   ימש  הע  ,  הז תא רמוא ינא ללכ  רדב רמול המ יל שי  א ) 4.42 על  ו  תמ 3.29 (    25
♦   יתיא  ירבדמ יתוא  יריכמ אלש  יעמוש  ישנאש ירחא  ,   יבוט  ירבד ילע  יבשוח  ה
) 3.75  תמועל  3.00 (  
♦    יתרבחב תולבל  ינהנ  יעמוש  ישנאש שיגרמ ינא ) 3.67  תמועל  2.71 (  
♦   ב  יעמוש לש הרבח  , כ  רדב רמול המ יל שי  א  הז תא רמוא ינא לל ) 3.64  תמועל  3.00 (  
♦    דאמ יתוא  יכירעמ  יעמושה ירבח ) 3.50  תמועל  3.43 (  
♦   ייוקל  ישנאש שיגרמ ינא    יתרבחב תולבל  ינהנ  העימש  ) ילובג  : 4.33  תמועל  3.57 (  
 
ב ליבקמ  ,  האצמנ ה  יומיד  יאטבמה  ידגיה  ע האוושהה תצובק לש וזמ קהבומב התוחפ המכס
 ומנ ימצע :  
♦   ק  יל הש מ רתוי לש הצובק ינפב רבדל   3 ייוקל  ידלי     העימש ) 1.33  תמועל  3.29 (  
♦     ירחא  ידליל רתוי המוד תויהל  הצור ינא ) 2.33  תמועל  3.71 (  
♦    ימצע  וחטב יל רסחש שיגרמ ינא ) 2.50  תמועל  3.43 (  
 
מ  יפתתש " הריעצ תוגיהנמ "   כ " מ ש ת ל   ביבא ד  וחווי    לע י  תביבס  ע רתוי  יבוט  יסח   –  תעמושה 
יוקלו העימשה ת  , כ רשאמ " האוושהה תצובקמ ש  ,   ע המכסהב יוטיב ידיל אב רבדהש יפכ מ  תיצח
  ידגיהה ) 8/16  .(  כותמ  ,  יאבה  ייבויחה  ידגיה :  
♦   ב העימש ייוקל תרבח  ,  יביבסמ  ישנאה  ע הצובקל  ייש שיגרמ ינא ) 4.55  תמועל  3.71 (  
♦     הילא בורק שיגרמ ינאש העימש ייוקל  ידלי שי ) 4.55  תמועל  3.71 (  
♦    העימש ייוקל  ירבח יל אוצמל לוכי ינא הצור ינא רשאכ ) 4.36   מועל  3.14 (  
♦   י   הילא בורק שיגרמ ינאש  יעמוש  ידלי ש ) 3.91  תמועל  2.71 (  
♦   ב  יעמוש תרבח  ,  יביבסמ  ישנאה  ע הצובקל  ייש שיגרמ ינא ) 3.55  תמועל  2.71 (  
ו  יאבה  יילילשה  ידגיהה  ע המכסה תוחפב :  
♦   א שכ תונפל ימל יל  י  והשימ  ע רבדל הצור ינאש שיגרמ ינא ) 2.09  תמועל  2.86 (  
♦    יעמוש תרבחב  ,   יניינעב אל ינאש שיגרמ ינא ) 2.45  תמועל  3.29 (  
♦    תמאב יתוא  יבהל לוכי אל עמוש  דא  א ) 2.45  תמועל  3.29 (  
 
מ  יפתתש " הריעצ תוגיהנמ  " כ " מ ש ת ל   ביבא   ד וחווי   מצע לע    כ ביטרסא י י    לעבו  י תלוכי  ,  רתוי
שהה תצובקמ האוו  , הז טביהב וקדבנש  ידגיההמ תיצחמב  קתשמ רבדהש יפכ :  
♦   א   יבוט  ירבד רמוא ינ ) תואמחמ  ( ידבכ  ישנאל    בוט והשמ  ישוע  השכ העימש ) 4.82  
 תמועל 3.29 (  
♦   העימש ידבכ  ירבחל בישקמ ינא /   הל שיש תויעבה לע  ירבדמ  השכ  ישרח ) 4.45  תמועל 
3.29 (  
♦     יבוט  ירבד רמוא ינא ) תואמחמ  ( נאל  בוט והשמ  ישוע  השכ  יעמוש  יש ) 4.45  תמועל 
3.29 (    26
♦    לודג היהאשכ  תושעל המ הריחב תויורשפא הברה יל שיש שיגרמ ינא ) 4.25  תמועל  2.86 (  
♦    הצור ינאש המ תא  ייחב גישהל לכואש בשוח ינא ) 3.29  תמועל  2.86 (  
♦    יתוא  יללקמ וא יב  ירגתמ  השכ  יעמוש  ידלימ  לעתמ ינא ) 3.64  תמועל  2.86 (  
♦     נכתמ ינאש  ירבדה בור תא תושעל חילצמ ינא ) 3.75  תמועל  2.86 (  
♦   רפסה תיבב  , הפי ילא  יסחייתמ אלשכ  ,  יתעד תא רמוא ינא ) 3.67  תמועל  2.57 (  
♦   עמשב  ,  ילא תורושקה תוטלחה וא  יקוחל  תוש ינא ) 3.83  תמועל  2.71 (  
 
ת  לש תולגוסמה תשוח מ  יפתתש " הריעצ תוגיהנמ  " כ " מ ש ת ל   ביבא נ  האצמ   יב הלעמו תינונ  .   ה
לדבנ  ו  ב האוושהה תצובק יבישממ 5/12 תויביטקאו המזוי  יאטבמה  ידגיה  :  
♦   כ  התוא רותפל  יא בושחל הסנמ ינא היעב יל שיש ) 4.17  תמועל  3.29 (  
♦    תושעל ילע המ והשיממ הצע לבקל הסנמ ינא היעב יל שישכ ) 4.00  תמועל  3.43 (  
♦   מ המוד בצמ ורבעש  ישנא לאוש ינא היעב יל שישכ  ושע  ה ה ) 3.83  תמועל  3.14 (  
♦    שיגרמ ינאש המ לע העימש ידבכ  ירחא  ע רבדמ ינא היעב יל שישכ ) 3.83  תמועל  3.14 .(  
♦    יפוליחל  , האבה השיגב  יטקונ תוחפ  ה  :  
♦    תמאב הרק אל הזש  ינפ דימעמ ינא היעב יל שישכ ) 2.00  תמועל  3.00 (  
 
ה תוהז    לש מ  יפתתש " הריעצ תוגיהנמ "   כ " מ ש ת ל   ביבא   ה  התי ב מו  הל הרור וג  לש וזמ רתוי תשב
האוושהה תצובק יפתתשמ  .   יאטבמה  ידגיהה  ע רתוי ההובג המכסהב יוטיב ידיל אב רבדה
ו תשרח תוהז  ע תוהדזה /  תוהז  ע וא ד תילאו  .   ה ליבקמב ה והדז     יאטבמה  ידגיה  ע תוחפ
תעמוש תוהז וא תילוש תוהז  .  
 
ב ואב רתוי ההובג המכסה האצמנ  יאבה  ידגיה  יפתתשמ ברקב קהבומ  פ " הריעצ תוגיהנמ :"  
♦   א  ימצע תא הנכמ ינ " שרח  "  וא " העימש דבכ ) " 4.73  תמועל  3.57 (  
♦     ישרחה תוברת תא דבכלו  יבהל  יעמוש  ישנאל רוזעל  יינועמ ינא ) 4.50  תמועל  3.71 (  
♦    ישריח  ירבח יל שי \   יעמוש  ירבח  גו העימש ידבכ ) 4.75  תמועל  4.14 (  
♦   ע  ג חונב שיגרמ ינא   יעמוש  ישנא  ע  גו  ישרח  ישנא   ) 4.50  תמועל  2.86 (  
♦    עמוש היהי  א  גו שריח היהי ילש דליה  א  ג חונב שיגרא ינא ) 4.36  תמועל  3.29 (  
♦     ינמיס תפשמ רובעל לוכי ינא )  ישרח לש  (  תנמוסמ תירבעל )  ינמיסב הוולמה תירבע  (
 תולקב ) 3.75  תמועל  3.00 (  
 
מ  יפתתש " הריעצ תוגיהנמ  " כ "  ש ת ל   ביבא ה   קהבומב התוחפ הדימב  יאבה  ידגיהה  ע ומיכס
האוושהה תצובק רשאמ :  
♦   א  ימצע תא תונכל  א עדוי אל ינ " העימש דבכ  "  וא " שרח ) " 2.00  תמועל  2.71 (  
♦     ינמיס תפשב  ייולתש  ישרח לע יל לבח ) 2.08  תמועל  3.14 (    27
♦    הארונ תוכנ איה תושרח ) 2.17  תמועל  3.86 (  
♦   דהלו דמלל  יכירצ  ישריח קר   ישריח  ידלי  יר ) 1.67  תמועל  2.86 (  
♦      ישריח  ישנאל  ירזוע  ניא  יעמוש  ישנא ) 2.17   מועל  2.00 (  
♦    קחרתמ ינא  ינמיסה תפשב  ישמתשמש  ישריח  ישנא האור ינאשכ ) 1.75  תמועל  2.43 (  
♦    ירחא  ישריח  ע רשקב תויהל הצור ינא  ,  יתוא  יכיבמ  ה תובורק  יתיעל לבא ) 1.67  
 תמועל 2.57 (  
♦   א   ישריח  ישנא  ע אל  גו  יעמוש  ישנא  ע רדתסמ אל ינ ) 1.42  תמועל  2.57 (  
 
ל  יפתתשמ " הריעצ תוגיהנמ  " כ "  ש ת ל   ביבא ה  התי   ת הרורב דיתע תנומ  .   ה ר וא    דועב  מצע תא 10  
ש ינ   ודמליש עוצקמב  יקסועכו  ידבועכ תואדוו לש ההובג הדימב   ,  ידליל  ירוהכו  יאושנכ  .
  יאור  ה התוחפ הדימב  דועב  מצע 10  הזמ תוחפ דועו  ידמול  יידעכ  – תרחא  ראב  יררוגתמכ   .
ב תוצובקה  יב קהבומ לדבה אצמנ נש  י ה  הלש דיתעה תנומת לש  יטבי  . ש דועב ש  רתוי הובג רועי
 לש מ  יפתתש " הריעצ תוגיהנמ  " ש ופא    יאמצע קסע ילעב תויהל ) 3.92  תמועל  3.29 (  ,  רתוי הובג רועיש
אוושהה תצובק יפתתשמ לש  ה ש ופא    דומלל ) 4.14  תמועל  3.50 .(  
 
ל  יפתתשמ " הריעצ תוגיהנמ  " כ "  ש ביבא לת ה  התי    לש תנזואמ הסיפת ה  תא שממל ידכ  המ שרדנ
 היתופיאש  .   ה ס ורב    השק דובעל הנושארו שארב  יכירצ  ה  הלש תופיאשה תא שממל ידכש
  מאתהלו ) 4.67   לוס לע  1 5 (  ,   ירבחמו  ירוההמ הרזע לבקל  ג  א ) 3.92 (  ,  רתוי רורב רבדל
) 3.75  .( ל  הב הדימה יבגל תויטלחה הרכינ א ה  רתוי בוט  ייתפש אורקל  יכירצ   כ  תא שממל יד
  היתופיאש ) 3.17  (  לוא  , ה   יכירצ  ה הבש הדימב תינוניב הרכה ואטיב   ע  לזמו הנידמהמ הרז
) 3.50 .(  
 
מ  יפתתש " הריעצ תוגיהנמ  " כ "  ש ת ל   ביבא נ  ולדב   ושהה תצובקמ קהבומ  פואב סחייש האו  ה  תוחפ
 מאמו השק הדובעל תובישח  . ליבקמב  , קהבומ  פואב אל  א  ג  ,  האוושהה תצובק י הסחי    תובישח
 ירוההמ הרזעל רתוי הלודג  , הנידמהמו  ירבחמ  , רתוי בוט  ייתפש אורקל  רוצלו לזמל .  
 
מ  יפתתש " הריעצ תוגיהנמ  " כ " ש   ביבא לת ח  וש    רשקהב  הלש העימשה תוקל  ע חונב רתוי
תרבח  י מ האוושהה תצובק רשא  ,  יאבה  ידגיהה  ה התוחפ המכסהב יוטיב דיל אב רבדהש יפכ  :  
♦   א  הירבד לע רוזחל הרומהמ שקבל שייבתמ ינ ) 2.50  תמועל  3.86 (  
♦    העימש רישכמ ביכרמ ינאש  כב שייבתמ ינא ) 1.67  תמועל  3.43 (  
♦    ילש העימשה רישכמ לע יתיא  ירבדמ  ידליש יתוא זיגרמ ) 1.67  תמועל  3.29 (  
ו אבה דגיהה  ע רתוי ההובג המכסהב :  
♦   א  ילא תונלבס שי  ילש  ירבחלש שיגרמ ינ ) 3.75  תמועל  2.86 (  
 
ב  תוביבס יתשב  יבישמה לש  תשגרה תא  יבהל ונשקי –  תחאה  " הנוכשה  "  תרחאהו   הלש
" עמש "  , ל תבשחנה " ה תיב ש ינ  " העימש תויוקל  ע רעונה לש  . מ  יפתתש " הריעצ תוגיהנמ  " כ "  ש ת ל  
ביבא ג  ולי    רשאמ תינגומוהו תנגומ תוחפ הביבסב  ג תוחונינ רתוי " עמש  ."   ה ד וחווי פ   תוח ) ב   פוא  28
קהבומ  (  השוב לע ב תבכרה    העימש ירישכמ ) 1.50  תמועל  3.67 (  ,   יעמו  ידליש  כמ  יזגורמ תוחפ
  הלש העימשה רישכמ לע  תיא  ירבדמ ) 1.75  תמועל  3.50 (  ,   ניאש  כמ הגאד תוחפ  יעיבמו
 בוט  יעמוש ) 2.58  תמועל  3.50  .( ליבקמב  , ל   תשוחת ל   הילא תונלבס שי  הלש  יעמושה  ירבח
) 3.83  תמועל  2.67  ( כו   המ  ישקבמ  ה  הל  ירמוא  יעמושה  הירבח המ  יניבמ אל  ה רשא
  הירבד לע רוזחל ) 4.17  תמועל  3.00 (  , רתוי תוחתופמ תויתרושקת תויונמוימ לע דיעמה רבד .  
 
ב   היתושגרו  תוגהנתהל סחי   ותב " עמש  "  יתשמ  יבישמה  יב  יקהבומ  ילדבה תוחפ ואצמנ
תוצובקה  .  יידע  ,  יפתתשמ " הריעצ תוגיהנמ  " ד  יכ וחווי ה  הצובקב  ידיקפת  יאלממ   ב  רא
עבש מ ע  " " כ  ידליה ראש ומ  "  הבר הדימב י רתו    האוושהה תצובק יפתתשממ ) 4.50  תמועל  3.29  (
ו ושיגרה     הלש  ירבחלש ב עבש רא מ ע  " לבס שי ונ ילא ת   ה ) 4.42  תמועל  3.29  .( ליבקמב  ,   ה ה ועיב  
פ תוח    הלש העימשה תוקלמ תוחונ רסוח  יאטבמה  ידגיה  ע המכסה  ,   ותב וליפא " עמש " :"  ינא
העימש רישכמ ביכרמ ינאש  כב שייבתמ ) " 1.08  תמועל  3.00  ( ו  "  יתיא  ירבדמ  ידליש יתוא זיגרמ
ילש העימשה רישכמ לע ) " 1.33  תמועל  2.71 .(  
 
ככ לל  , נ מ אצ   ד  תצובקו  ישרחה הריעצ תוגיהנמ יפתתשמ  יב רתוי הובג  וימ ה האוושה    הלש ,  
מ  הלש האוושהה תצובק תמועל העימשה ידבכ הריעצ תוגיהנמ יפתתשמ  יב רשא .   רמולכ  ,  שי פ תוח  
תינכתה  ויס  ע  היניב לדבה  . עמשמ  , העימשה ידבכל רשאמ  ישרחל תוחפ המרת תינכתה .  
 
ה  לש ימצעה יומיד מ  יפתתש " הריעצ תוגיהנמ "   ח ב  ישר ת ל   ביבא    האוושהה תצובק לש הזל המוד –  
ח רוגיב  ישר  .  לוא  , ב   4/23 קהבומ לדבה אצמנ  ידגיהה   ,  לש רתוי יבויח ימצע יומיד לע עיבצמה
הריעצ תוגיהנמ יפתתשמ  .   המ נש  י ה  ייבויח  ידגי  :  
♦   א  העימש  ייוקל  ידלי לש הרבחב לבוקמ ינ ) 4.83  תמועל  3.71 בה תצובקב  תרוקי (      
♦    יעמוש לש הרבחב  ,  הז תא רמוא ינא ללכ  רדב רמול המ יל שי  א ) 3.67  תמועל  2.59 (  
נשו  י ה  ומנ ימצע יומיד  יאטבמה  ידגי :  
♦   ק  תוטלחה לבקל יל הש ) 2.00  תמועל תוגיהנמה תצובקב  2.59 האוושהה תצובקב  (  
♦    שדח והשמל לגרתהל  מז הברה יל חקול ) 1.83  תמועל תוגיהנמה תצובקב  3.18  תצובקב 
האוושהה (  
 
ל  לדבה אצמנ א ב  יסחיה יפוא    לש מ יפתתש   " הריעצ תוגיהנמ  " מ  ישרח ת ל   ביבא     ע ס   תביב –  
וקלו תעמושה העימשה תי  , האוושהה תצובקמ  ישרחה רשאמ  , ב אלא נש  י ה  יאבה  ידגיה :  
♦   כ   יעמוש  ירבח יל אוצמל לוכי ינא הצור ינא רשא ) 4.33  תמועל תוגיהנמה תצובקב  3.29  
 תצובקב האוושהה (  
♦   ב העימש ייוקל תרבח  ,   יניינעב אל ינאש שיגרמ ינא ) 1.50  תמועל תוגיהנמה תצובקב  2.29  
האוושהה תצובקב (  
 
מ יפתתש   " הריעצ תוגיהנמ  "  ישרח   ת ל   ביבא ד  וחווי   מצע לע    כ יביטרסא י   ילעבו    תלוכי  ,  רתוי
האוושהה תצובקמ  , הז טביהב וקדבנש  ידגיההמ עברב  קתשמ רבדהש יפכ :    29
♦   א מוא ינ   יבוט  ירבד ר ) תואמחמ  ( ידבכ  ישנאל    בוט והשמ  ישוע  השכ העימש ) 4.83  
 תמועל 4.29 (  
♦     תיא רבדל ליחתמ ינא ילא  יסחייתמ אל  יעמוש  ידלי  א ) 4.00  תמועל  2.88 (  
♦   א  יתוא  יללקמ וא יב  ירגתמ  השכ העימש ידבכ  ידלימ  לעתמ ינ ) 4.00  תמועל  3.00 (  
♦    תויורשפא הברה יל שיש שיגרמ ינא  לודג היהאשכ  תושעל המ הריחב ) 4.50  תמועל  3.88 (  
♦   עמשב  ,  ילא תורושקה תוטלחה וא  יקוחל  תוש ינא ) 4.00  תמועל  2.88 (  
 
ת  יפתתשמ לש תולגוסמה תשוח " הריעצ תוגיהנמ  " ח  ישר ת  ל   ביבא    האצמנ ב הלעמו תינוני  .
ה לדבנ    ו ב האוושהה תצובק יבישממ ר   ידגיההמ עב ) 3/12 (  , יטקאו המזוי  יאטבמה תויב :  
♦   כ  שיגרמ ינאש המ לע  ירחא  ע רבדמ ינא היעב יל שיש ) 4.33  תמועל  3.35 (  
♦    תושעל ילע המ והשיממ הצע לבקל הסנמ ינא היעב יל שישכ ) 4.33  תמועל  3.29 (  
♦   ו ליבקמב  , ה    נ  וטק פ האבה השיגב תוח  :  
♦    ללכ  רדב רשאמ רתוי  שי ינא היעב יל שישכ ) 1.67  תמועל  2.88 (  
 
ה תוהז    לש מ יפתתש   " יהנמ הריעצ תוג  " ח   ישר ת ל   ביבא   הרורב  הל התיה    לש וזמ רתוי תשבגומו
האוושהה תצובק יפתתשמ  .   יאטבמה  ידגיהה  ע רתוי ההובג המכסהב יוטיב ידיל אב רבדה
ו תשרח תוהז  ע תוהדזה /  תוהז  ע וא ד תילאו  .  
ב  יפתתשמ ברקב קהבומ  פואב רתוי ההובג המכסה האצמנ  יאבה  ידגיה " הריעצ תוגיהנמ "  
  ישרח ת ל   ביבא :  
♦   א  ימצע תא הנכמ ינ " שרח  "  וא " העימש דבכ ) " 4.83  תמועל  4.18 (  
♦    ישריח  ירבח יל שי \   יעמוש  ירבח  גו העימש ידבכ ) 4.83  תמועל  4.35 (  
♦     ייתפש אורקלו רבדל  יא  ישרח  ידלי דומלל  יכירצ ) 5.00  תמועל  3.53 (  
 
מ  יפתתש " הריעצ תוגיהנמ "   ח   ישר ת ל   ביבא ה  דגיהה  ע ומיכס  קהבומב התוחפ הדימב  יאבה  י
האוושהה תצובק רשאמ :  
♦   ר   ישריח  ידלי  ירדהלו דמלל  יכירצ  ישריח ק ) 2.94  תמועל  1.83 (  
♦    קחרתמ ינא  ינמיסה תפשב  ישמתשמש  ישריח  ישנא האור ינאשכ ) 1.88  תמועל  1.00 (  
♦     ישרח  ישנא תרבחב קר תויהל  יכרצ  ישרח  ישנא ) 2.18  תמועל  1.33 (  
 
ת תעה תנומ די    לש מ  יפתתש " הריעצ תוגיהנמ  "  ישרחה נ   האצמ ד הרורב י  .   ה ר וא    דועב  מצע תא
10   ש ינ   ודמליש עוצקמב  יקסועכו  ידבועכ תואדוו לש ההובג הדימב   ,  ידליל  ירוהכו  יאושנכ  .
  ה התוחפ הדימב ת  תא וספ ע  דועב  מצ 10  הזמ תוחפ דועו  ידמול  יידעכ  –  וא יאמצע קסע ילעב 
 ראב  יררוגתמכ תרחא   . ב תוצובקה  יב קהבומ לדבה אצמנ נש  י ה  הלש דיתעה תנומת לש  יטבי      
ב  ודבעי הבש תואדווה תדימ ) 5.00 ובקב  תצ גיהנמה  ו  תמועל ת 4.75 האוושהה תצובקב   ( ו ב  תדימ
  ידליל  ירוה ויהי הבש תואדווה ) 4.67  תמועל  3.76 .(    30
 
א   י ה  קהבומ לדב ב ש תא שממל ידכ שרדנה תא  תסיפתב תוצובקה  י  היתופיא  .  תוצובקה יתשב
ס  יבישמה ורב     מאתהלו השק דובעל הנושארו שארב  יכירצ  ה  הלש תופיאשה תא שממל ידכש
) 4.67  ו  4.35   לוס לע  1 5 (  ,  רורב רתוי רבדל ) 4.33 ו    4.06 (  ,   ירוההמ הרזע לבקל  ג  א ) 4.17 ו     
3.65 .(  
 
ב שב  יבישמה לש  תשגרה תא  יבהל ונשקי ל ש    תוביבס –  תחאה  ב י רפסה ת  , ה ש ינ ה  , " הנוכשה  "
  הלש ו תישילשה , "  עמש "  , ל תבשחנה " ה תיב ש ינ  " העימש תויוקל  ע רעונה לש  . ל   יב לדבה אצמנ א
ו תוגהנתהב תוצובקה /  וא ב רפסה תיבב  הלש השגרה  . ינוניב דוקפתה   בור יפ לע  ומנ   , ב דבלמ נש  י
ס  יפיע  , הבר הדימב  יבישמה תוצובקה יתשב יכ אצמנ  הב  :  
♦   מ ל  ילדתש   הירבח  ע  יחחושמ  ה רשאכ רורב  פואב רבד ) 4.67  תצובקב  "  תוגיהנמ
הריעצ  "  ו  ישרח 4.29  תצובקב  ה האוושה .(  
♦     הל  ינבומ אל  ירבדה רשאכ  הירבד לע רוזחל  הירבחמ  ישקבמ ) 4.33  תצובקב 
" הריעצ תוגיהנמ  "  ו  ישרח 3.94  תצובקב  ה האוושה .(  
 
ב הנוכש  ,  ואצמנ נש  י ה  יקהבומ  ילדב  , דיעמה  יכ  י מ  יפתתש " הריעצ תוגיהנמ  " ח  ישר מ    ילג
תוחונינ רתוי :  
♦   מ   הל  ינבומ אל  ירבדה רשאכ  הירבד לע רוזחל  הירבחמ  ישקב ) 4.33  תצובקב 
" הריעצ תוגיהנמ  "  תמועל  ישרח 3.59 האוושהה תצובקב  .(  
♦   פ   הלש העימשה רישכמ לע  תיא  ירבדמ  יעמוש  ידילש  תוא זיגרמ תוח ) 1.67  תמועל 
2.65 .(  
 
ב עמש  ,  ידגיה השלשב  יקהבומ  ילדבה ואצמנ  ,  יכ  ידיעמ הלא  ילדבה בושו מ  יפתתש
" הריעצ תוגיהנמ  "  ישרח   הנוש תיתרבח הביבסב תוחונינ רתוי  ילגמ :  
♦   מ   הל  ינבומ אל  ירבדה רשאכ  הירבד לע רוזחל  הירבחמ  ישקב ) 4.33  תצובקב 
" הריעצ תוגיהנמ  "  תמועל  ישרח 3.24 האוושהה תצובקב  .(  
♦   מ  דיקפת  יאלמ ב עבש רא מ ע  "   ידליה ראש ומכ ) 4.33  תמועל  3.06 האוושהה תצובקב  (  
♦   פ   הלש העימשה רישכמ לע  תיא  ירבדמ  יעמוש  ידילש  תוא זיגרמ תוח ) 1.33  תמועל 
2.35 .(    31
ש  תוגהנתהב  ייוני  
 
 
ב  תינכתה תויוליעפ לש  ינוש  יגוס לע תויפצת ומייקתה תינכתה  להמ – פטוש תויוליעפ לע  תו  ,
  יזכורמ  ירנימס ) הכונח  , חספ  ,  יק (  ,  איש ימי )  ירופ  , ט " דכו טבשב ו '  (  יגוח תולעפהו .   תאז  ,  ידכ
 תינכתה תורטמ לש רשקהב תינכתה יכינח לש דוקפתה לע יעצמא יתלב  פואב דומעל )  הכרדה
תוגיהנמו  .( שקבתה התואש תינבומ תעד תווחבו  יכינח לש  גדמ  ע תונויארב וכמתנ הלא תויפצת  ו
  יכינחה לע אלמל  יכירדמה ) ר  ' ד  קרפב טוריפ . 4  .  להל .(  
ש תויפצתה לש חותינה זכרמב תודמוע תולאש ית :  
1 .   ב הכרדה תויונמוימ  יריעצה  יכירדמל תינכתה התנקה הדימ וזיא  ?  
2 .      יכירדמה לש הכרדהה תויונמוימ חותיפל תישעמ תוסנתה תינכתה הנמיז הדימ וזיאב
 יריעצה ?  
1 .   ה ה תויונמוימ תיינק  הכרד  
מ  יכ הלוע תונויארהמו תויפצתה ר דמה בו " ימצע  וחטב וניגפה  יצ  , הצובק לומ דומעל ושקתה אל  ,
הצובקב הבוט הריוואל וגאד  , הצובקה תא ליעפהל וחילצהו  .  תוהובג תויונמוימ וארהו וטלב  קלח
בוט יוטיב רשוכו  .  
 
ע תאז    , ב תויוליעפה לכ  , עפהש אלש ששחהמ וברעתה  ירגובה  יכירדמה חילצת אל תולי  .
דמה " הלטמה תא ריבסהל ידכ  ירגובה  יכירדמב ועייתסה  יצ  , ל  הירבד  , ..." דמל "  השק היה  יצ
ודמלש המ תא  שיל "  . לעופב  , דמה "  יצ א    כ ה  תוארוה  תמב ושקת    תוארוהה  ש ינ ת  ויה אל ונ
תונבומ  ,  יפתתשמה ידי לע תנבומ התיה אל הלועפה תרטמ  , רועיש יכרעמ ונב אל / תמ הלועפ   תליח
 פוס דעו  , הלועפה לש  וכיסו החיתפ לע ודיפקה אלו  מז לש תרגסמ לע ורמש אל  .  תויוליעפב
 יליעפמה  יב הרורב  ידיקפת תקולח התיה אל תונושה  . כ ללכ  , ה דמ "  וארנ עבש ראב עמשמ  יצ
 ימזוי אלו רתוי  ייביספ .  
 
ל  יישקה תורמ  , ב הכרדהה תווצ דצמ תוסחייתה התארנ אל תוליעפה  ויס  אלו הכרדהה תוכיאל 
 יחקל תקפה לש  ילהת היה  .  כל  , הנשה  וס דע  , תויוליעפהו  יגוחה לכב  ,  לע ורזח תויעבה  תוא
  מצע ) תולבלובמ תוארוה  ,  ויסו החיתפב רסוח  , דועו  ירגובה  יכירדמה לש הבר תוברעתה (  .  
 
ל  ופהלו  יריעצה  יכירדמה לש תיאמצעה תוליעפהמ דומלל דציכ  ונכת השענ א  ילכל  התוא 
הכרדה תויונמוימ רופישל  . הבישחה  רדל בל תמושת קיפסמ הנתינ אלו עוציבה לע בר שגד היה  ,
 ונכתלו הכרדהה תוהמ .  
 
2 .   ה הכרדהב תישעמ תוסנת  
ה דמ "   וצר ועיבה  יצ ע ז   הנשה  להמב תויוליעפ  גראלו  ירדהל  .  ורידגה  ה הנושארה הנשה תא  א
כ "  ירדהל  יא עדי הפיסומ  " ה הנשב ש ינ י הכרדהב דקמתהלו  יליעפ תויהל ופיצ  ה ה  .  לככ
דמש " הכרדהה לש תוליעפב רתוי  יפתוש ויה  יצ  ,  הנשה תמועל יונישה תא ושיגרה  הש לככו  32
תינכתהמ רתוי ההובג  וצר תועיבש ועיבה  ה  כ הנושארה  .    לוא "  תינכתב דומעל ונחלצה אל –  לע 
  ירדהל  ירומא ונייה תינכתה יפ 14   להמב  ימעפ  ונקפסה אל לבא הנשה ".  
 
א   תוסנתהל תויונמדזה קיפסמ  הל תונתינ אלש התיה תונויארב  מצע לע ורזחש תונולתה תח
 הכרדהב – גוח לכב  / הלעפה /  ירדמ ובשי עורא / רגוב ה /   ה תובר  ימעפו ימואל תוריש תונבו ת
הצובקה תא וליבוה  , דמהו " ורזע קר  יצ  .  יעוראה בור תא ולהינ  ירגובה  יכירדמה ,  תוא וחנה   ,
 ירזיבאהו תורואפתה תא וניכה  ,  ירישה תא ורביחו תוגצהה תא ומייב  .  לע הלודג הדפקה התארנ
תעמשמ  , תינכתה לש לעופל האצוהו  ינמז חול  . רועישה יכרעמ תנכהב דאמ עיקשה הכרדהה תווצ  ,
תוליעפב  יעלבנ  ימעפל  יריעצה  יכירדמה  לוא  ירזיבאהו הרואפתה "  ונייה ילש גוחב  שולש 
תוכינח שולש לע תוכירדמ "  ,  יכירדמכ אלו  ירזועכ וא  יכינחכ רתוי  יארנו  .   יריעצה  יכינחה
דמב ואר אלו  ירגובה  יכירדמל ונפ בורל " תיתוכמס תבותכ  יצ – ולשיב תוכירדמה לושיבל גוחב   ,
צדמה וליאו ובברעו ופא " יעצה  יכינחה ומכ הדימ התואב הנכהבו בוברעב תורזוע וארנ תוי  יר  ,  תא
" ט רדס " ו טבשב   " תזכרהו  ירגובה  יכירדמה וחנהו וחתפ  ,  תכרדהב רישה תא העציב הלהקמה
תוכירדמה  , צדמה "  דוביכה תקולחב רקיעב  ירזוע וארנ  י " טב " ו   ירגובה  יכירדמה טבשב  "  ושע
לכה תא  !!  בצעמ הזו ."  
 
ר דמהמ  יב "  יצ  , עבש ראבב רקיעבו  , ה  להמב תויוליעפ קיפסמ וריבעה אל  הבזכא ועיבהו הנש
הלודג   : " הכירדמ השיגרמ ינניא  !  גראמש ימ  , רגובה  ירדמה הז  ירדמו  נכתמ  . דמה "   ה  יצ
  ירזוע " עצמאב  צעב  ה  "  יכירדמ אלו  יריעצ  יכינח אל  ה ".  
 
ב הנשה  וסבו חספ רנימס  להמ  ,  תצובקל תוליעפ יאמצע  פואב  יריעצה  יכירדמה וליעפהו וננכת
  יכינחה – ה  ה   ינכתה  ע ודדומת  , תעמשמ תויעב  ע  גו  וגראה  ע  .   יריעצה  יכירדמה
 תונמדזההמ  ירשואמ וארנו תולעפה לש  ווגמ לעופל ואיצוה ש ינ ת   הל הנ " ה  תלייחה הכירדמ
ש הרמא השדחה " ישארה  ירדמה ינא  " תושעל המ  ידליל ריבסמ רקיעבש הז ינא  כלו  .  תרזוע איה
  יעלקה ירוחאמ רקיעב יל – ראל  גוחה תארקל  ירבדה תא  ג ".  
 
3 .   ד יוניש לש  יסופ  
ה יוניש לש  ילהת הב  יפתתשמל הנמיז תינכת   תוארה תדוקנ רפסממ  יבהל ונשקיב ותוא  :  לש
 יכינחה  , ונלשו  יכירדמה לש  ,  יינוציח  יפוצכ  .  כ  של  , ב ה הנש ש ינ ה  ומגדנ תינכתה לש  6  
דמ "  יגציימ  ינייפאמ ילעב  יצ  :  לש תוגוז השולש ורחבנ  תא  גציי גוז לכ רשאכ  יכינח נש  י
ה  ינימ  , תוכומנו תוהובג הכרדה תולוכי  , הכומנו ההובג תיתפש המרו  ישרחו העימש ידבכ  .  העברא
מ ויה  יכינח ש עמ    ביבא לת ) מ ק  ישרחה תצובקמו העימשה ידבכ תצוב  ( ו ש ינ י מ   ש עמ   עבש ראב  .  
 
כ ילהתה יבגל הנבהה תא קימעהלו  היתודמע לע בורקמ דומעל יד  הילע רבעש    ,   הלש תוברועמה
 ומייקתה  יכירדמכ  תוחתפתהו תינכתב ע  יכינחה   נש   י ר ה הנשה תליחתב תונויא ש ינ י הפוסבו ה  ,
ה  יריעצ  יגיהנמו  יכירדמכ  תומדקתה לע תעד תווח תתל ושקבתה  יכירדמ   ו נ  לע תויפצת וכרע
קלח וחקל  הב תויוליעפו וכירדהש  יגוח  .    33
ס ויפצתהו תונויארה  וכי  לש  יסופד השולש הלעמ  יריעצה  יכירדמב ת ש יוני     יכינחה ורבעש –  
ה המצע  ,  ימצע שומימ הו הצמח .  
 
א .   ד  לש סופ ה המצע   –   א  ' סו  ,'  ישרח  ירענ  ,  יטקש  , הצובקב דחוימב  יטלוב  ניאש  ימנפומ טעמ  ,
חסנתהלו רשקתל ישוקו הכומנ תיתפש המר ילעב  . ל נש  י ה תוארוה תרבעהב ישוק היה  יכינח  , ישוק  
דב  ה תעמשמ תויעב וררועתה רשאכו הלודג הצובק לומ דומעל "  ירגובה  יכירדמה לע וכמסנ כ .  
 
טלוב תוגיהנמ רשוכ וארה אל הלא  יכינחש תורמל  , ש ינ ה  תובקעב המצעה לש  ילהת ורבע  
תינכתה  . א  ' ול בושח היה יתרבחה טביהה רשא  ,   ייתרבחה  ישגפמה תאו  ירנימסה תא בהא
 נמאו  , ה רנימסב תוליעפב קלח לוטיל ההובג היצביטומ הליג או  ,   פואב דקפתו  ייוניש  זי
דמה ויתימעל הווש "  יצ  . ימצעה  וחטבה תא וב הקזיח תיתרבחה תוברועמה  ,  תלוכי הארה אוה
הצובק לומ דומעל  , תוטלחה לבקלו  וזיל .  
 
ס  ' ותמועל  , דה אוה רשאכ הדמתהו הבר תוירחא הליגו הנטק הצובקב רתוי בוט דקפת   ינח  יר
טמחשל גוחב דחא  .  יפתתשמ תבר תוליעפב  , תוירחאב לעפ אוה  ,   יליבוממ היה אל  לוא
תוליעפה  . תוביסמהו  יעוראל תינכתה תנכהב  תוש היה אלא הכרדהב ליעפ קלח חקל אל אוה  .
 ורתלו חתפתהל תונמדזה ול הנתנ הריעצ תוגיהנמ  ,   תחקלו לועפל ול ורשפיא תויוליעפהו
עוציב לע תוירחא דיקפתה  .  
 
ל הנתנ תינכתה ש ינ ה תוכמס לבקל תונמדזה    ,   ירושיכה תא תולגלו ימצעה  וחטבה תא קזחל
 הלש תולוכיהו .  
 
ח א לע  יכירדמה תעד תוו '   –   א  ' ת כ ראו מ   ירדהלו ליבומ תויהל רשאמ רתוי תווצב דובעל  יאת
יאמצע  פואב  .  ירדמה תכרעהל  , א  ' יתריצי  , ו הצובקל  ורתל הבוט תלוכי לעב תונויער איבהל  .
 ירדמה תעדלו תויוליעפה לכב  תתשהל ידמל ההובג היצביטומ הליג אוה  ,  אלמ  פואב בלתשה
הצובקב . ע  א לש ישוקה רקי  '  יתפשה  וחתב אוה –   א  ' ת  לעבכ ראו י  העבהו תוחסנתה תלוכ
ידמל הכומנ תימצע .  
 
ח  לע  יכירדמה תעד תוו ס '   – י  תוינוניבכ וכרעוה גיהנמכ ויתולוכ   תוכומנ .   ל  אוה  יכירדמה תעד
ה אל ת תווצמ קלחכ אלא יאמצע  פואב  יכינח תצובק  ירדהל  יא  . ס '   הבוט היצביטומ הארה  ,
הצובקב בוט דקפת  , הדמתהו תוירחא  ות  ירדה  ,  דדומתהו הבוט תישיא  יב תרושקת לע רמש
תוכמס  ע בוט  . הכומנ הסש לש תיתפשה תלוכיה  ,  חסנתהלו ומצע תא עיבהל השקתה אוה
רוצב הריהב ה  ,  יכינח ליבוהלו עיפשהל חילצה אלו .  
 
ב .   ד  לש סופ מ ימצע שומי   –   א ו '   ו ש  ,' ש  ינ מ   יריעצ  יכירד ) תבו  ב  ( חילצהל ההובג היצביטומ ילעב  ,
 ינתפאש  ,  הלש תולוכיב  ינימאמ  , יתוכמסו יאמצע  פואב ולעפ  . ש ינ ה  תינכתהש ושיגרה  
הצובק לומ דומעל דציכ  תוא הדמיל  , הלו תוליעפ  נכתל תעמשמ תויעב  ע דדומת  . ש ינ ה   
הצובקב הבוט הריוא לע רומשל ועדיו  הישעמב תובהלתה וניגפה  .    34
א ו '   ה הנשה תליחתמ רבכ  ירדמ ומצע האר ש ינ י תינכתה לש ה  . הבר תוירחאב לעפ אוה  ,  היה
 ירועישה לכב דאמ בושק  ,  תא ללכישו  ישמהו  תויוליעפה לכב  תוש תויהל קזח  וצר הארה
ס דע וירושיכ הנשה  ו  .  
 
ש  ,'  החנז  ייתרבחה  ישגפמבו הכירדמכ הדוקפתב תיבקע תוחפ התארנ רשא ל   יתיע א  ת
יתרבחה שגפמה  ובשח לע המישמה  ,  ליבוהלו  גראל תלוכיו  יבוט הכרדה ירושיכ התארה
 יפתתשמ תבר תוליעפ .  
 
ש ' ה    ונמכ תינכתל הסחיית " דיתעב רתוי חילצהל  , י  יבהלו תויעב  ע ימצעב רדתסהל  תא רתו
 ייחה  ." א ו '  , תינכתה תועצמאב  ,  יינמה  מ  ירדמכ עמשב בלתשהל  רדה תא ללס  . ל ש ינ ה   
 ברמה תא תינכתהמ וקיפה  ה  כאו  הלש  ירושיכה תא שממל  רוצ היה כ יד     דקתהל
 הלש תופיאשה שומימ תארקל  .  
 
ח  לע  יכירדמה תעד תוו א ו '   –    הכירדמה תעדל א ו '   כתה  להמב הלודג תומדקתה השע תינ  ,
תוהובג הכרדה תויונמוימ הארה  ,  יכינח  ע  יוצמ רשקית  , דאמ הלע ולש ימצעה  וחטבהו  .  אוה
 יכינחל התמאתהו תוליעפה תנכה  ע יאמצע  פואב דדומתה  ,  היצביטומו ההובג תוירחא הליג
 ירדהל  , ותדובעב יאמצע היהו  . א ו '     יידע  יתימעה תצובקב קרו גיהנמכ  הו  ירדמכ  ה חילצה
 היה ל השק ו  .  
 
ח  לע  יכירדמה תעד תוו ש '   –   ש ' ה  הליבומ הכירדמכ הכרעו  , תוהובג הכרדה תולוכי תלעב  ,
תיתריצי  , השימג  , תווצב בוט תדבועו  .  איה ת כ הראו ג השימ  , תמזוי  ,   יוצמ עונכש רשוכ תלעב
  וחסל תלוכיו ו  ישנא ליבוהל  . הכירדמה תעדל  , ש '   תה ק ש הת   התשלוחו תוליעפה  ונכתב 
התיה תירקיעה יאמצע  פואב  ירדהל הכומנ תיסחי היצביטומ   ,   תחיקל יאו הדמתה רסוח
תוירחא .   המצע הכרדהה  יבו תוהובגה הכרדהה תולוכי  יב רעפה תא  , סה  הריב ה   כב הכירדמ
ש ש ' ל   סונב הכירדה וב גוחהמ התנהנ א  ,  היונפ התיה אלו  ידומילב בר  מאמ התנפה איה
עמשב הכרדההו תוליעפה  ונכתל .  
 
ג .   ד ש סופ  ל ה הצמח   – ג   ' או ס '  , תוהובג הפש תויונמוימ תולעב  ,  ההובג היצביטומ ועיבה  היתש
רוזעלו  ורתל  ,  מצע תוחוכב הצובק תוחנהלו  ירדהל   ,  הלש תולוכיב תוריכמ  .  
 
ג  ' ה ימצע  וחטב הנירק  , הירושיכל תועדומ  , תוגיהנמ רשוכו תוהובג הכרדה תולוכי  . א ס '    החיכוה
תיתרוקיב הבישחל תלוכי  , צע תואמ  ,  יריעצה  יכינחלו הירבחל תרזועו תיתורבח  ,   ימעפ
הכינחכ רתוי הגהנתהו העלבנ איה תורחא  ימעפו הצובקה תא הליבומו תמזוי התארנ .  
 
ש ה הנשל הנושארה הנשה  יב הרורב הנחבה ושע  הית ש ינ ה   הלש  המורתהו  תינכתב 
תוכירדמכ  תוחתפתהל   ונהנ  ה הנושארה הנשב   ,  הכרדה תודוא ודמל  התיה איהו תוגיהנמו
תויוליעפב הרישע  . ה הנשה ש ינ י   תעדל התיה תאז תמועל ה " דאמ הלד  "   הו  ינכתה תניחבמ  ה
 תונמדזהה תניחבמ " ישעמ  פואב  ירדהל  ."    35
ל  הלש תולוכיל יוטיב תתל  רוצ היה  היתש  , רגתאב  רוצ  ,   לוא  יריעצה  יכינחל רוזעל  וצרו
 תוא הבזכא תינכתה  .  התיה תינכתה " ק  הילע הנט  "  לוכסתה תא ועיבה  היתשו –  היצביטומה 
התחפ  הלש  , תוכירדמכ עמשב  ישמהל אל וטילחה  ה  .   ילעבל יוטיב הרשפיא אל תינכתה
 יריעצה  יכינחל יוקיח לדומ תויהל ולכי  היתש יכ לבחו  יהובג  ירושיכ  .  
 
ח  לע  יכירדמה תעד תוו א ס '   –   ל הכירדמה תעד  , א ס '     פואב הבלתשה " מ אצוי  תליחתמ ללכה  
טקייורפה  " תיעוצקמהו תישיאה המרב דאמ המרתנו הלש הכרדהה תויונמוימ תא הרפישו  .  איה
תובוט הכרדה תויונמוימ התארה  , הבוט הדמתה תלוכיו ההובג היצביטומ  .  איה ה  התי מ  טע
קע ש ינ ת ו  תה שק הת תרוקיב לבקל   . ב הבישח הניגפה איה תינכתה  להמב י  הסיפתו  תיתרוק
רטמ לש תשבוגמ  תו ה תינכת  .  הכירדמה צ סאש הניי '    המיאתמ מ  דא ל  ליבומ תווצב הרבח תויה
יאמצע  פואב  ירדהל תוחפו .    
 
ח  לע  יכירדמה תעד תוו ג '   –   ג  ' כ הספתנ נ דאמ תיטנגילטניאו תרשכומ הרע  .  איה ה המיאת    דאמ
תוהובג דאמ הכרדה תולוכי תלעבו הכירדמ תויהל  .  איה ה המיאת   תיתפשה המרה ללגב  ירדהל  ,
וכי הלש תוחסנתהה תל  ,  וגרא רשוכ  ,  לע עיפשהלו ליבוהל תוגיהנמ רשוכו רוזעלו בישקהל תלוכי
 ישנא  . הלש ההובגה היצביטומה תא  ג  ייצ  ירדמה  , תרוקיב לבקל תונכומו תוירחאה שוח  . ג  '  
 המרב הגרוד גה  ההוב ב  רתוי ב   לוס 6 1  תויתריציל טרפ  ינייפאמה לכב  –  תא גרד  ירדמה 
 תלוכיה ה תריצי כ הלש תי " קוזיח תנועט  "   ויצ הל קינעהו 5  לש  לוסב  6 1  . ג  ' ת   תלעבכ הראו
 וזח  ,  תפאושה    ידליל יבויח לדומ תונקהל  , רשקתל הבוט תלוכיו ימצע  וחטב  הל תונקהל  .
ב   ירדמה תכרעה ל ש  ייוצ א ג  ' ל  א מ השמי   הלש תולוכיה תא .  
 
ח  תוו עד ש ת ל   צ הכרדהה תוו    יריעצה  יכירדמה לע  
 
1 .   כ ילל  
ב נש ה " סשת ל "  ה ) ראורבפ     רמ 2005 (  , סיסב תנשכ הרדגוהש הנושארה תינכתה הנש רחאל =)   בלש
א  ,' עמש יחנומב (  ,  יגוחב הכרדהב וסנתה  יכינחהש רחאלו ו  תונוש תויוליעפב  ,   יכירדמה ושקבתה
 יטביה רפסממ תינכתה יכינח לע  תעד תווחל :  
1 .   מ תוגיהנ  
2 .   כ  הכרדהה ירושי  
3 .   מ הו קזוחה תודוקנל תימצע תועדו   יגיהנמכ השלוח /   יכירדמ  
4 .   ר תינכתה  רואל  יכינחה לש הלשבההו יונישה תמ  
5 .   ר תינכתב תובלתשה תמ  
 
א א רוזחמב  ינוש  יכירדמ העבר  ' ) נש  י מ ב העימשה ידבכל  יכירד ת ל   ביבא  (   יכירדמ השימחו
ב רוזחמב  ' )  כותמ  , ב העימשה ידבכל תוכירדמ שלש ת ל   ביבא  (  תעד תווח תא וריבעה  .   ירדמ לכ  
 
יח  ותעד תא הוו ע ותצובקבש  יכינחהמ גחא לכ ל .    36
ל  יפינס יפלו  ירוזחמ יפל  יאצממה וגצוי  לה  .  
כ  תומלוס ל תה  ינב  ה הבוש 6   יב תוגרד  6  =  ל דאמ הבר הדימב     1  =  אל ללכ .  
 
2 .   מ א רוזח  '  
א .   מ תוגיהנ   – ה   לש הרדס לע  ינח לכ גרדל ושקבתה  יכירדמ א רשע דח   תוגיהנמ ינייפאמ :  
א .   ת לש תשבוגמ הסיפ  תורטמ   /  תוינכת )  לעב "  וזח  " ישיא (  
ב .   המזוי  
ג .   ע תואמצ  
ד .    תיתכרעמ הבישח )   יכרצה לולכמ לע  / קרפה לעש  יאשונה (  
ה .   תוירחא  
ו .   תיתרוקיב הבישח  
ז .    תימצע העבהו תוחסנתה תלוכי )  ומיסב  , עב " ו פ / בתכ א (  
ח .    תוחסנתה תלוכי  
ט .    עונכש תלוכי  
י .    העפשה  /  ישנא לש הלבוה  
אי .    שונא יסחי  / הבוט תישיא  יב תרושקת  
 
ח תינוניב  יכינחה לש תוגיהנמה תונוכת לע  יכירדמה לש תעדה תוו   עצוממב ההובג  ,  שלש לכב
 יכינחה תא  יכירדמה לש תוכרעהב ההובג תונוש תרכינ תוצובקה .   רמולכ  ,   יכירדמה תעדלש
אל ללכ וא הכומנ הדימב קלחו  הבר הדימב תויתוגיהנמ תונוכת  ילגמ  יכינחהמ קלח .  
ה  הנוכת "  שונא יסחי / הבוט תישיא  יב תרושקת   " תוצובקה שלשב ההובג האצמנ .  
 
ב   יכינחה תצובק ה ב  ישרח ת ל   ביבא  ,   הדימב תויתוגיהנמ תונוכת ילעבכ  יכינחה וכרעוה
תינוניב   ב הלעמו ההובג   8   ותמ  10 תונוכת   .  הב תוטלובה :  
 
שונא יסחי /  הבוט תישיא  יב תרושקת ) 5.50 (  ,  תורטמ לש תשבוגמ הסיפת ) 4.50  ( לוכיו  ת
 תימצע העבהו תוחסנתה )  ומיסב  , עב " ו פ / בתכ א ) ( 4.38 .(  
 
 תיתכרעמ הבישח )  יכרצה לולכמ לע / קרפה לעש  יאשונה  (   רתויב  ומנה  ויצה תא הלביק
 וז הצובקב ) 3.38 .(  
  יכינחה תצובקב ב עבש ראב   תינוניב הדימב תויתוגיהנמ תונוכת ילעבכ  יכינחה וכרעוה    ההובג
ב הלעמו   7   ותמ  10 תונוכת  .  הב תוטלובה  :  
 
 תימצע העבהו תוחסנתה תלוכי )  ומיסב  , עב " ו פ / בתכ א (  , עונכש תלוכי  ,  שונא יסחי  /   יב תרושקת
 הבוט תישיא ) 4.67 הנוכת לכב   (  תואמצעו ) 4.50 .(  
 
תונוכתה  יב האוושהב  ,  רתוי הכומנכ תורטמ תסיפת הכרעוה ) 3.50 .(  
 
ב   יכינחה תצובק כ ב העימשה ידב ת ל   ביבא ,   הנמה תונוכתה  ה תוטלובה תויתוגי :    37
 תוירחא ) 4.67  , עצוממב (  ,  שונא יסחי  /  הבוט תישיא  יב תרושקת ) 4.50 (  ,  תיתרוקיב  הבישח
) 4.33 (  ,  המזוי ) 4.24  (  תורטמ לש תשבוגמ הסיפתו ) 4.00 .(  
 
 וז הצובקב רתויב  ומנה  ויצה תא הלביק  ישנא לע העפשהו הלבוה ) 3.58  , עצוממב .(  
 
ל  חו 2  : ח כ לע  יכירדמ תעד תו א רוזחמ לש תוגיהנמ ירושי '  
ש  עמ ת ל   ביבא  
העימש ידבכ  
ש  עמ ת ל   ביבא  
 ישרח  
ש עבש ראב עמ  
כ "  ש  +  ישרח  
 
מ עצומ ס . ת .   N   מ עצומ ס . ת .   N   מ עצומ ס . ת .   N  
א . ת  תורטמ לש תשבוגמ הסיפ  /  תוינכת
)  לעב "  וזח  " ישיא (   4.00  1.81  12  4.50  1.20  8  3.50  1.52  6 
ב . י המזו  
4.25  1.86  12  3.38  1.30  8  3.83  1.47  6 
ג . ע תואמצ   3.92  1.83  12  4.13  1.46  8  4.50  1.05  6 
ד . ח  תיתכרעמ הביש )   יכרצה לולכמ לע  /
קרפה לעש  יאשונה (   3.75  1.91  12  3.38  1.06  8  4.17  0.98  6 
ה . א תוירח  
4.67  1.87  12  3.63  1.19  8  4.33  1.37  6 
ו . ח תיתרוקיב הביש  
4.33  1.61  12  3.88  1.13  8  3.83  1.17  6 
ז . י תה תלוכ  תימצע העבהו תוחסנ )  ומיסב  ,
עב " ו פ / בתכ א (   3.92  1.44  12  4.38  1.85  8  4.67  1.37  6 
ח . י  עונכש תלוכ  
3.83  1.80  12  4.25  1.58  8  4.67  1.37  6 
ט . ה  העפש  /  ישנא לש הלבוה  
3.58  1.38  12  4.25  1.58  8  4.33  1.63  6 
י . י  שונא יסח  / הבוט תישיא  יב תרושקת  
4.50  1.45  12  5.50  0.76  8  4.67  0.82  6 
 
ס הבושתה  לו  : 6  =       דאמ הבר הדימב 1  =  אל ללכ  
פ  טורי " רחא  :" ת ל   ביבא   – העימש ידבכ  )" :  ינחה  (  יבה  יסחיהו הכרדהב  יוצמ רשקתמ     יבוט  יישיא
דואמ  . דואמ ול השק הצובקב ".  
 
ב .   כ  ירושי ה הכרד    
מ הכרדהל  ימלוה  ינייפא  
ה ע דחא לש הרדס לע  ינח לכ גרדל ושקבתה  יכירדמ   ינייפאמ רש ה הכרדה ידיקפתל  ישרדנ :  
א .   י תויתריצ  
ב .   תישיא תולשב  
ג .   תושימג  
ד .   לפטו רקיע  יב הנחבה  
ה .    תורחא תופקשהל תונלבוס  / רחאל  
ו .    היטפמא ) רחאה לש וילענל סנכיהל תלוכי (  
ז .   ק  תוכמס תלב ) תורמו  יללכ תלבק  (  
ח .   תווצב הדובע  
ט .   תרוקיב לבקל תונכומ  
י .   הדמתה  
אי .    תויבקע ) תועדב  , וכו תוגהנתהב ' (  
 
ה  יכירדמ    ינייפאמ לש ההובג הדימ ילעבכ תוצובקה שלש לכב  יכינחה תא  יכירעמ 
 יכירדמ  ימלוהה  . ב העימשה ידבכ תצובק לש הכרעהב תונושה תמר ת ל   ביבא    לש וזמ ההובג
תורחאה תוצובקה יתש .    38
 תצובקב כ ב העימשה ידב ת ל   ביבא  ,  ה  יטלובה  ינייפאמה  :  הדמתה ) 5.27  , עצוממב (  ,  היטפמא
) 4.92  (  תלבקו  תוכמס ) 4.83  .(  תצובקמ קהבומב  יהובג וז הצובקב ואצמנ היטפמאו הדמתה
ב  ישרחה ביבא לת )  05  . < p  (  , ר  '  להלש הלבטב (  
 
 וז הצובקב יסחי  פואב הכומנכ תספתנ תולשבה תמר ) 3.55 .(  
 
  יכינחה ב ב  ישרחה תצובק ת ל   ביבא  ,  ינושה  ינייפאמה לע תילאיצנרפיד  יכרעומ  . רמולכ  ,
נייפאמהמ קלחב  קלחבו הובג  יכרעומ  ה  י –  ומנ  יכרעומ   .  ה  יטלובה  ינייפאמה  :
 תרוקיב לבקל תונכומ ) 5.50 (  ,  תווצב הדובעו תוכמס תלבק ) 5.25  ייפאמ לכל  .(  
 וז הצובקב יסחי  פואב הכומנכ תספתנ הדמתהה ) 3.50 .(  
 
ב עבש ראבב הצובק  ,  המוד הדימ ילעבכ  יכינחה  יכרעומ – תינוניב    פאמה לכב ההובג  יניי  .
 ה  יטלובה  :  תויבקעו תווצב הדובע ) 4.83  ייפאמ לכב  (  ,  הדמתהו תוכמס תלבק ) 4.67  לכב 
 ייפאמ .(  
 
ל   חו 3  : ח א רוזחמ לש  הכרדה  ימלוה  ינייפאמ לע  יכירדמ תעד תו '  
ש  עמ ת ל   ביבא  
העימש ידבכ  
ש  עמ ת ל   ביבא  
 ישרח  
ש עבש ראב עמ  
כ "  ש  +  ישרח  
 
מ עצומ ס . ת .   N   מ עצומ   ס . ת .   N   מ צומ ע   ס . ת .   N  
א .   י תויתריצ  
4.67  1.61  12  4.63  1.06  8  4.17  0.98  6 
ב .   ב תישיא תולש  
3.55  2.16  12  4.00  1.20  8  4.33  1.21  6 
ג .   ג תושימ  
4.25  1.82  12  3.88  1.13  8  4.17  0.98  6 
ד .   ה לפטו רקיע  יב הנחב  
4.00  2.17  12  3.75  0.89  8  4.00  0.63  6 
ה .   ס  תורחא תופקשהל תונלבו  / רחאל  
4.08  1.98  12  4.38  0.92  8  4.33  1.03  6 
ו .   א  היטפמ )  לש וילענל סנכיהל תלוכי
רחאה *(   4.92  1.51  12  3.88  0.64  8  4.33  1.03  6 
ז .   ק  תוכמס תלב ) תורמו  יללכ תלבק  (  
4.83  1.80  12  5.25  1.39  8  4.67  1.03  6 
ח .   ע תווצב הדוב  
4.08  1.78  12  5.25  0.89  8  4.83  1.17  6 
ט .   מ תרוקיב לבקל תונכו  
4.33  1.83  12  5.50  0.53  8  4.00  1.10  6 
י .   ה הדמת *  
5.27  1.10  11  3.50  1.51  8  4.67  1.21  6 
אי .   ע  תויבק ) תועדב  , וכו תוגהנתהב ' (  
4.75  1.66  12  4.38  0.52  8  4.83  0.98  6 
ס הבושתה  לו  : 6  =       דאמ הבר הדימב 1  =  אל ללכ  
 
נ תיתכרדה תוליעפ לוהי  
ה פ לוהינ לש  יטביה השיש לע ביגהל ושקבתה  יכירדמ תיתכרדה תוליע :  
1 .   ב תוליעפל אשונ תריח  
2 .    הל ורחבנש  יעצמאל תוליעפה תרטמ  יב המאתה  
3 .   תוליעפ  רעמ תביתכ  
4 .   ה  יכינח תצובק לש  ינייפאמל תוליעפ תמאת  
5 .   ה  לעופב הכרד  
6 .   ולש תישיאה תוירחאל תועדומ / כירדמכ ה /  ה  
   39
ח   יכינח לע  יכירדמה לש תעדה תוו כ ב העימשה ידב ת ל   ביבא   תינוניב   ההובג  . ומנ  הנממ הכ
 הצובקה יכינח לע  ירדמה לש תעדה תווח איה טעמב ב עבש ראב  .  לע  יכירדמה לש תעדה תווח
  יכינחה ה ב  ישרח ת ל   ביבא   תינוניב הכרעה  יב הענו רתוי תנווגמ איה    הכומנ )  תביתכ לש טביהב
תוליעפ  רעמ  (  ההובג הכרעהל ) לעופב הכרדה לש טביהב  .( תאז  ע  ,   יב ההובגה תונושה תמר
שתה   יכינחל  יכירדמה  ישחורש תילאיצנרפידה הכרעהה לע תדמלמ הצובק לכ  ותב תובו
 ינושה  . אמגודל  , ב  ישרחה תצובק לש  יכירדמה ת ל   ביבא     ותמ השלשש  ינייצמ 8 דמה  "   יצ
בטיה  ידקפתמ  , תולטמב דומעל תונווגמ תוביס לשב  ישקתמ  ירחאהש דועב .  
 
טצמ  הב  ירחא  יטביה  ירכינ הצובק לכב  ישקתמ  ה  הבש הלאכו  יכינחה  יניי :  
 
דמה "   יצ כ ב העימשה ידב ת ל   ביבא    תצובק לש  ינייפאמל תוליעפ תמאתה לע רתוי  יכרעומ
  יכירדמכ  הלש תישיאה תוירחאל  הלש תועדומה תמר לעו  יכינח ) 4.50 טביה לכל   , עצוממב .(  
רומאכ  , דמה "   יצ ה ב  ישרח ת ל   ביבא    לעופב הכרדה לע רתוי  יכרעומ ) 4.88  (   פואב  ישקתמו
 תוליעפ  רעמ תביתכ לש טביהב  היכירדמ תעדל יסחי ) 2.75  .(   ומנ  יכרעומ  ה הז טביהב
ב העישמה ידבכ תצובקמ קהבומ  פואב ת ל   ביבא )  4.00  , 05 . < p .(  
 
  יכינחה ב עבש ראב    תישיאה תוירחאל  הלש תועדומה תמר לעו לעופב הכרדה לע  יכרעומ
  יכירדמכ  הלש ) 4.33 ה לכל  טבי  , עצוממב  .(   ה  היכירדמ תעדל פ  יטלוש תוח    יסחי  פואב
ב תונמוימ     יכינח תצובק לש  ינייפאמל תוליעפ תמאתה לש ) 3.50 .(  
 
ל חו   4  : ח א רוזחמ לש הכרדהה ירושיכ לע  יכירדמ תעד תו '  
ש  עמ ת ל   ביבא  
העימש ידבכ  
ש  עמ ת ל   ביבא  
  ישרח  
ש עבש ראב עמ  
כ "  ש  +  ישרח  
 
מ עצומ ס . ת . N   מ עצומ   ס . ת . N   מ עצומ   ס . ת . N  
1 .   ב תוליעפל אשונ תריח  
4.00  1.86  12  4.38  1.60  8  3.83  1.33  6 
2 .   ה  תוליעפה תרטמ  יב המאת
 הל ורחבנש  יעצמאל   4.00  1.86  12  4.50  1.60  8  4.00  1.26  6 
3 .   כ תוליעפ  רעמ תבית *  
4.00  1.60  12  2.75  0.89  8  4.00  1.10  6 
4 .   ה   ינייפאמל תוליעפ תמאת
 יכינח תצובק לש   4.50  1.83  12  4.63  1.51  8  3.50  1.52  6 
5 .   ה  לעופב הכרד  
4.00  1.65  12  4.88  1.46  8  4.33  1.37  6 
6 .   מ  תישיאה תוירחאל תועדו
ולש / כירדמכ ה /  ה   4.50  1.93  12  4.00  1.41  8  4.33  1.03  6 
 
ה  לוס  : 6 = דאמ הבר הדימב  ; 1 = אל ללכ  
 *  תוצובק  יב קהבומ לדבה אצמנ ביבא לת   05 . < p  
 
 
ה  המאת ל פת הצובקב  ינוש  ידיק    
ה יקפת לש הרדס אלמל  ינח לכ לש המאתהה תדימ תא גרדל ושקבתה  יכירדמ ד  הצובקב  י
 תוא אלמ ולש היצביטומה תמר תאו :  
א .   ה הכרד   תיאמצע    יכינח תצובק לש    40
ב .    הכרדה ב תווצ    יכינח לש הצובק  
ג .    תויהל פ ליבומ ליע  
ד .   ל  תויה ח תווצב רב    יליעפ  
 
ה   יכינח תב ל   ביבא    הכרדהב  יסנתמ  יגוח לש  ,  תוליעפ ימי תלעפהבו  ירגוב  יכירדמ דצל
 יכינחה ללכל  ידחוימ .  
 
ה  תצובק לש  יכירדמ כ ב העימשה ידב ת ל   ביבא    תויהל רתוי  ימיאתמ  היכינח יכ  יכירעמ
  יליעפ תווצב  ירבח ) 4.58  .(  תעדל  ,  יכינחה  , עצוממב  ,  הכרדהל תקפסמ הדימב  ילשב  ניא
  יכינח תצובק תיאמצע ) 2.82 .(  תווצב הכרדהל  ינכומ רתוי  ה  ) 3.83  (    יליעפ תויהל וא
  יליבומ ) 3.92  .(  
 
ה  תצובק לש  יכירדמ ה ב  ישרח ת א ל ביב    היכינח לש תולשבה תמר תא המוד  פואב  יגרדמ  ,
  ידבכ לש רשאמ רתוי הובג  יכינחה לש תולשבה תמר תא  יכירעמ  ה  יטביהה לכב  א
העימשה  .  יכירדמה תעדל  , רחה  יכינחה  תווצב  ירבח תויהל ההובג תולשבה תמר ילעב  יש
  יליעפ ) 5.25 (  ; תינוניב הדימב  ימיאתמ  ה    ליבומ ליעפ תויהל ההובג ) 4.88  (   ירדהל  וא
 הצובקב ) 4.50  ( תינוניב יאמצע  פואב  ירדהל  הלש תולשבה תמרו    הכומנ ) 3.13 .(  
 
ה   יכינח בב עבש רא   רתוי  יריעצ  יכינח  יכירדמ  ניא  ,  רשאמ דבל  ידחוימ תוליעפ ימיב  ,
תוליעפה ימיב  רוג רבדהש המילהה רסוחו תועסהה יישק לשב  . תאז תמועל  ,   יסנתמ   ה
 יתימע תכרדהב  ,  הלש תויתצובקה תויוליעפה  להמב    מצע .  
 
  ירדמה ב עבש ראב      ינושה  ידיקפתה תא אלמל  יכינחה לש המאתהה תמר תא  ירעמ
תינוניבכ   ההובג דע ההובג  .  המאתהה תמר  תכרעומ תווצב תוליעפו תווצב הכרדהל  יכינחה לש
 ההובגכ ) 5.00 טביה לכל   (  יאמצע  פואב  ירדהל וא ליבומ ליעפ תויהל המאתהה תמר וליאו
תינוניבכ תכרעומ    ההובג ) 4.33 ו  4.17  , המאתהב .(  
 
ל  חו 5  : א רוזחמ לש המאתהה תדימ לע  יכירדמ תעד תוח  ' הצובקב  ידיקפתל  
ש  עמ ת ל   ביבא  
ימש ידבכ הע  
ש  עמ ת ל   ביבא  
 ישרח  
ש עבש ראב עמ  
כ "  ש  +  ישרח  
 
מ עצומ ס . ת . N   מ עצומ ס . ת . N   מ עצומ   ס . ת . N  
1 . ה הכרד   תיאמצע    יכינח תצובק לש   2.82  1.72  12  3.13  2.03  8  4.17  1.47  6 
2 . ה  הכרד ב תווצ    יכינח לש הצובק   3.83  1.40  12  4.50  1.51  8  5.00  0.63  6 
3 . ל  תויה פ ליבומ ליע   3.92  1.51  12  4.88  0.99  8  4.33  1.37  6 
4 . ל  תויה ח רב    יליעפ תווצב   4.58  1.78  12  5.25  0.89  8  5.00  0.63  6 
 
ר תמ    היצביטומ  
ר תמ   תינוניבכ תכרעומ עמשב  ינוש  ידיקפת אלמל תוצובקה שלשב  יכינחה לש היצביטומה  
ההובג דע ההובג  . מר  יב רעפ  ייק  ה  המאתה נ הכומ    תינוניב ש  הכרדהה תמישמל  יכינחה ל  41
ה  היצביטומ תמר  יבל תיאמצע ב תינוני    ההובג ש התוא עצבל  הל  . תאז  ע  ,  יכירדמה תעדל  ,
יאמצע  פואב  ירדהל הכומנ היצביטומ תוצובקה שלשב  יכינחל שי  ידיקפתה  יב האוושהב  .  
 
ל  חו 6  : ח א רוזחמ לש היצביטומה תמר לע  יכירדמ תעד תו  ' הצובקב  ידיקפת אלמל  
ש  עמ ת ל   ביבא  
העימש ידבכ  
ש  עמ ת ל   ביבא  
 ישרח  
ש עבש ראב עמ  
כ "  ש  +  ישרח  
 
מ עצומ ס . ת . N   מ עצומ ס . ת . N   מ עצומ ס . ת . N  
1 . ה הכרד   תיאמצע    תצובק לש
 יכינח   4.25  1.82  12  4.00  1.51  8  4.17  1.47  6 
2 . ה  הכרד ב תווצ    לש הצובק
 יכינח   4.82  1.33  11  4.25  1.28  8  4.83  0.98  6 
3 . ל  תויה פ ליבומ ליע  
4.36  1.96  11  4.50  1.20  8  4.33  1.37  6 
4 . ל  תויה ח תווצב רב    יליעפ   5.18  1.08  11  4.38  1.41  8  4.83  0.98  6 
 
מ ל תימצע תועדו נ  קזוח תודוק ו השלוח    ירדמכ א  גיהנמכ ו  
נ קזוחה תודוק  
ב   יכינחה לש קזוח תודוקנכ תורחא תונוכת  יכירדמה  ישיגדמ הצובק לכ כ  יכירדמ :  
 תצובקב כ העימשה ידב   א  יכירדמה  ינייצמ הדמתהה ת  , תוירחאה יוליגו העקשהה .  
 תצובקב ה  ישרח     תאו רתוי  יריעצה  ידליל  יכינחה לש  תשיג תא הכירדמה תנייצמ
תוליעפל תונויערה .  
 
 תצובקב ב עבש רא   תלוכיה תא  ירדמה  ייצמ  , תווצב הדובעהו העקשהה .    
נ   יכינחה לש  ינווגמ המצוע תורוקמ  יהזמ  יכירדמה יכ רכי כ צנטופ  יגיהנמ  יילאי   –  וגכ   ,
תויבקע  , תונלבוס  , תישיא תולשב  , המזירכ  , תוכמס  , היטפמא  , תויתריצי  ,  תלוכיו  הפש
תילאוטקלטניא  .  
 
מ תימצע תועדו   קזוחה תודוקנל  
ה ב  ישרחה תצובק לשו עבש ראב תצובק לש  יכירדמ ת ל   ביבא     יעדומ  יכינחהש  ירובס
תינוניב הדימב     הלש קזוחה תודוקנל ההובג ) 4.67 ו      4.50  , המאתהב (  , תינוניב הדימ תמועל  
ב העימשה ידבכ תצובק ברקב תועדומ לש הכומנ ת ל   ביבא )  2.91 (  ,  קהבומ אצמנ לדבהה ) 05 . < p .(  
 
ל חו   7  : ח א רוזחמ יכינח תועדומ לע  יכירדמ תעד תו  '  הלש קזוחה תודוקנל  
נ  יוסי –  עמש  ת ל   ביבא  
העימש ידבכ  
נ  יוסי –  עמש  ת ל   ביבא  
 ישרח  
ש עבש ראב עמ  
כ "  ש  +  ישרח  
מ עצומ ס . ת .   N   מ עצומ ס . ת .   N   מ עצומ ס . ת .   N  
2.91  1.38  11  4.50  1.07  8  4.67  0.52  6 
                          ה  לוס  : 6  =     הבר הדימב 1  = אל ללכ   ב קהבומ . 05  
 
נ קוזיח תונועט תודוק  
ה   יכינחה ברקב קוזיח  ינועטה  ירחא  יטביה  ישיגדמ  ינושה  יכירדמ כ  יכירדמ :  
 ברקב  תצובקב  יכינחה כ ב העימשה ידב ת ל   ביבא ,    הצובק לומ הדימע רקיעב ונייוצ )   וחטב ללוכ
ימצע (  , תווצב הדובע  , המזירכו .    42
 תצובקב ה ב  ישרח ת ל   ביבא  , היצביטומ רסוח רקיעב ונייוצ  ,  הלועפה לש  וגראו  ונכת רסוח
תיתכרדהה  ,  ירדמכ גוהנל דציכ עדיו  וחטב רסוח .  
 תצובקב ב עבש רא  , גמ וניוצ   ירבד  וו – העקשהו הדמתה   , תוירחא  , תויתריצי  , הפש חופיט  ,  תולשב
תישיא .  
 
 תונווגמ תודוקנ  יכירדמה  יטרפמ היצנטופב  יגיהנמכ  יכינחה לש המצועה תורוקמ יוהיז דצל
 וגכ הז טביהב  יכינחה ברקב קזחל שיש  , תישיא תולשב  , המזירכ  ,   תלוכיו תיתכרעמ היאר
 תוחסנתה ) עימשה ידבכ תצובק  ה ת ל   ביבא (  ;  ימצע  וחטבו המזוי )   ישרחה תצובק ת ל   ביבא (  ;
העקשהו הדמתה  , תוירחא  , תויתריצי  , הפש חופיט  ,  תישיא תולשב ) עבש ראב תצובק  .(  
 
מ קוזיח תונועט תודוקנל תימצע תועדו  
ה  תצובק לש  יכירדמ כ ב העימשה ידב ת ל   ביבא    תצובק לשו ה ב  ישרח ת ל   ביבא     ירובס
 הדימב  יעדומ  יכינחהש תינוניב     לצא קוזיח תונועטה תודוקנל הכומנ ) 3.00 ו    3.38  , המאתהב (  ,
תינוניב הדימ תמועל    תצובק ברקב תועדומ לש ההובג ב עבש רא )  4.33  .(  
 
ל חו   8  : ח א רוזחמ יכינח תועדומ לע  יכירדמ תעד תו  ' קוזיח תונועטה תודוקנל  
נ  יוסי –  עמש  ת ל   ביבא  
העימש ידבכ  
נ  יוסי –  עמש  ת ל   ביבא  
 ישרח  
ש עבש ראב עמ  
כ "  ש  +  ישרח  
מ עצומ ס . ת .   N   מ עצומ ס . ת .   N   מ עצומ ס . ת .   N  
3.00  1.10  11  3.38  1.19  8  4.33  0.52  6 
                              ה  לוס  : 6  =     הבר הדימב 1  = אל ללכ  
 
ה  יכינחה לש תובלתש    תינכתב " הריעצ תוגיהנמ  "  
ק  העימשה ידבכ תצוב –   ת ל   ביבא  
ה  יכ  יכירעמ  יכירדמ 7   ותמ  12   יכינח  ) 75%  (   תוישיאה  היתולוכי תניחבמ ומדקתה
תוגיהנמה סרוקב ושכרש המ תא  ימשיימ  הו תינכתה תרגסמב  .  יוטיב ידיל האב  תוגיהנמ
  ינוש  ינפואב – תילאמרופ יתלב תוגיהנמב קלחו תויתכרדהה תולועפב קלח  .  
 
בבו הלבוה תלוכיב תורושקה תויוגייתסה שי  ירחא העברא יבגל תישיא תולש  .  
 







ק   ישרחה תצוב –   ת ל   ביבא    43
מ  יכינחה תנומש  יב  ,  יכ הכירדמה הכירעמ נש  י ח   יכינ מ אטב י     יתולוכי תא ה  הלגמ  או  
הכרדהל תוירחא  . דחאה  ,  לושיב גוח החנמ " לושיבל  ינוכתמ עובש לכ איבמ  , מ דואמ יעוצק  ."
 רחאה " דחא דלי  ירדמ  , הדמתהב תאז השוע  א  , הוולמ  ירדמ לש הרזע אלל טעמכו ."    
 
ח עמשל  יעיגמש  ימעפב  ישמממ  ה התואש תלוכי ילעבכ  יכרעומ  ירחא השימ  ,   לוא
 כ תושעל  ישקתמ  , א  לשב   ע ידומיל סמו  ,  יפסונ  יביבחתב תעגופ הכרדההש ינפמ  א וא  .
כ הראות תחא הכינח " אמ הלש גוחה תא תבהוא אל ד  , עיקשהל חוכ הל  יא  כלו ".  
 
ונ הכינח פס  יליעפה תווצב התוליעפ לע הובג תכרעומ ת  ,  תוגיהנמ תונוכת הלגמ הניא  לוא
הכרדהו   .  תולובג לע רומשל השקתמ תרחאה הכינחה "  יכינחה דחאכ העירפמ ."  
 
ק עבש ראב תצוב  
ה למ  פואב ובלתשה  יכינחה תשש לכש  ירעמ  ירדמ א .  
 
3 .   מ ב רוזח  '  
ע ב רוזחמ יכינח ל  '  תיצחמב תעד תווח הלבקתה ש הנ " סשת ל "  ה – ש  א בל  ' לש   הז רוזחמ .  
א .   מ תוגיהנ  
ב עצוממ  ,  שלש לכב הלעמו תינוניב  יכינחה לש תוגיהנמה תונוכת לע  יכירדמה לש תעדה תווח
תוצובקה  .  יכינחה תא  יכירדמה לש תוכרעהב ההובג תונוש תרכינ וז הלאשב  ג .  
יכינחה    ב עבש ראב   תינוניב הדימב תויתוגיהנמ תונוכת ילעבכ וכרעוה    לכב הלעמו ההובג 11  
תונוכתה  .  הנוכת ופיסוה  יכירדמה " תוניצר  ."  הב תוטלובה :  
 המזוי ) 5.00 (  , שונא יסחי  ,  תוניצר ) 4.88 הנוכת לכ  (  , תואמצע  ,  תוירחא ) 4.75 הנוכת לכל   .(   ה
א רוזחמ רשאמ הובג  יכרעומ ' .  
ש תשבוגמ הסיפת וז הצובקב  יכינחה לש יסחי  פואב הקזח תוחפה הנוכתה הניה תורטמה ל .  
 
ה   יכינח ה ב  ישרח ת ל   ביבא ,   תינוניב הדימב תויתוגיהנמ תונוכת ילעבכ וכרעוה   ב ההובג     8  
  ותמ 10 תונוכת   .  הב תוטלובה :  
 שונא יסחי  /  הבוט תישיא  יב תרושקת ) 4.80 (  ,  תימצע העבהו תוחסנתה תלוכי )  ומיסב  , עב " ו פ /  א
בתכ  (  תורטמ לש תשבוגמ הסיפתו ) 4.60 הנוכת לכב   .(  
 העפשהו המזוי  /  וז הצובקב רתויב  ומנה  ויצה תא ולביק  ישנא לש הלבוה ) 3.40 .(  
 
ה   יכינח כ ב העימשה ידב ת ל   ביבא   הסב וכרעוה " ו תורחאה תוצובקה יתשב  הירבחמ  ומנ כ ג   
ב א רוזחמל האוושה '  . איה תטלובה תיתוגיהנמה הנוכתה :  
 שונא יסחי  /  הבוט תישיא  יב תרושקת ) 4.27 .(  
 וז הצובקב רתויב  ומנה  ויצה תא הלביק תיתרוקיב הבישח ) 3.47  , עצוממב .(    44
ל חו   9  : ח ב רוזחמ לש תוגיהנמ ירושיכ לע  יכירדמ תעד תו '  
ש  עמ ת ל   ביבא  
העימש ידבכ  
ש  עמ ת ל   ביבא  
 ישרח  
ש עבש ראב עמ  
כ "  ש  +  ישרח  
 
מ עצומ ס . ת . N   מ עצומ ס . ת . N   מ עצומ ס . ת . N  
1 . ת  תורטמ לש תשבוגמ הסיפ
 /  תוינכת )  לעב "  וזח  "
ישיא (   4.07  1.39  15  4.60  1.95  5  3.50  1.20  8 
2 . י המזו   3.93  1.58  15  3.40  1.67  5  5.00  1.07  8 
3 . ע תואמצ   4.07  1.71  15  4.00  1.00  5  4.75  0.71  8 
4 . ח  תיתכרעמ הביש )  לע
  יכרצה לולכמ  /   יאשונה
קרפה לעש (   4.00  1.56  15  4.20  1.30  5  3.88  1.13  8 
5 . א תוירח   3.93  1.79  15  4.00  1.58  5  4.75  1.28  8 
6 . ח תיתרוקיב הביש   3.47  1.81  15  3.60  1.82  5  3.75  1.04  8 
7 . י  העבהו תוחסנתה תלוכ
 תימצע )  ומיסב  , עב " ו פ /  א
בתכ (   3.80  1.70  15  4.60  1.95  5  4.63  1.30  8 
8 . י  עונכש תלוכ   3.60  1.68  15  4.40  1.52  5  4.38  1.41  8 
9 . ה  העפש  /  ישנא לש הלבוה 3.53  1.77  15  3.40  1.34  5  4.38  1.41  8 
10 . י  שונא יסח  /   יב תרושקת
הבוט תישיא   4.27  1.44  15  4.80  1.10  5  4.88  0.35  8 
11 . א רח       0      0  4.88  1.13  8 
ס הבושתה  לו  : 6  =       דאמ הבר הדימב 1  =   אל ללכ  
 טוריפ " רחא " :" תוניצר ) " ל עגונב     8    יכינח .(  
 
ב .   כ הכרדה ירושי  
מ הכרדהל  ימלוה  ינייפא  
ה    ינייפאמ לש ההובג הדימ ילעבכ תוצובקה שלש לכב  יכינחה תא  יכירעמ  יכירדמ
 יכירדמ  ימלוהה  . ב תוצובק לש הכרעהב תונושה תמר ת ל   ביבא    ראבב הצובקה לש וזמ ההובג
עבש .  
ה עבש ראבב הצובקב  יכינח  , תינוניב הדימ ילעבכ  יכרעומ   ג  ינייפאמה לכב הלעמו ההוב  .
 ה  יטלובה  :  עייסל  וצר ) 5.14   – הכירדמה לש תפסות  (  ,  תויבקע ) 5.13 (  ,  תוכמס תלבק ) 5.00 (  ,
היטפמא  ,  תונלבוס ) 4.88  ייפאמ לכל  (  ,  הדמתהו תווצב הדובע ) 4.75  ייפאמ לכל    .(  
 וז הצובקב יסחי  פואב הכומנכ תספתנ תישיא תולשב ) 3.75 .(  
 
 תצובקב כ ימשה ידב ב הע ת ל   ביבא  ,  ה  יטלובה  ינייפאמה  :  תוכמס תלבק ) 4.40 (  ,  היטפמא
) 4.33  , עצוממב (  ,  תווצב הדובע ) 4.27 .(  
 
הדמתה  , תויבקע  ,  וז הצובקב יסחי  פואב תוכומנכ תוספתנ ) 3.47  ייפאמ לכב   (  תמר  הירחאלו
 לפטו רקיע  יב הנחבהו תישיאה תולשבה ) 3.53  ייפאמ לכב  .(  
   45
  יכינחה ב  ישרחה תצובק ב  ת ל   ביבא  , תינוניב הדימ ילעבכ  יכרעומ    ינייפאמה לכב ההובג  .
 ה  יטלובה  : לפטו רקיע  יב הנחבה  , תונלבוס  , תרוקיב לבקל תונכומ  ,  הדמתה ) 4.80  לכב 
 ייפאמ  .(  
 
 וז הצובקב יסחי  פואב הכומנכ תספתנ תויתריצי ) 3.60 .(  
 
ל   חו 10  : ח חמ לש  הכרדה  ימלוה  ינייפאמ לע  יכירדמ תעד תו ב רוז '  
ש  עמ ת ל   ביבא  
העימש ידבכ  
ש  עמ ת ל   ביבא  
 ישרח  
ש עבש ראב עמ  
כ "  ש  +  ישרח  
 
מ עצומ ס . ת . N   מ עצומ ס . ת . N   מ עצומ ס . ת . N  
1 . י תויתריצ   4.07  1.53  15  3.60  1.52  5  4.50  0.76  8 
2 . ב תישיא תולש   3.53  1.51  15  4.40  1.67  5  3.75  0.89  8 
3 . ג תושימ   4.00  1.36  15  4.60  1.52  5  3.88  0.64  8 
4 . ה לפטו רקיע  יב הנחב   3.53  1.60  15  4.80  1.79  5  4.00  0.76  8 
5 . ס  תורחא תופקשהל תונלבו
 / רחאל   3.80  1.37  15  4.80  0.84  5  4.88  1.13  8 
6 . א  היטפמ )  סנכיהל תלוכי
רחאה לש וילענל *(   4.33  1.11  15  3.80  1.48  5  4.88  0.83  8 
7 . ק  תוכמס תלב )   יללכ תלבק
תורמו  (   4.40  1.45  15  4.40  1.34  5  5.00  0.93  8 
8 . ע תווצב הדוב   4.27  1.16  15  4.00  1.58  5  4.75  0.71  8 
9 . מ תרוקיב לבקל תונכו   3.93  0.96  15  4.80  0.84  5  4.38  0.52  8 
10 . ה הדמת *   3.47  1.51  15  4.80  1.10  5  4.75  1.39  8 
11 . ע  תויבק   3.47  1.30  15  4.20  0.84  5  5.13  0.83  8 
12 . א רח " : ר עייסל  וצ "       0      0  5.14  1.07  7 
 
ס הבושתה  לו  : 6  =       דאמ הבר הדימב 1  =   אל ללכ  
 
ה  הצובקב  ינוש  ידיקפתל המאת  
ה  תצובק לש  יכירדמ ה ב  ישרח ת ל   ביבא   תינוניבכ  יגרדמ     לש המאתהה תמר תא ההובג
  ינוש  ידיקפת עצבל  היכינח ) 4.00 העלמו   .(  יידע  ,   יכירדמה תעדל רתוי  ימיאתמ  ה  ויכ
צב  ירבח תויהל   יליעפ תוו ) 4.60  .(  לש  תלוכי תא רתוי הובג  יכירעמ  יכירדמהש  ייצל  ינעמ
א רוזחממ  יכינחה לש  תלוכי תא רשאמ יאמצע  פואב  ירדהל ריעצה רוזחמהמ  יכינחה  '
) 4.00  תמועל  3.13  , המאתהב .(  
 
ה  הכירדמ ב עבש ראב     ינושה  ידיקפתה תא אלמל  יכינחה לש המאתהה תמר תא הכירעמ
נוניבכ תי   תינוניב דע הכומנ   ההובג  , ב העימשה ידבכ תצובקל המודב ת ל   ביבא  .  לש המאתהה תמר
 רתוי הובג תכרעומ  יליעפ תווצב  ירבח תויהל  יכינחה ) 4.50 (  ,  תווצב  ירדהל  תלוכי רשאמ
) 3.63  (  ליבומ ליעפ תויהל וא ) 3.25  .(  הכומנכ תכרעומ יאמצע  פואב  ירדהל  תלוכי ) 2.63  .(  
 
ה  לש  יכירדמ  תצובק כ ב העימשה ידב ת ל   ביבא    יכינחה יכ  יכירעמ  , עצוממב  ,   ויכ  ימיאתמ
תינוניב הדימב     יכינח תצובק תיאמצע הכרדהל הכומנ ) 2.87  (   יליבומ  יליעפ תויהל וא ) 3.07  .(  46
 תווצב הכרדהל רתוי  ינכומ  ה ) 3.40  (   יליעפ תווצב  ירבח תויהל וא ) 3.40  .(   יכירדמה
 המאתהה תמר תא  יכירעמ   ישרחה תצובקב  יכינחה לש ת ל   ביבא     תווצב  ירבח תויהל
ב העימשה ידבכ  יכינחה רשאמ קהבומב  ומנ  יליעפ ת ל   ביבא )  3.40   תמועל 4.60  , 05 . < p .(  
 
ל   חו 11  : ח ב רוזחמ לש המאתהה תדימ לע  יכירדמ תעד תו  ' הצובקב  ידיקפתל  
ש  עמ ת ל   ביבא  
העימש ידבכ  
ש  עמ ת ל   ביבא  
 ישרח  
ש עבש ראב עמ  
כ "  ש  +  ישרח  
 
מ עצומ ס . ת . N   מ עצומ ס . ת . N   מ עצומ ס . ת . N  
1 . ה הכרד   תיאמצע    תצובק לש
 יכינח   2.87  1.36  15  4.00  1.22  5  2.63  1.19  8 
2 . ה  הכרד ב תווצ    לש הצובק
 יכינח   3.40  1.35  15  4.00  1.41  5  3.63  1.19  8 
3 . ל  תויה פ ליבומ ליע   3.07  1.53  15  4.20  1.48  5  3.25  1.04  8 
4 . ל  תויה ח ווצב רב ת    יליעפ *   3.40  1.45  15  4.60  0.89  5  4.50  1.31  8 
 
ס הבושתה  לו  : 6  =       דאמ הבר הדימב 1  =   אל ללכ  
 
ר  היצביטומ תמ  
ר תמ   תינוניבכ תכרעומ עמשב  ינוש  ידיקפת אלמל תוצובקה שלשב  יכינחה לש היצביטומה  
 ההובג דע ההובג ) דבלב  ישרחה תצובקב  .(  יכירדמה תעדל  , פתה  יב האוושהב  שי   ידיק
יאמצע  פואב  ירדהל הכומנ היצביטומ תוצובקה שלשב  יכינחל  .  
 
ל  חו 12  : ח ב רוזחמ לש היצביטומה תמר לע  יכירדמ תעד תו  ' הצובקב  ידיקפת אלמל  
ש  עמ ת ל   ביבא  
העימש ידבכ  
ש  עמ ת ל   ביבא  
 ישרח  
ש עבש ראב עמ  
כ "  ש  +  ישרח  
 
מ עצומ ס . ת . N   מ עצומ ס . ת . N   מ עצומ ס . ת . N  
1 . ה הכרד   ע תיאמצ    תצובק לש
 יכינח   4.00  1.56  15  3.80  1.79  5  3.63  0.74  8 
2 . ה  הכרד ב תווצ    לש הצובק
 יכינח   4.20  1.47  15  4.20  1.48  5  3.75  0.71  8 
3 . ל  תויה פ ליבומ ליע   4.00  1.56  15  4.20  1.30  5  3.88  0.64  8 
4 . ל  תויה ח תווצב רב    יליעפ   4.20  1.37  15  4.80  1.10  5  4.13  0.83  8 
 
ס בושתה  לו ה  : 6  =       דאמ הבר הדימב 1  =   אל ללכ  
 
ה  תינכתב  יכינחה לש תובלתש " הריעצ תוגיהנמ  "  
ת ל   ביבא   – העימש ידבכ   
ש   ותמ השי 15   יכינחה  ) 40% (  , הכרדהל בוט לאיצנטופ ילעבכ  יכרעומ  , תיניצר תוגהנתה דצל  ,
הדמתהו תויבקע  , סרוקה תונורקע לש  ושייו .  
 
 תפסונ הכינח ) 7%  ( בר יוניש הרבע הנשה תליחתמ   .  
 
 תפסונ הכינח ) 7%  (   הניחבמ תדדומתמ תעכו תויתרבח תויעב לשב תרגובה הצובקהמ הרבע
השדחה הצובקב תיתרבח  .  ייבויחכ  יכרעומ סרוקב התוגהנתהו היתולוכי .    47
נש  י ח   יפסונ  יכינ ) 13%  ( תקפסמ היצביטומ התע תעל  ילגמ  ניא  ,   יכרעומ  הש תורמל
כרדהל בוט לאיצנטופ ילעבכ ה .  
 
  יפסונ  יכינח השימח ) 33%  (  תויעב ילעבכ  יכרעומ – תישגר תולשב רסוח   ,  תוכומנ תולוכיו
הכרדהל  .  הצובקב  תוגהנתה  פואב הזמ הז  ילדבנ  ה – תוחפ  קלחו הלועפ  יפתשמ  קלח  .  
 
ק   ישרחה תצוב –   ת ל   ביבא  
מ  יכינחה תשמח  ות  , הכרדה תלוכי לעבו המזירכ לעבכ  רעומ דחא קר  . אמ אוה  לעבכ  ג  ייפו
ההובג היצביטומ .  
 
נש  י ח  מצעב הנומא רסוח דצל לאיצנטופ ילעבכ  יכרעומ  ירחא  יכינ .  
 
ינח     יישק לעבכ  רעומ רחא  , תאז דצל  א  , סרוקה ינכתב  ינע לעבו  רקס .  
 
היצביטומ תרסחכו הנבה תלוכי תרסחכ תכרעומ תרחא הכינח  .  
 
ק עבש ראב תצוב  
מ   ות ש הנומ   הצובקב  יכינחה ,  השימחש הכירדמה הכירעמ  ) 63%  (   קהבומ לאיצנטופ ילעב
המיאתמ השיג ילעבו הכרדהו הלבוהל  . לאיצנטופ ילעב  ירחאה השלשה  ג  ,  רתוי תשרדנ  לוא
 היתולוכי תא לעופל איצומל ידכ  הלש הנווכהו הכרדה  .  
   48
ס  וידו  וכי  
 
 
ב ל ונאוב ס  לע הכרעהה יאצממב  ודלו  כ ב  תינכת " הריעצ תוגיהנמ  " לש עמש     התוא  וחבל ונא
 לש הרואל מ לעה תרט    תינכתה לש –   " חותיפ   ו  שמשל העימש ידבכו  ישרח רעונ ינב לש המצעה
 יריעצ  יכירדמ  ,  יידיתע  יגיהנמו  יליבומ  ירבח  " תורהצומה היתורטמ לש  רואלו :      
1 .   ע  יארחאו  יניקת  יפתושמ הרבח ייחל דודי  , תואמצע ייחל  , הריציו הדובע ייחל  ,
ברועמל  לועבו  ראב השענב תו ;  
2 .    יידיתעה הרשכההו  ידומילה  רעל תועדומה תאלעה ;  
3 .   יתוכיא ישונא  יערג תריצי  , תלוזה  עמל לועפלו  תריהל  כומה  ,  לש  הייח תוכיא רופישל
העימשה ייוקל .  
 
ה  תא הנחב הכרעה ה  ייזכרמ  יטביה ינשמ תינכת  : דחאה  ,  לש הדוסיב חנומה לאנויצרה חותינ
תינכתה  . טביהב תינכתה לש דוסיה תוחנה וקדבנ הז   , קה    יעצמאל תינכתה תורטמ  יב רש
 הלא  יעצמא  יקסוע  הב  ינכתלו  תגשה  של  ילעפומה הו  תינכתה לש  יידוחייה  ינייפאמ
העימש ייוקיל  ע רעונ ברקב תוגיהנמ חותיפל  , תורחא תוגיהנמ תוינכתל האוושהב .  
 
ה ינשה טביה   לש תויביטקפאה תדימ אוה קדבנש  תינכתה  –  היתורטמ תא הגישה איה הב הדימה 
הצומה ר תינכתה יפתתשמב  יננכותמ יתלב  ייוניש ולח הב הדימהו תו  ,   ימדקמה  ימרוגה חותינו
הלא  ייוניש  יבכעמהו  .    
 
נ  יכ הלעמ תינכתה תא החנמה לאנויצרה חותי ע  ייוקלל הריעצ תוגיהנמל תוינכתה  ווגמ עקר ל
 לועב  ייקה העימש  , כ הארנ  לש ומויקב  יכמותה  יבר  ינייפאמ עמש תתומע לש תינכתל י
ססובמו קימעמ יוניש  ילהת  , הצממ וניא  א  ג  . מ   ינייפא א  יוטיב ידיל ואב הל ב   מז קרפ תאצקה
 ייתנש לש יתועמשמ  , תוגהנתהו תודמע יוניש לש ותושחרתה רשפאמה  . וכמתנ הלא  יכילהת  ,   יב
ראשה  , לדומכ  יכירדמה תבצה תועצמאב יוקיחל  י  ; תונוכתמו תולועפ לש  וויג  ,  תוחיטבמה
תורישע תויוסנתה  ;  יב  ישגפמ  ויק   בר  ייזכרמ     טביהל טלוב תינכתב  וקמ  תמו  יימעפ
יתצובקה   יתרבחה  , בושח אוהש  , תורגבתהה ליגב דוחיב  , העימש תוקל לש ידוחייה רשקהה אלל  ג  ,
שהל רעונה ינב לש היצביטומל סיסב הווהמ אוהש  ושמ תינכתב  תת  ,  הל  ידקמ יאנת הווהמו  .
 תוכזב  , יתרבחו יתצובק דוקימל ישיא דוקיממ רבעמ רשפאתה  ;   יפתתשמה לש  דמעמ הנתשה
מ תינכתה  להמב  דיקפתו "  יכינח  " ל  ילבקמ "  יריעצ  יכירדמ  "  יקינעמ  ;  המצעהמ הזוזתו
תיתרבח תוגיהנמל תישיא .    
 
ע תאז    , מ תינכתל ורדגוהש תורטמה לו  , מ לדו ויד שבוגמ היה אל תינויסנה תינכתה לש הלועפה   .
ז תא  ,   וגכ חתפמ תולאשל תוריהב תובושת ונתינ אלש  וויכמ –   יב הנחבהה  " ה המצע  " ל   יב "  חותיפ
מ תוגיהנ "  ,   יב הנחבה " מ  ירד  " ל " מ גיהנ "  ,   ראב תיתרבח תוברועמ  ודיק לש תורטמל קפסמ הנעמ
 ישרחה תליהק  עמלו  לועבו  .    סונב  , נ  ירכי  תינכתה לש חותיפה תייגטרטסאב תוריהב רסוח 
שב  ינ ה  יטבי    יירקיע :    49
♦   ה ליבקמב חותיפ תויגטרטסא יתש לע ססבתה לדומ   – תחאה   ,  לש היגטרטסא "  פשמ  " –  אל 
שארמ תנייממ  , תויללכ תורטמ הביצמ  , דחמ תישיא המצעה לש תורשפאל תנווכמו  ,  חותיפו
תוגיהנמ  ,  דיאמ  .  היגטרטסאה ה  הינש " הרטמ תדקוממ "  . תמ תוגיהנמ חותיפב תדקמ  ,
יוצרה ליפורפה והמו תוגיהנמ יהמ הרידגמ  ,  יפתתשמה תא שארמ תנייממ  .  היגטרטסא לכל
 ימיוסמ  יריחמו  יחוור  .   לכ תא  ופהלו תינכתה תליחתב  וימ  ורעל אל הריחבה
ש  יבושח  ירסמ הב שי  יריעצ  יכירדמל  יפתתשמה "  ילוכי  לוכ  "   שמהל לאיצנטופו
תוליעפ עמשב רעונה ינב לש    .  יפתתשמה  יבש רתוי  ישלחל רקיעב המיאתמ וז הריחב  ,
המצעה לש תורטמ תתרשמו .  
 
ע תאז    ,  רסמה "  ימיאתמ  לוכ  "  קלחו רתוי  ימיאתמ קלחש רוריבב תוארל  תינ רשאכ
תוחפ  , רתוי  יקזחה לש היצביטומהמ תיחפהל היושע  ,  חותיפ לש תויביטקפאה תא  צמצלו
תוגיהנמ " . אג הדיחיה תוו  "   ברקב קיפסמ תשגדומ הניא תידוחייה תישיאה תלוכיה לע
הצובקב רתוי  יקזחה  ,  תושמה הנכמל תנווכמה תויוליעפהו הכרדהה תמר  כו  ,  אלש הלולע
רתוי ההובגה המרה ילעב תא רגתאל   .  
♦   נ  רכי וח התוא שממל ידכ וצקוהש  יבאשמה  יבל חותיפה תייגטרטסא  יב המילה רס  .
מ היגטרטסאה תינכתל  יכינחה  וימ תועצמאב עבש ראבב המשוי הרטמה תדקומ  .  לוא  ,
ו תינכתה יפואב וז היגטרטסאל  שמה היה אל הז  וימל רבעמ /  תוקפסמ תויורשפא  תמב וא
  יריעצ  יגיהנמכ דקפתל תומלוהו –  תליהק  עמל  או הבחרה הליהקה  עמל תויוליעפב  א 
 טוש סיסב לע  יכירדמכ אל  גו עמש  , תנשב ה ה ש ינ ה תינכתה לש   .  
 
ד אקוו   ב זכרמה ת ל   ביבא  ,  הנושארה היגטרטסאב טקנש "  פשמה "  ,  ולדוג לשב רשפיא )  רפסמ
תווצה ישנאו  יכינחה  (  יפ לע  ינוש  ידיקפתל  יכינח לש הנווכהב יסחי  פואב תושימג רתוי
 הירושיכו  היתולוכי  . ב יוטב ידיל אב  יבאשמל תורטמה  יב המילה רדעיה ביבא לת  
הב  רחא טבי –   יכינחה ברקב תוגיהנמ לש  ינוש  ייוטיבל  יכירדמה ונתנש  וקמה לש 
בו ה הז רשקהב  יכינחה תא  הלש היחנ .  
 
עה תינכתה לש תויביטקפאה תכר  
ה  תויביטקפאה תכרע ה הססבת    לע ש  ינ ס  ידדמ לש  יגו :  
מ  יכר  ידד   – יעפו תוגיהנמ יפלכ תוינכתב  יפתתשמה לש תודמעבו תוסיפתב  ייוניש    עמל תול
הליהקה  ,  יילאיצנטופ  יגיהנמכ  מצע תסיפתו  ; ב  ילע מ תירוביצו תיתליהק תוליעפל היצביטו .  
מ  ישק  ידד   תוגיהנמ לש תוחתפתה לע  ידיעמה  ,  וגכ  ,  ונכת  ,    יטקיורפ תמלשהו עוציב
 יידומיל  ;  התומעה תרגסמב תוליעפו הכרדה ידיקפתל הסינכ ) הל הצוחמ  או  , רשפאה תדימב  .(  
 
ש יוני  יכינחה לש תודמעב  י  
ב  תינכתה  ויס מ  לע  יאצממה  ירו ה  חבנש טביה לכב טעמכ  יקהבומ  ילדב    יפתתשמ   יב
" הריעצ תוגיהנמ  " כ ב העימש יד   ב ת ל   ביבא    הלש האוושהה תצובק  יבל :  
♦   ה ימצעה יומיד    רתוי הובגו יבויח אצמנ לש    50
♦   ה     ד לע וחווי י   יבוט  יסח    תביבס  ע רתוי   – משה תיוקלו תעמושה  העי  .  
♦   ה     ד   מצע לע וחווי יכ רתו א  ביטרס י תלוכי ילעבו  י  .  
♦   ת לש תולגוסמה תשוח ה     הלעמו תינוניב האצמנ   וי רתוי ואטיבו ז תויביטקאו המ  .  
♦   ה תוהז    לש מ  יפתתש " הריעצ תוגיהנמ  " כ " מ ש ת ל   ביבא   ה מו  הל הרורב התי וג  וזמ רתוי תשב
האוושהה תצובק יפתתשמ לש  . הובג המכסהב יוטיב ידיל אב רבדה   ידגיהה  ע רתוי ה
ו תשרח תוהז  ע תוהדזה  יאטבמה /  תוהז  ע וא ד תילאו  .   ע תוחפ והדזה  ה ליבקמב
תעמוש תוהז וא תילוש תוהז  יאטבמה  ידגיה  .  
♦   ל  יפתתשמ " הריעצ תוגיהנמ "    התיה ת הרורב דיתע תנומ  .  דועב  מצע תא ואר  ה 10   ש ינ    
יש עוצקמב  יקסועכו  ידבועכ תואדוו לש ההובג הדימב ודמל  ,  ידליל  ירוהכו  יאושנכ .    
♦   ה  ואטיב   ת  לש תנזואמ הסיפ ה  היתופיאש תא שממל ידכ  המ שרדנ  .  ידכש ורבס  ה
 מאתהלו השק דובעל הנושארו שארב  יכירצ  ה  הלש תופיאשה תא שממל  ,  לבקל  ג  א
  ירבחמו  ירוההמ הרזע לו רתוי רורב רבד  . מ  יפתתש " הריעצ תוגיהנמ  " כ "  ש ביבא לת    ולדבנ
ב  מאמו השק הדובעל תובישח תוחפ הסחייש האוושהה תצובקמ קהבומ  פוא .    
♦   מ  יפתתש " הריעצ תוגיהנמ  " כ " ש   ביבא לת   ד וי החונינ שוחת לע וחווי ת  העימשה תוקל  ע ר
יתרבח רשקהב  הלש     גומ אל – רפסה תיבו הנוכש   . ב   ותב  היתושגרו  תוגהנתהל סחי
" עמש  " בישמה  יב  יקהבומ  ילדבה תוחפ ואצמנ תוצובקה יתשמ  י  .  יידע  ,  יפתתשמ
" הריעצ תוגיהנמ  "  הצובקב  ידיקפת  יאלממ  ה יכ וחוויד ב עבש רא מ ע " "  ראש  ומכ
 ידליה  "  הבר הדימב י רתו   האוושהה תצובק יפתתשממ .  
 
כ ללכ  ,  הלש האוושהה תצובקו  ישרחה הריעצ תוגיהנמ יפתתשמ  יב רתוי הובג  וימד אצמנ ,  
 יפתתשמ  יב רשאמ " מ עצ תוגיהנ הרי  "  הלש האוושהה תצובק תמועל העימשה ידבכ  . רמולכ  ,  שי
פ תוח   תינכתה  ויס  ע  היניב לדבה  . א יכ  כמ  יקיסמ ונ    רשאמ  ישרחל תוחפ המרת תינכתה
העימשה ידבכל .  
 
ב  יפתתשמ  יב  יקהבומ  ילדבה ואצמנ  יטביה רפסמ " הריעצ תוגיהנמ  "  תצובקו   ישרחה
 הלש האוושהה :  
♦   מ יפתתש   " יעצ תוגיהנמ הר  "  ישרח   ביבא לת     מצע לע וחוויד כ ביטרסא י תלוכי ילעבו  י  ,
האוושהה תצובקמ רתוי .  
♦   ת תולגוסמה תשוח    יפתתשמ לש " הריעצ תוגיהנמ  "   ישרח ביבא לת   הלעמו תינוניב האצמנ  .
  ידגיההמ עברב האוושהה תצובק יבישממ ולדבנ  ה ) 3/12 (  , תויביטקאו המזוי  יאטבמה .  
♦   ה תוהז    לש מ יפתתש   "  תוגיהנמ הריעצ  "   ישרח ביבא לת    רתוי תשבגומו הרורב  הל התיה
האוושהה תצובק יפתתשמ לש וזמ  .   ידגיהה  ע רתוי ההובג המכסהב יוטיב ידיל אב רבדה
ו תשרח תוהז  ע תוהדזה  יאטבמה /  תוהז  ע וא ד תילאו  .    51
♦   ת דיתעה תנומ    לש מ  יפתתש " הריעצ תוגיהנמ  "  ישרחה   הרורב יד האצמנ  .  תא ואר  ה
דועב  מצע   10   ש ינ   ודמליש עוצקמב  יקסועכו  ידבועכ תואדוו לש ההובג הדימב   ,
 ידליל  ירוהכו  יאושנכ .  
♦   מ  יפתתש " הריעצ תוגיהנמ  "  רתוי  ילגמ  ישרח נ הנוש תיתרבח הביבסב תוחוני  : ב הנוכש  
עמשבו  , ה    מ  תוחפ  הל  ינבומ אל  ירבדה רשאכ  הירבד לע רוזחל  הירבחמ  ישקב
עמוש  ידילש  תוא זיגרמ  הלש העימשה רישכמ לע  תיא  ירבדמ  י  ; ב ש עמ  , י  יכ  ייצל ש
  ה יכ  יחוודמ  ה האוושהה תצובקמ קהבומ לדבהב מ  ומכ דיקפת  יאלמ " ש  ידליה רא  ."  
 
י  לש  יפתתשמה תוצובקב יכ  ייצל ש " הריעצ תוגיהנמ  " תפתושמ המגמ ילעב  ייוניש ואצמנ  ,  טעמכ
ונחבנש  ידדמה לכב   – תוהז שוביג   , ת תרבגה סמה תשוח ו תולג  ,  תסיפתו המזויהו תויביטרטסאה
הריהב דיתע   .  תינכת יכ  ידיעמ הלא  יאצממ " הריעצ תוגיהנמ  "  תא הגישמ מ  היתורט ל  חתפ
  הרשכההו  ידומילה  רעל תועדומה תא תולעהלו העימש ידבכו  ישרח רעונ ינב  יצעהלו
 יידיתעה .   ממ  יפתתשמ רובע הב  ולגה לאיצנטופה לע  ידמלמ  ה  כ  ירחא  יזכר  .  
 
ש  ייתוגהנתה  ייוני  
ה ל  יסחייתמ  ייתוגהנתהה  ייוניש ר  תינכתה יפתתשמ לש הכרדהה תלוכילו תוגיהנמה תמ –  חוכב 
לעופבו  .  תויוז שלשמ ונחבנ הלא  ייוניש –   ינייוארמ  גדמ לש ימצע חוויד  )  לש  ושארה רוזחמהמ
תינכתה (  ,   יפתתשמה לכע לע  יכירדמה לש תעד תווח )  ינשב תינכתה ירוזחמ  (  לע ונלש תויפצתו
 תינכתה תויוליעפ לש בחר  ווגמ )  ירנימס  , איש ימי  ,  יגוח תכרדה .(  
 
ח  יכירדמ תעד תוו  
ח תוו   ה  שלשב  יכינחה לש תוגיהנמה לאיצנטופו הכרדהה תולוכי לע תוצובקה יכירדמ לש תעד
 לש תוצובקה מ א רוזח ' ה  התי   תינוניב   ההובג  . תאז  ע  , ב הבר תונוש תמייק הצובק לכ  ות  ,  תדמלמה
 יכינחה  יב תילאיצנרפידה הכרעהה לע  .   תא  יכירדמה לש תעדה תווחב  ילדבה  ימייק
 היתוצובק  , תוצובקה  יב  ילדבהמ ראשה  יב  יעבונה  ,  מצע  יכירדמה  יב  ילדבהמ  ג  א  .
ל ירדמה וחוויד  הילע  ינושה  ידממה לע תוצובקהמ תחא לכ לש ליפורפ רייצל הסננ  לה  יכ .  
 
ק ב העימשה ידבכ תצוב ת ל   ביבא   –   ה   יכירדמ ה  וכירע א  ידבכ  יכינחה לש תוגיהנמה תלוכי ת
תינוניבכ העימשה    ינווגמ  הלש המצועה תורוקמו ההובג  . ל ד  יכירדמה תע  , ל ח  הדימב שי  יכינ
הכרדהל  ימיאתמה  ינייפאמה ההובג  , תינוניב לעופב  תלוכי  לוא   דבלב ההובג  . ל  עברה תארק
 ורחאה תינכתה לש     תיאמצע הכרדהל  הלש המאתהה תמר ה כ הכרעו ב תינוני     הו הכומנ ה ומיאת  
רתוי    יליעפ תויהל וא תווצב  ירדהל  . ה ברקב ח   יכינ ז התהו     ידיקפת אלמל היצביטומ רתוי
לעופל  תוא איצוהל תלוכי רשאמ עמשב  ינוש  .  ה ה   וי ב תינוניב תועדומ ילע    תודוקנל  ה הכומנ
ודוקנל  הו קזוחה  הלש השלוחה ת  .   יכירדמה תכרעהל ב  תעדה תווח  תמ דעומ נ שרד  ה   יידע
 הב  ומטה לאיצנטופה תא ושממיש ידכ  הב הבר העקשה .  
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 העימשה ידבכ תצובק לש  יכירדמה יכ הארנ ה ורימח    תוצובקה יכירדמ רשאמ רתוי  היכינח  ע
תורחאה  .  
 
ק   ישרחה תצוב ת ל   ביבא   –   ה   יכירדמ ה וכירע   הנמה תלוכי תא    ישרחה  יכינחה לש תוגי
תינוניבכ   תונוכתה לכב טעמכ הלעמו ההובג  .  תעדל  ,   יכינחל ה  התי ה  הכרדהל תילאיצנרפיד המאת
    ב   ה  ינייפאמהמ קלח ה וכרעו    קלחבו הובג –   ה וכרעו    ומנ  .  אתהב  ,   הלש הכרדהה תלוכי  ג
 לעופב נ הנתשמכ הספת    ינוש  יטביה  יב  . ל תינכתה לש  ורחאה עברה תארק   מר   הלש המאתהה ת
 תיאמצע הכרדהל ה כ הכרעו ב תינוני     הו הכומנ ה ומיאת    יליעפ תווצב תויהל רתוי  ,   יליעפ
  יליבומ ו ל  יאתה טועימ ה תווצב  ירד  . ג ה ברקב   ח   יכינ ה הרכינ  ישרח    אלמל היצביטומ רתוי
לעופל  תוא איצוהל תלוכי רשאמ עמשב  ינוש  ידיקפת  . לוב תודוקנ  ה ימצע  וחטבו המזוי  תוט
ש ושרד   וז הצובקב קזיח  .   יכינחל ה  התי מ תינוניב תועדו    תועדומו  הלש קזוחה תודוקנל ההובג
תינוניב    הלש השלוחה תודוקנל הכומנ  . תינכתב תובלתשה תמר תניחבמ  ,  קר ש  ינ ח   יכינ ה ודימת  
ו ושמימ    היתולוכי תא .  
 
ק עבש ראב תצוב   –   ה  ירדמ ה   ירע    עבש ראב יכינח לש תוגיהנמה תלוכי תא תינוניבכ    ההובג
תונכתה תיברמב  . תעדל ו  ,   יכינחל י ש   תינוניב הדימב      ימיאתמה  ינייפאמה לכ תא ההובג
הכרדהל  , תינוניב לעופב  תלוכי  ג  אתהבו   ההובג  . ל  תינכתה לש  ורחאה עברה תארק ר  תמ
 תיאמצע הכרדהל  הלש המאתהה ה כ הכרעו ב תינוני    ההובג ) תוצובקה ראשמ הובג  (   הו ה ומיאת  
 הדימב  יליבומ וא תווצב  יליעפ תויהל וא תווצב  ירדהל ההובג  .   הלש היצביטומה ה  התי ג ההוב  .
ש  ייצל שי ד אקוו    הצובקל וז  טוש  פואב  ירדהל תויורשפא יד ונמוז אל  .     יכירדמ ויה ולש  כתי
הנוש  הילע  ירדמה לש תעדה תוח התיה לעופב  . ל   יכינח ה  התי מ תינוניב תועדו    תודוקנל  ה ההובג
חה  הלש השלוחה תודוקנל  הו קזו  .   ירדמה ה  ירע   אלמ  פואב ובלתשה  יכינחה תשש לכש .  
 
מ ב רוזח  ' ש ב  ישרחה תצובק ל ביבא לת    תוגיהנמ לאיצנטופ לעבכ  רעוה עבש ראבב הצובקה לשו
א רוזחמ רשאמ רתוי הובג '  . תאז תמועל  , ב רוזחמ  רעוה העימשה ידבכ ברקב  ' רתוי  ומנ .    
 
ה   יכירדמ ה וכירע     ימלוהה  ינייפאמ לש ההובג הדימ ילעבכ תוצובקה שלש לכב  יכינחה תא
 יכירדמ  . ב תוצובק לש הכרעהב תונושה תמר ת ל   ביבא   עבש ראבב הצובקה לש וזמ ההובג  .  
 
  ינוש  ידיקפתל המאתהה תמר תניחבמ – ב העימשה ידבכ תוצובק  ביבא לת    עבש ראב תצובקו
וה כרע  ו  הכומנ תינוניב הדימב  ימיאתמכ ו הכרדה ידיקפת עצבל / תוליעפ וא  .   ישרחה  תצובק
וה כרע מכ ה תינוניב הדימב המיאת   ההובג  , א רוזחמ תא  תכרעהמ רתוי  א הובג '  .  רפסמ  כל ונכתיי
 ירבסה  : דחאה  , ש ה  הי ק  ירוזחמה  יב  יכינחה תמרב ישממ לדבה  יי  .  רבסה ש  ינ ע  תויהל יוש
בהב  וענ לד י  יישיאה     רוזחמ לכ לש  יכירדמה  יב  המ דחא לכ לש טופישה תייטנו   .  רבסה
תויפיצבו תוביסנב  וענ תויהל יושע ישילש – רמולכ   , א רוזחמ יכינח  ' דדמנ  ו  וליאו לעופב  דוקפת לע
ב רוזחמ יכינח  ' דדמנ  ו  המ תויפיצה יפל .    53
ב רוזחמב  יכינחה לש היצביטומה תמר  ' ספתנ  ינוש  ידיקפת אלמל  ה   יכינחה לש וזמ הכומנכ
א רוזחמב  ,' ב  ישרחה תצובקמ דבל ת ל   ביבא  . תאז  ע  ,   יכינחה תובלתשה ה   ישרח ב לקתנ סרוק  ה
 יבר  יישקב  , ש תוחפ וטלב   תורחאה תוצובקה יתשב  .  
 
ד תויפצת יאצממו  יפתתשמה לש ימצע חווי  
ז תינכתה יפתתשמ לש  גדמ ברקב יוניש לש  יסופד השלש וניהי  : המצעה  , הצמחהו ימצע שומימ .  
ד המצעה לש סופ    אצמנ  ישרח  יפתתשמ ינש ברקב  .  תאו תוישיאה  היתולוכי תא הרפיש תינכתה
ימצעה  נוחטב  . תינכתה תוכזב  הלש ימצעה יוטיבה ינפוא תא וביחרה  הש  ישח  ה  ,   ה  לוא
ו הכרדהל  ימיאתמ  ניא / הצובק לש הלבוהל וא  .  
 
ד ימצע שומימ לש סופ   נ העימש ידבכ  יפתתשמ ינש ברקב אצמ  . ואר הלא  יפתתשמ  תינכתב 
 ישדח  ירבדב תוסנתהלו  ישדח  ילכו עדי שוכרל תשגרמ תונמדזה  .   יכילהת תלבוהו הכרדהה
תובהלתהב הב  יקסוע  הו  הילא תרבדמ  ישנאו .  
 
ד הצמחה לש סופ   תורחא תופתתשמ יתש ברקב רתוא  . העימש תודבכ  היתש  .  ידי לע וכרעוה  ה
תוהובג תולוכי תולעבכ  יכירדמה  .  לוא  , אל תחאה   ייביטקייבואה  יישקה לשב יוטיב ידיל האב 
עבש ראב עמשב  ,  ירדהל הנממ וענמש  . תרחאה  ,   תא יוטיב ידיל האיבה הלש תוליעפל הצבוש
  או היתולוכי ה  תוא החיטש  . תינכתה תחלצה לע הליפאהש הבר הבזכא הרכינ  היתש לצא  .
ונתנבהל  ,   או בר דספה  ושמ  כב שי " הזוח תרפה  " תופתתשמה  ע  . רנ  ודיספה עמש יזכרמ יכ הא
תינכתה תרגסמב קר אל הלא תופתתשמ יתש לש תוליעפהו תובדנתהה חוכ תא  ,   ינשב  ג אלא
תואבה   .  
 
מ תבכרומ הנומת הלוע תונויארהמו תויפצתה  . ש  תינכתה לש הנושארה תוליעפה תנ –  סרוקה 
יסבה יס הכרדהה תנשל תיתשתכ הבושחו בטיה תנגרואמ   . ה דמ "   וצר ועיבה  יצ ע ז     גראלו  ירדהל
נש  להמב תויוליעפ ת  תוליעפה  שה  הינ –   ה  קרפ ה ישעמ  , בש  ו  תויונמוימ יוטיב ידיל אובל ויה  ירומא
הנושארה הנשב ושכרנש .   כ ורידגה  ה הנושארה הנשה תא  א "  ירדהל  יא עדי הפיסומ  "  הנשב
ה ש ינ י הכרדהב דקמתהלו  יליעפ תויהל ופיצ  ה ה  . כ  לעופב וכירדה רשא –   ירנימסב    יגוחב וא
ר דמה בו " דחא דצמ וניגפה  יצ  , ימצע  וחטב  , הצובק לומ דומעל ושקתה אל  ,  הבוט הריוואל וגאד
הצובקב  , הצובקה תא ליעפהל וחילצהו  . בוט יוטיב רשוכו תוהובג תויונמוימ וארהו וטלב  קלח  .
ינש דצמ ,   ה    נ  תושקתהל וט ב תוארוה  תמ  , הדובע תקולחב   הריגסו החיתפ לש תרגסמ תרציבו  
תוליעפל  .  
 
מ דמל  מזל  רוצה תא שיחממ הז בצ " רפתשהלו  ירדהל תובר תויורשפא  יצ  ,  הנווכה תלבק  ות
 ירגובה  יכירדמהמ בושמו  . לעופב וז תורשפא החקלנ תינכתה  ונכתב  ,   ביכרמה הנבנ  כיפלו
תישעמ תוסנתהל דעוימה ימושייה  .  לוא  , ב לעופ  , דמל ונתינ אל "   יצ מ וסנתהל תויונמדזה קיפס  ת
 הכרדהב   גוח לכב   / הלעפה /  ירדמ ובשי עורא / רגוב ה /   ה תובר  ימעפו ימואל תוריש תונבו ת
הצובקה תא וליבוה  , דמהו "   יצ ס דבלב ועיי  .  יעוראה בור תא ולהינ  ירגובה  יכירדמה  ,  וחנה  54
 תוא  ,  ירזיבאהו תורואפתה תא וניכה  , ומייב    ירישה תא ורביחו תוגצהה תא  . פצנ ת  הדפקה ה
לע הלודג תעמשמ   , תינכתה לש לעופל האצוהו  ינמז חול  .  הכרדהה תווצ ה  רגוב ה  תנכהב דאמ עיקש
רועישה יכרעמ  ,   ירזיבאהו הרואפתה ו ולא     יריעצה  יכירדמה נ  יתיעל ואר ק   ידימ תובור כ   יכינח
 יכירדמכ אלו  ירזועכ וא .  
 
ג דמה וכירדה  הבש תויונמדזהב   "  וטנ לעופב  יצ ה   ירגובה  יכירדמ ל חא תחק  תויוליעפה לע תויר
ו ל " ליצה  " א  תו  . ה   תוחוכב תומישמ לעופל איצוהל תויונמדזה יד ולביק אל  יריעצה  יכירדמ
 מצע  , הלחתהב תוחפ תוחלצומ ויהי  הש  וכיסה תחיקל  ות  , דיתעב ורפתשיו וכלי  לוא  ,  עויסב
תמלוה היחנהו הכרדה  .  כאו  , מ  יכ הארנ תונויארהמו תויפצתה ה ימ  ירגובה  יכירדמ  תתל וטע
בושמ אל   תוכי ה לש הכרד מה  ד "  יצ  ; ל  א ה  קימעמו יתטיש  פואב עצבת ת  יחקל תקפה לש  ילה  ;
ל   ילכל התוא  ופהלו  יריעצה  יכירדמה לש תיאמצעה תוליעפהמ דומלל דציכ  ונכת השענ א
הכרדה תויונמוימ רופישל  . נ   תי ד  עוציבה לע בר שג ל  פוא לע שגד תמוע   הבישחה  ,  הכרדהה תוהמ
ו תה ונכ   .  
 
ה   יכינחה יפלכ  יכירדמה לש תחתופמ תוירחא תשוחת לע דיעהל היושע  יכירדמה לש וז תוגהנת
 עמש לש  יריעצה ) דמה לש תוסנתהה הדש  הש "  יצ  .( תאז  ע  ,  לש היטנה  ע תרשקתמ  ג איה
  יישקו תודרחל תונעיהלו העימש ידבכ וא  ישרח  יריעצ לע  נוגל העימש ייוקל  וחתב  ילפטמ
ב  הלש תואמצעל האיציה  ילהת  . לת עמש לש  ירגובה  יכירדמה  יב  ילדבה ורכינ הז טביהב  
ביבא  ,   לוכ  הש מ  וחת    העימש ייוקלב לופיטה א   ע ו קל  מצעב העימש תו  ,   יבל ה  ראבב  יכירדמ
עבש  ,  ינמיסה תפש תא  ירבוד  ניאו  וחתה לע  ינומא  ניאש .  
 
ל ב תינכתה יפתתשמ ביבא לת ה תויוסנתה ונמוז   ראבב תינכתה יפתתשמ ינפב תוחותפ ויה אלש הכרד
עבש  .   ימי לוציפ לשב יתרגשו  טוש  פואב  ירדהל תינכתה יפתתשממ ענמנ עבש ראבב זכרמב
ליגה תובכש  יב עמשב תוליעפה  .  ורדה רוזא לכל תועסה לש תוינכט תוביסמ עבונ לוציפה  .  לוא  ,
הריעצה הכרדהה לש תועמשמה תא  כותמ טעמכ  קור אוה תינכתב   , פתהה תא בכיע ת  לש תוח
הבר הבזכאל  הל  רגו  יכינחה .  
 
כ ללכ  ,  תינכתל תרכינ " הריעצ תוגיהנמ  "  תולוכיה שומימ לע  או  יפתתשמה תמצעה לע העפשה
 יפתתשמהמ קלח לש תויתוגיהנמה  . תאז  ע  ,   תא יוצימ ידיל האיבה אל תינכתה יכ הארנ
מולגה תויורשפאה ה   ילהתב  יפתתשמ עייסל הב    היתולוכי לש יבטימ שומימ לש ב  לש טביה
ו הכרדה / תוגיהנמ שומימ לש וא .  
 
ל  וכיס  , אעמק תועטהל היושע ליעלש  יאצממה תריקס  .  לש רתויב יתועמשמה גשיהב דכלנ  וידה
 תינכתה –   כ תינכתה לש תועפשהל תויודעה תורבטצמש לכ  ,  לא סחייתהל טופיש הטונ  כ ת  תינכ
" הריעצ תוגיהנמ "   ל רעונ ינבל  התיה וליאכ העימש ייוק מ יהשלכ תוקל אלל רעונ ינבל תדעוי .    
 
ל  כיפ  ,  תא התניש תינכתה יכ שיגדהל  ישקבמ ונא " קחשמה יללכ  ."  תסיפתב יוניש הללוח איה
 רעונה ינב לש תולוכיה –  מצע רעונה ינב לש  הו  יכירדמה לש  ה  .    תינכתה ש ו התני ה  תא התלע  55
ומאה תאו  מצעמ  יפתתשמה לש תויפיצה  היתולוכיב הנ  ,  רבד ש וילאמ  בומ וניא בו   ברקב דחוימ
העימש ייוקל  יריעצ  .  כ לע רתי  , ה   יוקל רעונ לש  ייתוהמ  יכרצ רפסמל הנעמ הנתנ תינכת
העימש  : יתרבח דודיבל הנעמ  , תורטמ תלעב הצובק תריצי תועצמאב  ,  תועמשמו  הירוטסיה
תופתושמ  . יתרבחה טביהה  , לש    יוושה תצובק  ע רשק תריצי  עמש יזכרמ  יב  ) לת   עבש ראבו ביבא  (
לת עמש  ותבו    ביבא ) העימשה ידבכ תצובקו  ישרחה תצובק  יב מ     יגשיהה דחא הווה
תינכתה לש  ייתועמשמה  .( ב   תינ תינכת מ  יפתתשמ  יב שגפמב  ה תויתרבח תויונמוימ לולכשל הנע
רתוי  יריעצ  יכינח  ע  שמתמה יתכרדהה שגפמב  הו תינכתה   כירדמה  עו  ירגובה  י .    כ ומכ  ,
מ  ישיא דוקפתל הנע ע  דוקפתל יאמצ ח  יתרב ב  לע מ תועמש    מצעל רבעמש  כותו   מ ולביק ש  יפתת
 תינכתה ב  תוליעפב הדמתהה תועצמא   תיתובדנתה  , כ  לש  יריעצ  יכירדמכו המצע  עמל הצובק
 המ  יריעצ  יכינח  . המלש תוליעפ תנש  שמב וז תוליעפב דימתה  בור  , תה תורגסמב גוהנכ  תובדנ
 ליגב רעונל תורחא  , תוקל אלל  .  
 
ב הלא  ינבומ  , אלא תיבויח תורשפא קר הניא תינכתה  ,  העימש יוקל רעונ  וניחב ינויח  בדנ הווהמ
 יינרציו  ייאמצע  ייחל  , תיללכה הרבחהמ ילרגטניא קלחכ  .  
 
ה דיתעב ללכשתו קמעות איה יכ תווקל שיו הלא  ימוחתב דאמ הבוט תיתשת הססיב תינכת  ,  לע
תינכתה תא וליעפהש עמש יזכרמב תשחרתמה תינוגראה הדימלהו  יחקלה תקפה סיסב .  
   56




♦   מ  למו    תינכת תא ליעפהלו  ישמהל " הריעצ תוגיהנמ  " לת לש עמש יזכרמב   עבש ראבו ביבא .  ,
תינויסנה תינכתה המייקתה  בש .  
♦    יפסונ עמש יזכרמל תינכתה תא ביחרהל  למומ תינכתה תחלצה רואל .  
♦   י ואל  א תינכתל  יכינחה תא  יימל  א הטלחהה תא זכרמ לכ ידיב ריאשהל ש  .  תינכתה
הב תופתתשהמ המ רבד  יחוורמ  יפתתשמה לש טלחומה בורה יכ החיכוה  ,  סחיב דחא לכ
ומצעל   ולש הלחתהה תדוקנלו  .  
♦   ע תאז    ,  יריחמ  וימה רסוח תוינידמל שי  ,   תולוכי לש יוצימ רסוח אוה  הב ירקיעהש
תתשמה  יפתתשמה  יעיגמ הילא הכרדהה תמר לש עוצימו רתוי  יקזחה  יפ  .   צמצל ידכ
הז ריחמ  ,  תומושתה לכ תא  ילבקמ  יפתתשמה לכ ובש בצממ רובעל היהי תינכתה תווצ לע
 לש תלוכיה יפל רתוי  ינבומ  ילולסמ לש רתוי יביטקלס בצמל תולטמה לכ תא עצבל  ישרדנו
 יפתתשמה  .   ג בייחת וזכ הריחב   תולוכי תא תינכתה לש רתוי  ימדקומ  יבלשב  וחבא
 רובע יוטיבה תויורשפא  ווגמ תבחרהו  יפתתשמה .  
♦   ל    יכינחה  יב השגפהה תא קזחל  או  ישמהל  למומ יתרבחה ביכרמה לש תובישחה רוא
העימש ידבכו  ישרח  יב שגפמה תאו  ינושה עמש יזכרממ  , דרפנב  יליעפ  ה  הב  יזכרמב  ,
 תמגודכ א לת ביב .  
♦   ב ליבקמ  ,   עמש יזכרממ  ירגובה  יכירדמה לש  תושמה הדובעה ביכרמ תא קזחל  למומ
 ינושה  ,  יפתתשמלו  כירדמל הנקותש הדיחאו תפתושמ הפש רוציל ידכ  , דחאכ .  
♦   כ הז  מאממ קלח  ,   יזכרמל התוא  יפהלו בתכב תינכתב הרבצנש הכרדהה תרות תא חסנל יואר
 יפסונ  , הדובעל ילככ  . יוצרו  תינ  מצע  יפתתשמה רובע הדובעל  יישעמ  ילכ חסנל   ,  תניחבב
רבצנ הכרדה קית .  
♦   ה אבהל  ג וז תנוכתמב  ישמהל  למומו יוארכ תנגרואמ תינכתה לש הנושארה הנש  .  דיפקהל שי
  ובשח לע  הב  צמצל אלו תוליעפה תנש  להמב תינכתל  ישגפמ לש קפסמ רפסמ תאצקה לע
תורחאה עמש תולועפ .  
♦   ר ביחרהל יוא  תינכתב ימושייה ביכרמה תא  ה  לש הינשה תוליעפה תנשב רקיעב יוטיב ידיל אב
תינכת  . ל   יפתתשמה תולוכי שומימל רתוי תובר תויונמדזה רשפא –  תוגיהנמ לש טביהב  ה  –  
 יעוריאו תונויער  וזי  , ה  הכרדה לש טביהב  הו  יפתתשמה ידיב עוציבהו  ונכתה יכילהת תדקפ
– אב הכרדהה תדותמ קוזיח   יחקל תקפהו בושמל  ינבומ  ישגפמ תועצמ .  
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 יחפסנ    62  63
נ  חפס 1   – הכרעה ילכ   
 עמש -  םיפתתשמל ןולאש   תינכתב " הריעצ תוגיהנמ "  
1 .   ךתוא םיראתמ םיאבה םיטפשמהש שיגרמ התא םאה ?  
     ןמזה בור







םעפ ףא  
1 . םירחא םידליל רתוי המוד תויהל  הצור ינא   5   4   3   2   1  
2 . לוכי יתייה םא  ,  םירבד הברה ימצעב הנשמ יתייה   5   4   3   2   1  
3 .  השק מ רתוי לש הצובק ינפב רבדל יל - 3  םידלי 
םיעמוש  
5   4   3   2   1  
4 . מ רתוי לש הצובק ינפב רבדל יל השק - 3    םידלי 
ייוקל - העימש  
5   4   3   2   1  
5 .  תוטלחה לבקל יל השק   5   4   3   2   1  
6 . שדח והשמל לגרתהל ןמז הברה יל חקול   5   4   3   2   1  
7 . םלוכ ומכ יתוא םילבקמ םיעמוש םידלי לש הרבחב   5   4   3   2   1  
8 .  העימש  ייוקל םידלי לש הרבחב לבוקמ ינא   5   4   3   2   1  
9 . דיגהל יל שיש המל םיבישקמ םיעמוש םישנא   5   4   3   2   1  
10 . דיגהל יל שיש המל םיבישקמ העימש ייוקל םישנא   5   4   3   2   1  
11 .  לש הרבחב םיעמוש  ,  ללכ ךרדב רמול המ יל שי םא
הז תא רמוא ינא  
5   4   3   2   1  
12 .  לש הרבחב ייוקל - העימש   , ל שי םא  ךרדב רמול המ י
הז תא רמוא ינא ללכ  
5   4   3   2   1  
13 .  גישהל הסנמו גישהל הצור ינא המ עדוי ינא ללכ ךרדב
ותוא  
5   4   3   2   1  
14 .  םישנאש שיגרמ ינא  םיעמוש יתרבחב תולבל םינהנ   5   4   3   2   1  
15 .  םישנאש שיגרמ ינא ייוקל - העימש   תולבל םינהנ  
יתרבחב  
5   4   3   2   1  
16 . ימצע ןוחטב יל רסחש שיגרמ ינא   5   4   3   2   1  
17 . םמעשמ םדא ינאש בשוח ינא   5   4   3   2   1  
18 .  שפיט ינאש םיבשוח םיעמוש םישנאש דחפמ ינא   5   4   3   2   1  
19 . ייוקל םישנאש דחפמ ינא -  ינאש םיבשוח העימש 
 שפיט  
5   4   3   2   1  
20 . דאמ יתוא םיכירעמ םיעמושה ירבח   5   4   3   2   1  
21 . ייוקל ירבח - דאמ יתוא םיכירעמ העימשה    5   4   3   2   1  
22 .  ירחא  םירבדמ יתוא םיריכמ אלש םיעמוש םישנאש
יתיא  , םיבוט םירבד ילע םיבשוח םה  
5   4   3   2   1  
23 . ייוקל םישנאש ירחא -  יתוא םיריכמ אלש העימש 
יתיא םירבדמ  , םיבוט םירבד ילע םיבשוח םה  
5   4   3   2   1  
   64
2  . םישנא ןיב םיסחי םיראתמ םיאבה םיטפשמה  . נמס םיטפשמהמ דחא לכ דיל / מאנה הדימ וזיאב י  טפשמב ר
ךל םיאתמ .  
     הבר הדימב
דאמ  
  אל ללכ  
םיכסמ  
1 . םיעמוש תרבחב  , יביבסמ םישנאה םע הצובקל ךייש שיגרמ ינא   5   4   3   2   1  
2 . העימש ייוקל תרבחב  , יביבסמ םישנאה םע הצובקל ךייש שיגרמ ינא   5   4   3   2   1  
3 . םיעמוש םירבח יל םירסח   5   4   3   2   1  
4 . העימש ייוקל םירבח יל םירסח   5   4   3   2   1  
5 . והשימ םע רבדל הצור ינאש שיגרמ ינאשכ תונפל ימל יל ןיא   5   4   3   2   1  
6 . ילש םיעמושה םירבחה לשמ םינוש םה ילש תוניינעתהה ימוחת   5   4   3   2   1  
7 . יילש העימשה ייוקל םירבחה לשמ םינוש םה ילש תוניינעתהה ימוחת   5   4   3   2   1  
8 . םהילא בורק שיגרמ ינאש םיעמוש םידלי שי   5   4   3   2   1  
9 .  שי םהילא בורק שיגרמ ינאש העימש ייוקל םידלי   5   4   3   2   1  
10 . םיעמוש תרבחב  , םיניינעב אל ינאש שיגרמ ינא   5   4   3   2   1  
11 . העימש ייוקל תרבחב  , םיניינעב אל ינאש שיגרמ ינא   5   4   3   2   1  
12 .  עמוש םדא ףא אל בוט שממ יתוא ריכמ    5   4   3   2   1  
13 .  העימש יוקל םדא ףא אל בוט שממ יתוא ריכמ    5   4   3   2   1  
14 . תמאב יתוא ןיבהל לוכי אל עמוש םדא ףא   5   4   3   2   1  
15 . םיעמוש םירבח יל אוצמל לוכי ינא הצור ינא רשאכ   5   4   3   2   1  
16 . העימש ייוקל םירבח יל אוצמל לוכי ינא הצור ינא רשאכ   5   4   3   2   1  
 
3  . ךתשגרהל רתויב המיאתמה הבושתה תא רחב  









םעפ ףא  
1 .    לע םירבדמ םהשכ םיעמוש םירבחל בישקמ ינא
םהל שיש תויעבה  
5   4   3   2   1  
2 .   העימש ידבכ םירבחל בישקמ ינא /  םהשכ םישרח
םהל שיש תויעבה לע םירבדמ  
5   4   3   2   1  
3 .    םיבוט םירבד רמוא ינא ) תואמחמ  (  םיעמוש םישנאל
בוט והשמ םישוע םהשכ  
5   4   3   2   1  
4 .   א ינא  םיבוט םירבד רמו ) תואמחמ  ( ידבכ םישנאל -
בוט והשמ םישוע םהשכ העימש  
5   4   3   2   1  
5 .   ילא םיסחייתמ אל םיעמוש םידלי םא  ,  ליחתמ ינא
םתיא רבדל  
5   4   3   2   1  
6 .   העימש ידבכ םידלי םא / ילא םיסחייתמ אל םישרח  ,  ינא
םתיא רבדל ליחתמ  
5   4   3   2   1  
7 .   וא יב םירגתמ םהשכ םיעמוש םידלימ םלעתמ ינא  
יתוא םיללקמ  
5   4   3   2   1  
8 .    יב םירגתמ םהשכ העימש ידבכ םידלימ םלעתמ ינא
יתוא םיללקמ וא  
5   4   3   2   1  
9 .   הצור ינאש המ תא םייחב גישהל לכואש בשוח ינא   5   4   3   2   1    65









םעפ ףא  
10 .   ורשפא הברה יל שיש שיגרמ ינא  המ הריחב תוי
לודג היהאשכ  תושעל  
5   4   3   2   1  
11 .   ןנכתמ ינאש םירבדה בור תא תושעל חילצמ ינא   5   4   3   2   1  
12 .   והשלכ םוחתב הרזע ךירצ ינאשכ  ,  ימ לא עדוי ינא
תונפל  
5   4   3   2   1  
13 .   תיבב  ,  ןפוא תא רפשל ןתינ דציכ תועצה הלעמ ינא
םינוש םירבד לש עוציבה  
5   4   3   2   1  
14 .    רפסה תיבב  הלעמ ינא  תא רפשל ןתינ דציכ תועצה
םינוש םירבד לש עוציבה ןפוא  
5   4   3   2   1  
15 .    עמשב  ןפוא תא רפשל ןתינ דציכ תועצה הלעמ ינא
םינוש םירבד לש עוציבה  
5   4   3   2   1  
16 .   הפי ילא םיסחייתמ אלשכ  , יתעד תא רמוא ינא   5   4   3   2   1  
17 .   תיבב  , הפי ילא םיסחייתמ אלשכ  , יתעד תא רמוא ינא   5   4   3   2   1  
18 .   ה תיבב רפס  , הפי ילא םיסחייתמ אלשכ  ,  תא רמוא ינא
יתעד  
5   4   3   2   1  
19 .   עמשב  , ילא תורושקה תוטלחה וא םיקוחל ףתוש ינא   5   4   3   2   1  
20 .   תויעב תוררועתמ רשאכ  , תושעל המ עדוי ינא   5   4   3   2   1  
 
4  .  ךתשגרה וא ךתוגהנתה תא םיאבה םיטפשמה םיראתמ הדימ וזיאב רפסה תיבב ?  
   









םעפ ףא  
1 . ילא תונלבס שי ילש םירבחלש שיגרמ ינא   5   4   3   2   1  
2 .  םידליל רשאמ רתוי יל רתוול הכירצ הרומה
םירחא  
5   4   3   2   1  
3 . בוט ךכ לכ עמוש אל ינאש ינפמ גאדומ ינא   5   4   3   2   1  
4 . א יל םירמוא ירבח המ ןיבמ אל ינא רשאכ  ינ
םהירבד לע רוזחל םהמ שקבמ  
5   4   3   2   1  
5 .  רישכמ לע יתיא םירבדמ םידליש יתוא זיגרמ
ילש העימשה  
5   4   3   2   1  
6 . םידליה ראש ומכ התכב םידיקפת אלממ ינא   5   4   3   2   1  
7 . הירבד לע רוזחל הרומהמ שקבל שייבתמ ינא   5   4   3   2   1  
8 . העימש רישכמ ביכרמ ינאש ךכב שייבתמ ינא   5   4   3   2   1  
9 . מ ינא  םע חחושמ ינא רשאכ רורב רבדל לדתש
ירבח  
5   4   3   2   1  
10 .   ורמאש המ לע רוזחל םיכירצ םירבחש יל םיענ אל
םימעפ המכ  ,  ילא םירבדמ רשאכ  
5   4   3   2   1  
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5  .  דועב ךמצע תא האור התא דציכ 10 םינש   ?  
    ןכ טלחהב   ןכ   עדוי אל   אל   אל טלחהב  
1 .    דועב 10 הדובע יל היהתש  הצור ינא םינש     5   4   3   2   1  
2 .    דועב  10 דומלל הצור ינא םינש     5   4   3   2   1  
3 .    דועב 10 תרחא ץראב רוגל הצור ינא םינש     5   4   3   2   1  
4 .    דועב  10 יאמצע קסע לעב תויהל הצור ינא םינש   5   4   3   2   1  
5 .    דועב 10 ןתחתהל הצור ינא םינש     5   4   3   2   1  
6 .    דועב  10 םידליל הרוה תויהל הצור ינא םינש      5   4   3   2   1  
7 .    דועב 10 דמלאש עוצקמב דובעל הצור ינא םינש     5   4   3   2   1  
 
 דועב 10  הצור ינא םינש   -    
 
 
6  . םדוק תנייצש םירבדה תא גישהל ידכ םיאבה םירבדה תא ךירצ התא הדימ וזיאב ?  
ךירצ ינא םדוק יתנייצש םירבדה תא גישהל ידכ ..   ךירצ דאמ   ךירצ   עדוי אל    יד    אל ללכב
ךירצ  
1 .   ץמאתהלו השק דובעל   5   4   3   2   1  
2 .   לזמ   5   4   3   2   1  
3 .   םירוההמ הרזע   5   4   3   2   1  
4 .   םירבחמ הרזע   5   4   3   2   1  
5 .   הנידמהמ הרזע   5   4   3   2   1  
6 .   רורב רתוי רבדל   5   4   3   2   1  
7 .   בוט רתוי םייתפש אורקל   5   4   3   2   1  
8 .   רחא :   5   4   3   2   1  
 
7  . ךתשגרהל רתויב המיאתמה הבושתה תא רחב  . תונוכנ אל וא תונוכנ תובושת ןיא  . ושחש המ  המ אוה ב
תאש / בשוח ה / תאש המו ת / שיגרמ ה / ה  .  
     םיכסמ
דאמ  




1 .    םישרח םישנאל רשקב שיגרמ ינא ךיא עדוי אל ינא   5   4   3   2   1  
2 .   הארונ תוכנ איה תושרח   5   4   3   2   1  
3 .   העימש ירישכמ םיכירצ אל םישרח   5   4   3   2   1  
4 .   נמיס תפשב םייולתש םישרח לע יל לבח םי   5   4   3   2   1  
5 .   תובישח התוא תולעב תונוש תופש ןה תירבעו םינמיס תפש   5   4   3   2   1  
6 .    ימצע תא הנכמ ינא " שרח  "  וא " העימש דבכ "   5   4   3   2   1  
7 .    תוברת תא דבכלו ןיבהל םיעמוש םישנאל רוזעל ןיינועמ ינא
םישרחה  
5   4   3   2   1  
8 .    ימצע תא תונכל םא עדוי אל ינא " העימש דבכ  "  וא " שרח "   5   4   3   2   1  
9 . םישריח םידלי ךירדהלו דמלל םיכירצ םישריח קר   5   4   3   2   1    67
     םיכסמ
דאמ  




10 .   בהוא ינא םימעפל \ הז תא אנוש ינא םימעפלו שריח תויהל ת   5   4   3   2   1  
11 .   םישריח םישנאל םירזוע םניא םיעמוש םישנא   5   4   3   2   1  
12 .   ישמתשמש םישריח םישנא האור ינאשכ  םינמיסה תפשב ם
קחרתמ ינא  
5   4   3   2   1  
13 .    םינמיס תפשמ רובעל לוכי ינא ) םישרח לש  (  תנמוסמ תירבעל
) םינמיסב הוולמה תירבע  ( תולקב  
5   4   3   2   1  
14 .   םישריח םירבח יל שי \ םיעמוש םירבח םגו העימש ידבכ   5   4   3   2   1  
15 .    םייתפש אורקלו רבדל ךיא םישריח םידלי דמלל םיכירצ   5   4   3   2   1  
16 .   רמ ינא םיעמוש םישנא לע סעכ שיג   5   4   3   2   1  
17 .    רשקתל םהל ורזעיש העימש ירישכמ םיכירצ םישריח םישנא
תילמרונ הרוצב  
5   4   3   2   1  
18 .    תפשב שמתשהלו רבדל איה רשקתל רתויב הבוטה  ךרדה
 תינמז וב םינמיסה  
5   4   3   2   1  
19 .    היהי םא םגו שריח היהי ילש דליה םא םג חונב שיגרא ינא
עמוש  
5   4   3   2   1  
20 .    םישנא רשאמ רתוי בוט םמצע תא םיעיבמ םיעמוש םישנא
םישרח  
5   4   3   2   1  
21 .   ןמז זובזב אוה רבדל םישריח םידלי  דומיל   5   4   3   2   1  
22 .   םירחא םישריח םע רשקב תויהל הצור ינא  ,  םיתיעל לבא
 יתוא םיכיבמ םה תובורק  
5   4   3   2   1  
23 .   העימשה תלוכי לכ תא יל ריזחיש חותינ רובעל הצור יתייה   5   4   3   2   1  
24 .    יל רוזעל םילוכי םישריחב לופיטב םיחמומש םיעמוש םישנא
בוט יכה  
5   4   3   2   1  
25 .    םישנא םע םגו םישרח םשנא םע םג חונב שיגרמ ינא
םיעמוש  
5   4   3   2   1  
26 .   ןמז זובזב אוה םייתפש תאירק דומיל   5   4   3   2   1  
27 .    םישריח םישנא תרבחב קר תויהל םיכירצ םישריח םישנא   5   4   3   2   1  
28 .   ל ינא  םישנא םע אל םגו םיעמוש םישנא םע רדתסמ א
 םישריח  
5   4   3   2   1  
 
8  .  ךתשגרה וא ךתוגהנתה תא םיאבה םיטפשמה םיראתמ הדימ וזיאב  הנוכשב ) תיבה דיל ( ?  
   









םעפ ףא  
1 . מושה םירבחלש שיגרמ ינא  תונלבס שי ילש םיע
ילא  
5   4   3   2   1  
2 . בוט ךכ לכ עמוש אל ינאש ינפמ גאדומ ינא   5   4   3   2   1  
3 .  יל םירמוא םיעמושה ירבח המ ןיבמ אל ינא רשאכ
םהירבד לע רוזחל םהמ שקבמ ינא  
5   4   3   2   1  
4 .  לע יתיא םירבדמ םיעמוש  םידליש יתוא זיגרמ
ילש העימשה רישכמ  
5   4   3   2   1  
5 . נאש ךכב שייבתמ ינא העימש רישכמ ביכרמ י   5   4   3   2   1  
6 .  לע רוזחל םיכירצ  םיעמוש םירבחש יל םיענ אל
םימעפ המכ  ורמאש המ  ,  ילא םירבדמ רשאכ  
5   4   3   2   1    68
 
9  .  ךתשגרה וא ךתוגהנתה תא םיאבה םיטפשמה םיראתמ הדימ וזיאב עמשב ?  









ידנ  וא תור
םעפ ףא  
1 . ילא תונלבס שי ילש םירבחלש שיגרמ ינא   5   4   3   2   1  
2 .  םידליל רשאמ רתוי יל רתוול םיכירצ םיכירדמה
עמעבש ראב םירחא "  
5   4   3   2   1  
3 . בוט ךכ לכ עמוש אל ינאש ינפמ גאדומ ינא   5   4   3   2   1  
4 .  ינא יל םירמוא ירבח המ ןיבמ אל ינא רשאכ
םהירבד לע רוזחל םהמ שקבמ  
5   4   3   2   1  
5 .  רישכמ לע יתיא םירבדמ םידליש יתוא זיגרמ
ילש העימשה  
5   4   3   2   1  
6 . עמעבש ראב הצובקב םידיקפת אלממ ינא  "   ומכ
םידליה ראש  
5   4   3   2   1  
7 .  לע רוזחל םיכירדמהמ שקבל שייבתמ ינא
םהירבד  
5   4   3   2   1  
8 . העימש רישכמ ביכרמ ינאש ךכב שייבתמ ינא   5   4   3   2   1  
9 . ב םירבחש יל םיענ אל "" ש עמ  "  לע רוזחל םיכירצ
םימעפ המכ  ורמאש המ  ,  ילא םירבדמ רשאכ  
5   4   3   2   1  
 
 
10  . תונווגמ םיכרדב םיגהנתמ םינוש םישנא  , היעבב םילקתנ םה רשאכ  , םתרטמל עיגהל םהל העירפמה  .
היעבה תא תרתופ םדאה רחב הב תוגהנתהה ךרד םימעפל  ,  םימעפלו – אל  .  
תא המ / תא רשאכ השוע ה / לקתנ ה / היעבב ת םויה ייחב  - םוי ?  
 










םעפ ףא  
1 .    בצמ ורבעש םישנא לאוש ינא היעב יל שישכ
ושע םה המ המוד  
5   4   3   2   1  
2 .    אל ידכ םירחא םירבד השוע ינא היעב יל שישכ
היעבה לע בושחל  
5   4   3   2   1  
3 .   נפ דימעמ ינא היעב יל שישכ  הרק אל הזש םי
תמאב  
5   4   3   2   1  
4 .   התוא רותפל ךיא בושחל הסנמ ינא היעב יל שישכ 5   4   3   2   1  
5 .    לע םיעמוש םירחא םע רבדמ ינא היעב יל שישכ
שיגרמ ינאש המ  
5   4   3   2   1  
6 .    העימש ידבכ םירחא םע רבדמ ינא היעב יל שישכ
שיגרמ ינאש המ לע  
5   4   3   2   1  
7 .   ע םירחא םע רבדמ ינא היעב יל שישכ  ינאש המ ל
שיגרמ  
5   4   3   2   1  
8 .   הז םע תויחל ךישמהל הסנמ ינא היעב יל שישכ   5   4   3   2   1  
9 .    הרק הזש ןימאהל ברסמ ינא היעב יל שישכ )  הצור
חוכשל (  
5   4   3   2   1  
10 .   דימתמ קזח רתוי ללפתמ ינא היעב יל שישכ   5   4   3   2   1  
11 .   ללכ ךרדב רשאמ רתוי ןשי ינא היעב יל שישכ   5   4   3   2   1    69
12 .   יעב יל שישכ  המ והשיממ הצע לבקל הסנמ ינא ה
תושעל ילע  
5   4   3   2   1  
 
עקר יטרפ :  
א  . ןימ  :  ןב  / תב       ב  . ליג  : __________  
ג  . דמול התא התיכ וזיאב :    
1  . בוליש תתיכ     2  .  הליגר התיכ ) ילאודיוידניא בוליש (   3  .  דחוימ רפס תיב  / םישרחל  
ד  . עמשב אצמנ התא םוי הזיאב  ?  
1  . ינש םוי   2  . ישילש םוי       3  . יעיבר םוי  
עמש לש תויוליעפב ףתתשהל תלחתה התכ וזיאמ  ? ) לוגיעב ףקה (  
א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט  
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עמש  
 הריעצ תוגיהנמ חותיפ – א בלש  '  
 
ךינח לע תעד תווח  
 
ךינחה םש / ה  :    _____________________ הצובק  : _______________________  
ספוטה אלממ םש : __________________    ךיראת  : ___________________  
 
1 .   ךינחה םויכ הלגמ ךתעדל הדימ וזיאב / תואבה תוגיהנמה תונוכת תא ה ?  
    הדימב
דאמ הבר
       ללכ
אל  
א .    תורטמ לש תשבוגמ הסיפת  /  תוינכת )  לעב " ןוזח  "
ישיא (  
6   5   4   3   2   1  
ב .   המזוי   6   5   4   3   2   1  
ג .   תואמצע   6   5   4   3   2   1  
ד .    תיתכרעמ הבישח )  םיכרצה לולכמ לע  / אשונה  םי
קרפה לעש (  
6   5   4   3   2   1  
ה .   תוירחא   6   5   4   3   2   1  
ו .   תיתרוקיב הבישח   6   5   4   3   2   1  
ז .    תוחסנתה תלוכי   6   5   4   3   2   1  
ח .    עונכש תלוכי   6   5   4   3   2   1  
ט .    העפשה  / םישנא לש הלבוה   6   5   4   3   2   1  
י .    שונא יסחי  / הבוט תישיא ןיב תרושקת   6   5   4   3   2   1  
אי .   רחא :   6   5   4   3   2   1  
 
2 .    תונייפאמ ךתעדל הדימ וזיאב ךינחה תא תואבה תונוכתה םויכ / ה ?  
    הדימב
דאמ הבר
       ללכ
אל  
א .   תויתריצי   6   5   4   3   2   1  
ב .   תישיא תולשב   6   5   4   3   2   1  
ג .   תושימג   6   5   4   3   2   1  
ד .   לפטו רקיע ןיב הנחבה   6   5   4   3   2   1  
ה .    תורחא תופקשהל תונלבוס  / רחאל   6   5   4   3   2   1  
ו .    היטפמא ) רחאה לש וילענל סנכיהל תלוכי (   6   5   4   3   2   1  
ז .    תלבק  תוכמס ) תורמו םיללכ תלבק  (   6   5   4   3   2   1  
ח .   תווצב הדובע   6   5   4   3   2   1  
ט .   תרוקיב לבקל תונכומ   6   5   4   3   2   1  
י .   הדמתה   6   5   4   3   2   1  
אי .    תויבקע ) תועדב  , וכו תוגהנתהב ' (   6   5   4   3   2   1  
בי .   רחא :   6   5   4   3   2   1  
   71
3 .   םויכ ךינחה לש המאתהה תדימ יהמ  , םיאבה םידיקפתל  ? ךל עודיה יפל  ,  שי הדימ וזיאב





המאתה תדימ    ללכ
אל
םידיקפתה    הדימב
 הבר
דאמ  
היצביטומ תמר    ללכ
אל
6 5   4   3   2   1   הכרדה תיאמצע   לש 
םיכינח תצובק  
6 5   4   3   2 1  
6 5   4   3   2   1    הכרדה תווצב  
םיכינח לש הצובק  
6 5   4   3   2 1  
6 5   4   3   2   1    תויהל ליבומ ליעפ   6 5   4   3   2 1  
6 5   4   3   2   1    תויהל תווצב רבח  
םיליעפ  
6 5   4   3   2 1  
 
4 .   ךינחה לש דוקפתהו תוגהנתהה ןפוא לע בושח / סשת תוליעפה תנש תליחתב ה "  ה -  וזיאב 
 תוחתפתה םהב תרכינ הדימ  / םויה דעו זאמ הלשבה ?  
       דאמ הבר הדימב 6          5         4          3          2          1 אל ללכ          
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נ  חפס 2 –  יישיא  ירופיס   
א  . המצעה לש סופד  
א . 1 . ס  לש ורופי ס  '  
נ  שרח רע ) לתשומ  (   ב 16.5  , הווקת חתפ בשות  , י התיכ דימלת  ' בלושמ  וכיתב  .   ולש יאנפה תועשב
הטרק יגוחב  תתשמו ליעפ אוה  , תברקב טמחשו הייחש ולש תיבה   . ל " עמש  "  עשת ינפל  רטצה אוה
ש ינ    תינכתב קר ליעפ אוה תונורחאה  ייתנשבו  " הריעצ תוגיהנמ ."  
ס '   טקש רענ  ,  נפומ טעמ  ,   ישמהל  וצר עיבהו קלח חקל  הב תויוליעפה לכב הבר תוירחא הליג אוה
 ירדהל  . ל ס '    היה בושח "  ירדמ תויהל "  , ו וז תרגסמב תומישמ רתוי עצבל הצור היה  רתוי תחקל
תוירחא  , וילא  רטצהל וצרי  יפסונ  יכינחו חתפתי גוחהש הווקמו  .  
ל ותעד  ,  איה תינכתה תרטמ " ול רוזעלו עמשב תווצה תא ביחרהל  ."  
 
כ  הכרדה ירושי  
מ  ויארה  ותמ  יאצמ  
ס '    טמחש גוחב  ירדה " לייח הרומ  תנוהי  ע דחיב  ". גוחב  תתשה דחא  ינח קר ורעצל  .  הנהנ אוה
הכרדההמ "  רפסה יפל דבוע   '  טמחשל  ירדמה  ,' קרפ רחא קרפ  ינחה  ע  דקתמו  ."  רשאכ ס '    אל
ריבסהלו ברעתהל  ירדמהמ שקבל גהנ אוה המ רבד ריבסהל חילצה  .  
 
" יארחא תויהל יתוא הדמיל תינכותה  , ל דחא רוזעלו תווצה  ע הלועפ  תשל יתוא הדמיל ש ינ  ,
מעפלו תעמשמ תויעב  ע תודדומתה לע תצק יתדמל תעמשמ טילשהל חילצמ ינא  י   ".  תוימדהה
 ירדמ יסחיב  יירשפא  יבצמ ול ושיחמהו הכרדה ירושיכ חתפל ול ורזע תונושה תויוליעפהו     ינח
 תעמשמ תויעב  ע דדומתהל השקתה אוה  ירקמה בורב  לוא ..."  השק  ידחוימ  ימיבו תוביסמב
 ידליה לע טלתשהל יל  ".  תא שקיבו  ירדמל הנפ ללכ  רדבו ותרזע .  
 תייסולכואל הכרדהה יפוא תא  ימיאתמ דציכו  ינוש הכרדה יבצמ לע דמל אוה הנושארה הנשב
 שגפמה תרטמלו  יכרדומה " תרחא השיג  ירצ תוביסמב  ,  יימשר  יסקטב רשאמ רתוי הזילע  .." ס '  
תוירחא לבקלו רוזעל בהא .  
 
מ תויפצתמ  יאצמ  
ב ה הנש ש ינ י תינכתה לש ה  , ס '   גוחב דחא  ינח  ירדה טמחש   ,   תיב לע יארחא היה אוה " ימתו ימע  "
 ירופ תביסמב  ,  קחשמב הצובקל ויתימע תא ליעפהו חספ רנימסב  תתשה "  שוחב וגניב  ."  
הפצנש תויוליעפב  ,  רזועכ לעפ אלא הצובקב יאמצע  פואב לעפ אלו הכרדהה תא ליבוה אל אוה
 ירדמל  ;   ירופ תביסמב ס '     תיב תא ליעפה " ימתו ימע  " ארחא היהו  תרומת  יקתממ תקולח לע י
 סכ תורטש  . תוירחאב גהנתה אוה  ,  הפוס דעו תוליעפה תליחתמ הנממ אצי אלו הנחתל ביוחמ הארנ
) דממ לידבהל "  ירחא  יצ  .(  תומיענב המישמה תא עציב אוה    יקתממ קליחו  סכ רפס   ,  אלו
 יקתממ לע ותיא חקמתהל  יכינחל רשפא  . ינחהו הנחתל רותב  יכוכיח ויה רשאכ  הז ופחד  יכ
הז תא  , ס '   רדס טילשהל לעפ אלו  לעתה   .  
 
ב חספ רנימס  ,  ולבקשכ ס '   ו נש  י מ ד "  היתימעל תיתרבח תוליעפ  יכהל המישמ  יפסונ  יצ  , ס '     גרת
 רצק  מז ירחאו קחשמה תא ריבסהלו  גרתל השק ול היה  לוא  ינמיס תפשל תוארוהה תא  73
ומוקמב המגרת הכירדמה  . כינחל  יסיטרכ קליח אוה עיצה  ירדמש רחאל קרו  י  , ס '    חולה לע  שר
תובושתהו תולאשה תא  . ס '   דמה לש תויחנהה יפ לע לעפו רזע "  יכירדמהו ליבומה צ  .  
 
ס  טביהה  וכי  
ב טמחשל גוח  , דחא  ינח קר וב  תתשהש תורמל  ,  הבר תוירחאבו הדמתהב  ירדה אוה     ס '    איבה
 ישדח תונויער  , דמלו עיקשה  , ינחה  ע בוט רשק רציו  ניב תולובג תרימש  ות    .  
 יפתתשמ תבר תוליעפב הפצנ רשאכ  ,  תוליעפה יליבוממ היה אל  לוא תוירחאב לעפ אוה    לעפ אל
רדס טילשהל  , תוליעפה  להמב וררועתהש  יבצמל ביגה אלו  .  ולש הכומנה תיתפשה תלוכיה ללגב
תוריהבב ומצע עיבהלו חסנתהל השקתה אוה   .  
ס '   א הכרדהב קלח תחקל הנהנ רזועכ אלא ליבומ  ירדמכ אל  לו  .  רשאכ  יכירדמה תרזעל הנפ אוה
תויעב וררועתה , תינוניב התיה ולש הכרדהה תמר  ,   לומ הדימע תלוכיו רותלא רשוכ הארנ אלו
הצובקה .  
 
ש    יישיא  ייוני  
ס '    יכ שיגרהו וילע תינכתה לש תדחוימ העפשה לע עיבצהל היה לוכי אל " לודג יוניש  יא ."  
 
ח תעדה תוו תינכתה לע   
ס '   תירגתאה תוליעפה תא בהא  ,  טעמלו  ירנימסהו  יקחשמה "  גאלבה  " הלחתהה לש  "  טרסהו
"  מעשמה  " תינכתה לע תרוקיב ול התיה אל  ישגפמה דחאב ונירקהש  .  קלח חקל יכ שיגרה אוה
תינכתב ליעפ  ,  תוגצההו תוביסמה תנכהב "  דחי ונבשי ונלוכ )   ירגובה   יכירדמהו  אוה
 ירחאו ...( ערה הפי הרוצב ולבקתה ילש תונוי  ...   ישדח  יגוחל תועצהל  יבישקמ תינכתה ילהנמ
 כו  , טמחשה גוחו עונלוקה גוח ודלונ  ". ס '   תינכתהמ ההובג  וצר תועיבש עיבה  , "  דאמ  יתנהנ
 ישגפמהמ ."  
 
א . 2  . ס  לש ורופי א '  
נ   ב רע 18.5  , שרח  , עבש ראב בשות  , י התיכ דימלת " יבב ב " בלושמ  וכית ס  . א '    רענ טקש  ,  לא אבחנ
 ילכה  ,  וחטב רסח טעמ הארנ  , הכומנ ולש תיתפשה המרה  .   ייצ ותיא  ויארבו רשקתל השקתה אוה
 הצור היה יכ "  יטמזירכ תויהל  . הפשב טולשלו בטיה אטבתהל  גו " ..  
 
א '    ליגב רבכ עמשל  רטצה 6  זאמו  " עמשב  יגוחל עיגמ  , רבחה  ע לגרודכ קחשל רקיעב ' ה  ."  
 תינכת תרטמ ותעדל " הריעצ תוגיהנמ  "  איה "  ינוש  ימוחתב רפתשהלו דומלל  ידליל רוזעל  "
 אוה  לוא " תוגיהנמו הכרדה לע  ירובידה תא בהוא וניא "  ,   ע  ישגפמהו  ילויטה תא  ידעה אלא
ביבא לת עמשמ  יכינח .  
 
כ הכרדה ירושי  
מ  ויארה  ותמ  יאצמ  
א '     ירדמל רזועכ ומצע רידגהו  ירדמ ומצע שיגרה אל " ל ינא   ע דחי אלא דבל  ירדהל  כומ א
דמ וא רגוב  ירדמ " הסונמ צ  ."  שייב אוה יכ ומצע לע דיעה אוה  ,   יכינח תצובק לומ דומעל השקתמ  74
דיתעב  ירדמ ומצע האור וניא  כלו  . א '    ירדמכ ולש תושלוחה תא טילבה  ,  ותלוכי יאו ולש  יישקה
ציכו  יכינחל  יקחשמה תא ריבסהל השקתה דציכ ראתו  ירדהל ב רזענ ד "  תוא התווילש הרומ  ."
 יכ תעמשמ תויעבב לפטל  ירדמהמ שקבלו תונפל  ידעה אוה " סועכלו קועצל בהוא אל  ."  
ל א '     כלו יתפש ישוק " השק יל היה  . בישקהל יתשקיבו  ינמיס תפשב  ידליל ריבסהל יתיסינ  .   א
תושעל המ וניבה אל  ידליה  ". יאמצע  פואב  ירדהל השקתה דציכ ראת אוה  , ל הצובקה לע טלתשה  ,
  יכינחה  ע תולובג לע רומשל "  יריכמ ונאש ללגב יב  ילזלזמ  ידליה "  ,   יכהלו תונויער תולעהל
  יכינחה תלעפהל  רעמ "  רבד לכ ינפל ותיא  עייתהל בייח ינאו  ירדמה ילב רבד  וש השוע אל ינא
עצבמ ינאש ".  
 
ב  שמה  , הנשה  וס תארקל  , ראש תוליעפ תא ראתל שקבתה רשאכ  תויעב  ע דדומתה דציכ לאשנו  ג
 יישקה  ע דדומתהל  רד אצמ יכ חיכוה אוה וררועתהש " :   ידליל  ידיקפת קלחל היעב התייה
הריציה תנכהב  ... הבובה לע רומשי ימ ובר  ,  יתרזחה ועגרנ  יניינעהשכו יתושרל התוא יתחקל ינא
המוקמל הבובה תא ".  
 
מ ב תויפצתמ  יאצמ א '  
א '   מל לש תוליעפב הפצנ חספ רנימסבו  יתימע תדי  :  
ב "  יתימע תדימל  " א '     קתונמו יביספ הארנ  מזה בור  לוא הליבומה הכירדמל רזועכ שמיש
רדחב שחרתמהמ  . ש ידכ ודדועלו ותוא בבודל התסינ הצובקה " דוקיפ חקיי  "  תויהל  ידעה אוה  לוא
 רזועה   הצובקב עלבנ אוה   , רדחהמ אצי  ג  ימעפלו ויתימע  ע  צולתה .  
ב ימס חספ רנ  , רחא תימע  ע דחי  , א '   הצובקה ירבחל הלעפה  גרא  .  תקולחו רתוי ליעפ הארנ אוה
דמה  יבל וניב  ידיקפתה " ה צ נש  י ה  תינויווש התי –  תוארוה תא הצובקל ריבסהו חתפש הז אוה 
קחשמה  להמב  ייוניש עציב ורבח  ע דחיו קחשמה  .  
א '   קחשמה תא ריבסהל השקתה  , ו תורורב ויה אל תוארוהה  יבהל השק היה הצובקל  .  אל קחשמה
בוט  גרוא  ,  יכירדמה לש תוברעתה השרדנו .  
 
ס טביהה  וכי  
א '   ולש תושלוחל דאמ עדומ היה  ,  תא אלו רזועה דיקפת תא  ידעהו  ירגובה  יכירדמה לע  מסנ
 גיהנמהו  ירדמה דיקפת " ינוניב  ירדמ ימצע האור ינא  ."  בהא אוה " תוכרדהב רוזעל  "   לוא
רדהל השקתה יאמצע  פואב  י  . תוליעפ  גראל השקתהו  יכינח תצובק לומ  וחטב רסח היה אוה  .  
   
ה יתרבח טבי  
ה ל  יבושח ויה  ייתרבחה  ישגפמ א '    הכרדהב תוסנתהל תונמדזהה רשאמ רתוי "  רקיעב יתבהא
לגרודכ  תיא קחשלו  ירבחה תא שוגפל   " יכ   "  כ לכ יתנהנ אל  ,  יבר  ירוביד ויה ".  
מ ריכהל הנהנ אוה   ירנימסה תא בהא  כלו ביבא לת עמשמ  יריעצ  יכירד "  יל המרת תינכותה
תיפיצפס המורת הל  יא  כל טרפו ביבא לתמ  ישדח  ירבח יתרכהש  כב . "  
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ש  יישיא  ייוני  
א '   תינכתב ותופתתשה תובקעב והשלכ יונישב שח אל   " יתוהמ יוניש  יא  ...  לש תוליעפב תצק יתכרדה
 ירופב  ידליה  ... ל ורמא  ירחאה  יריעצה  יכירדמה  ע דחי יתישעו תושעל המ ונ  ".  
 
ח תינכתה לע תעד תוו  
אל '   תינכתה ול המרת המב  יחבהל היה השק  .  רתוי בוט  ירדמ תויהל דמל  א עדי אל אוה "  אל
יתדמלש שיגרמ  .  ינכת  תואב  ימעפ ידמ רתוי ונדו  ירוביד דאמ הברה ויה  ... ".  רתוי הצור יתייה
מה  ע  ישגפמ ביבא לתמ  יכירד  ,  ילויטו  ירנימס רתוי ".  
 
ב  . ד  לש סופ מ שומי  
ב . 1 .    לש ורופיס א ו '    
נ העימש דבכ רע  ,   ב 16  , הלמר בשות  , י התיכ דימלת  ' יבב " בלושמ ס  .  ותתיכב 40   המ  ידימלת  6  
העימש ידבכ  . א התיכב רבכ עמשל  רטצה אוה  '  יגוחב  תתשהל דיפקמ זאמו  , תונטייק  ,   ילויט
א תוליעפ לכו עמשב תעצומה תרח .  
כ   ושארה  ויארב רב א ו '    ינחכ אלו  ירדמכ ומצע גיצה  . ה הנשה  להמב ש ינ י  לש הצובק  ירדה אוה ה
רויצל גוחב  יכינח העבש  ,  ירופ תביסמב תונחת ליעפה  , וט רדסב טשקל רזע  ' טבשב  ,  תא ליעפה
דמה ויתימע " חספ רנימסב  יצ  , האושה  וי תארקל תונכהב  תוש היהו  . א ו '   ירעמ   ירדמכ ומצע  
בוט " : דמחנ ינא  , דובכ  תונ  , ריבסמו רזוע  "  ,  עמשב  ירדהלו  ישמהל  אוש אוהו " ב  ג ש ינ    
תואבה ."  
 
ל  תינכת ותעד " הריעצ תוגיהנמ  "  הרומא " תינכתה יפתתשמלו  ידליל  ייכ  ורגל  ,  תא בורקמ ריכהל
השק הדובע לש התועמשמו הכרדהה תדובע תוהמ  ." רקיעב הדעונ הנושארה הנשה  דומלל  "   יא
 ירדהל "  ,   ירדמהמ תכרעמהו  יכינחה תויפיצ תא  יבהל   "   הכרדה תעשב קיטסמ סועלל אל  ,  אל
היסהרפב  ינח בילעהל  , הלועפ  תשל  , הרזע תתל "  , ה הנשה וליאו ש ינ ה  הכרדהב דקמתהל הרומא 
ו תישעמ " הנושארה הנשב ונדמלש המ תא שממל ."  
 
הכרדה ירושיכ  
מ  ויארה  ות  
א ו '   שהש שיגרה  הכרדהה תדובע תארקל ותוא הניכה הנושארה הנ "  תינכת תונבל  יא עדוי יתייה אל
הרבעש הנשב יתוא  יניכמ ויה אל  א יתננכתש המ תא  שיילו הכרדה  ." הליחתב  ,  לחה רשאכ
 אלו תוליעפה תרטמ תא  יבהל השקתה אוה  ירדהל "  הכרדהה  יבל יתדמלש המ  יב רשקל יתעדי
המצע ."  
 תוסנתהל לחהש זאמ וללכתשה ולש הכרדהה תויונמוימ הכרדהב  ; א ו '    ישגפמל תינכות  יכהל דמל
 הכרדהה " שגפמ לכ תארקל תולאש יתש  יכמ ינא  , תויוליעפל תונויער הלעמו  ירמוח  ימזמ "  ,  דמל
"  יכינחה לע טלתשהל  "  תולובג לע רומשלו "  ילא  יסחייתמ  ה וישכעו  הלש רבח יתייה  דוק
יל  יבישקמו  ירדמל ומכ ."  
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א  שיגרה  ושארה  ויארב   " תומימע  " ונממ  יפצמ המ עדי אלו  , ה הנשה  וסב ש ינ י   וחטב  יגפה ה
 ירדמכ ולש תולוכיב  ,    יכינח  ע דדומתהל ולש תלוכיה תא לבקש הרשכהה תוכזל  קזו
"  ייתייעב  "   "    וט  ימב רבדלו  תכב תעגל  הלש  ייניעה הבוגל תדרל  יכירצ  דוק ונחנאש ודמיל
הזכ …  ." ה  היה וב לקתנש ירקיעה ישוק "  ישדח תונויער אוצמל ."  
 
מ ב תויפצתמ  יאצמ א ו '  
א ו '   רויצל גוחב  ירדמ הפצנ  ,  יעורא תנכהב רזוע  , חספ רנימסב ויתימע תא ליעפמ  ,  תוליעפב  תתשמ
דועו  . א ו '   עוראו תוליעפ לכב טלב  .  זי אוה  ,   תחקלו  ירדהל דאמ הנהנש הארנו יביטקא היה
תוירחא  .  
 
ב פ רנימס חס  , תויוליעפה לכב  תתשה  , בל תמושתב בישקה  ,   הב תוצובקה תא ליבוהו המזוי טקנ
תומישמה יולימ תארקל בשי  .  ויתימע תלעפה תא ) תיתרבח תוליעפ  ( דמ יתש  ע  ותישב  גרא "  תויצ
 ותוגיהנמב טלב  לוא תופסונ – קחשמה תא ריבסה אוה   ,   או תוארוהה תא  יניבמ  לוכ  א ררב
חולה לע  יגדה  . א ו '   תובהלתה  יגפה  , הבוט הריוא רציו הפי להנתה קחשמהו  .  קחשמה  ויס  ע א ו '  
הנהנ  יפתתשמהמ דחא לוכש אדיו  . א ו '   תובוט הכרדה תויונמוימ  שיי .  
 
ב רויצל גוח  , חוורמ רדחב  , לודג  חלוש ביבס  ,   גרא א ו '    יכינחה תא  , תונב שולשו  ינב השולש  ,
המישמה תא  הל ריבסה  , הו תוארוה  הל רסמ  יקוחה לע בכעת  .  ברעתהל התסינ הכירדמה רשאכ
תוליעפה תא תוחנהל  ישמהו התוא עטק אוה  .  
א ו '   גוחה  להמב השענה לכ לע תוירחא חקלו תוליעפה תא להינ  .  הננכות תוליעפהש היה הארנ
 שארמ   תוחנמ תולאשב שמתשהו אשונה תגצהב תוליעפה תעש תא חתפ אוה   ,   יכינחה תא ליעפה
תונויער עיצהו הררועתהש תעמשמ תייעב  ע דדומתה  או   . תוכמסה תא וב וארו וילא ונפ  יכינחה  .
 דחא רבד קרו הבוט התיה הריואה א ו '    השע אל – תוליעפה תא  כיס אל אוה   ;  אלל ורזפתה  יכינחה
קבדיפ לכ  .  
 
ס טביהה  וכי  
א ו '    תובוט הכרדה תויונמוימ הארה   תוליעפה תא  נכת   , יתוכמס היה  , צע  פואב לעפ  דקפתו יאמ
כ " ישאר  ירדמ  " תרגוב הכירדמ גוחב ותיא התיהש תורמל  ,  יכינחה  ע  ייוצמ רשקית אוה  ,  הארה
ימצע  וחטב  ,  תתשה הבש תוליעפ לכב ההובג היצביטומו תוירחא הליג .  
 
ש  יישיא  ייוני  
" תורגב תצק שיגרמ ינא  , ילע תוירחא שיו  טק אל רבכ ינא וליאכ שיגרמ ינא  ". וירבדל  , מל אוה  ד
רתוי בוט  ירחאה תאו ומצע תא ריכהל .  
 
ח תינכתה לע תעד תוו  
א ו '   תינכתהמ ההובג  וצר תועיבש עיבה  , התיהש   ל דאמ תניינעמ ותעד  ;   תוחישהמ הנהנ אוה
 יגוחהו  ,  תונמדזההמ הנהנו  יכינחה תא ליעפהלו  ירדהל בהא ש ינ ת  וילע הלטוהש תוירחאהו ול הנ
"  ייכ היה לכה ."    77
ה קלחה תא  ידעה אוה יטרואתה קלחה לע תינכתה לש ישעמ  ,  לש המורתה תא  ירעהש תורמל
הכרדהה תויונמוימ חותיפל  ירועישה  .  לגרתל ידכ הכרדה יבצמ לש תוימדה  יסוהל  ילמה אוה
 ירדמ ירשק   ו  ינח  "  היניב  יסחיה "  ,  תויוסנתהו תולעפהב תוברהל "  תויונמדזה יל ויה שממ אל
יתדמלש המ תא שממל ."  
ב  יללכ  פוא ב התוא  ישמהלו תינכתב דימתהל  ילמה ש ינ   תואבה  .  
ב . 2  . ס  לש הרופי ש '  
נ  תב הרע 16.5 העימש תדבכ   , תובוחר תבשות  , י התיכ תדימלת  ' בלושמ  וכיתב  .  ירישכמ ילב תעמוש
תימוימוי תרושקת  רוצל  ינמיס תפשב היולת אלו העימש  . ב  תינכת " הריעצ תוגיהנמ  "  איה
 ישרחה תצובקל הכייתשה .    
ב היב "  ידימלתה תצעומב הגיצנ התיה ס  ,  השמיש  ש " העימשה ידבכו  ישרחה לש תירוגנס  "
 תוביסמו  יעורא  וגרא לע תיארחא התיה  סונבו "  ירבד לש  וגרא הז המ תעדוי ינא  ."  דאמ איה
  ירגובמל  ידוקיר גוחב דוקירל הרומל העייס שדוחל תחאו דוקרלו תולבל תבהוא "  טושפ ינא
ע לכתסהל  הל תרמוא והזו יילגר ל  . רבדל המ הברה  יא ."  
 ליגב הפרטצה עמשל 6   יגוחהו תויוליעפה לכב קלח החקלו הליעפ התיה זאמו   " ינממ קלח הז עמש  ,
ילש  ייחהמ קלח  ". ושבוג אל  יידע האבה הנשל הלש תוינכתה  ,   כלו  ידומילב חילצהל תפאוש איה
עמשב תוליעפב  ישמהל לכות  א העדי אל  .  
 
א יה תינכתה ת התעדלו תישיא טבמ תדוקנמ הספת א  ,  רשא תויונמוימ שוכרת איה תינכתה תוכזב
 הל ורזעי " דיתעב רתוי חילצהל  ,  ייחה תא רתוי  יבהלו תויעב  ע ימצעב רדתסהל  ."  התאר איה
  יכינחל רוזעיש יעצמא תינכתב "  מצעל רתוי  יביוחמו היישעל  יפתוש תויהל  , הביבסלו הרבחל  ,
וחטבה תא  הל תולעהל  גישהל  ילוכי  הש ונימאי  ה  כו  הלש תולוכיב הנומאהו ימצעה  
 הלש היישעב ואגתישו  ירבד  ".  
 
כ הכרדה ירושי  
מ  ויארה  ות  
כ  הלחה רשא ש ' ל  הכרדהב תוסנתה  ,  הלחה איה " קמועל  יבהל  " הכירדמ תויהל לש תועמשמה תא  ,
תעמשמ תויעבב ולקתנשכ הלש  יכירדמה ושיגרה המו הצובק לומ דומעל .  איה תינכתה תוכזב 
הלש  ירבח  הש תורמל  יכינחל רתוול אל  יא הדמל  ,  הניב תולובג תבצה  ע הדדומתה איה
  ניבל " הכירדמה ינא הצובקב הפ  א  ירבח ונא  וחב ...   תשקבמו תויצלופינמב תשמתשמ ינא
יל ונגרפיו יל ובישקיש ".  
 
ע  רוב ש ינ  , תינכתה לש תרתוכה תלוג ויה  ירנימסה  ; " מה יתדמל  ירנימס  תואב  ו  ,   ימיב
 יזכורמה  , תוליעפ  יכהל  יא הנושאר  עפב יתדמל  ,  ירדהל דציכ  ,  ירדמ יסחי לע יתדמל    ינח  ,
תעמשמ תויעבב לפטל  יאו תוליעיב  מז להנל דציכ .".  
 
ה  הלש תושלוחל  גו הכירדמכ הלש תוקזחה תונוכתל תועדומ התארה אי   "   הכירדמה  ימעפל
תוליעפה תא הדבל השוע  .   יידע ינאש השיגרמ ינא יכ הרזע הכירצ  יידע ינא " הקורי  ."  ינא לבא
 ישנא קתרל הלוכי  ,  יכ תושעלו רדבל  , יל ובישקיש ענכשלו טלתשהל החילצמ ינא  ."  הרזח איה  78
הלש  ירבחה תא  ירדהל ישוקה תא השיגדהו  , תולובג תבצהב ישוקה  ,  הלש סוטטסה יונישב ישוקה
עמשב  ,  הירבח ברקב   "   ר ויה רבשמ יעג  .  תחאכו השימגכ יילא ולגרוה יכ יל ובישקה אל הלחתהב
 הלשמ  . יב ולזלזו הכירדמ ינאש ולבק אל  ה הלחתהב  ."  
ה הנשה  וס תארקל ש ינ ה  , ש ' ה  רתוי  וזיל הלחה יכ הרפיסו הכרדהה ירושיכב רתוי החוטב השיגר  ,
 תוליעפה  ונכתב הפתוש תויהל " תויוליעפ רתוי  ווגלו  ." כב התסינ איה  תויעב רותפל המצע תוחו
הרזע תשקבל הכירדמל הנופ התיה החילצה אל  א  קרו תעמשמ .  
 
ה  יתרבח טבי  
ה ל בושח דאמ היה יתרבחה טביה ש ' ו  הלש  ירבחה לגעמ תא הביחרה איה תינכתה תוכזב  .
"  יברעב שוביג יקחשמ ונישע  ירנימסב  .    ישגפמל תונמדזה התיה  ג וזו  יכ  ומה ונישע
 ייתרבח  ". פמב הלא  ישג  ,   הלש  סונ  פ ריכהל הדמל איה ..."   ה  יאו לעופב  יכירדמ  ה  יא
הצובקה  ע  .  ילשפמ  ימעפלו הלועפב  תוארל הזכ קיחצמ היה ".  
 
ש   יישיא  ייוני  
ש ' ח  תינכתב התופתתשה תובקעב הרבעש יונישב הש   "    ייחה לע רתוי טלתשהל יל הרזע תינכתה
 הב רדס תושעלו ילש  . יתעתפהל  , תה  ידומילב  ג יל הרזע תינכו  .   רתוי החילצמ ינא רמולכ
ילש  ינמזה חול תא  וכנ  גראל יתדמל יכ הנשה  ידומילב  ...  יתמשייו  ירבד  ונכת לע ונתוא ודמיל
ילש  ייחב  ירחא  ימוחת לע הז תא  . דבוע הזו  ."!  תא  גו הלש תולוכיה תא רתוי בוט הריכה איה
 הלש תושלוחה " פואב ימצע לע יתדמל יתוא עיתפהש    .  תרבוחמו ימצע תא רתוי הריכמ ינא תעכ
ימצעל רתוי ...  כ  ויכ לבא הגיהנמכ ימצע יתיאר אל רבעב  . ימצעמ רתוי תנתונ ינא  ,  ילש עדיהמ
 ירחאה תא תקתרמו   "...  
ה   ע דדומתהל הל הרזע תינכתהש השיגדה אי "  ייחה  "  תא הלש הנבהל תובר המרתו עמשל  וחמ
המצע .  
 
מ פצתמ  יאצמ ב תוי ש '  
ש ' נ   יקחשמל גוחב  יכינח העשת לש הצובק הכירדמ התפצ  ,  ירופ תביסמב  תיב הליעפמ  ,  הריבעמ
הנשה  וס תביסמ תא תלהנמו חספ רנימסב היתימעל תיתרבח תוליעפ .  
ב  יקחשמל גוח  ,  ארקנש קחשמ  יכהל התיה המישמה רשאכ " ללכב וזה הרושה ימ לש ? "  ,  התיה
תוליעפה תליחתב המוגע הריוא ,  יממעושמ וארנ  יכינחה    ,  תוליעפה תא  גראל התסינ הכירדמהו
ולעש תעמשמ תויעב  ע דדומתהלו  . ש  ' נ המזוי הטק  , היצביטומה תא תולעהל התסינ  ,  תא  תשל
תונויער תולעהל  תוא הדדועו  יכינחה  .   יכינחה תא הליבוהו הידיב תוכשומה תא החקל איה
 תונויער תולעהל " בוט  , דחי בושחנ ואוב ...  רושק הז  כש  ורטאיתה  לועמ תואמגוד תחקל  ירצ 
 קחשמל " וזה הרושה ימ לש ?  ."   תתשהש ימל  ייבויח  יקוזיח הנתנ איה " רדהנ  , בוט  ויער הז  "
  צעבו " הליצה  " הז שגפמ .  
 
ל תאז תמוע  ,  ירופ תביסמב  , ידמל תיביספ התארנ  . תחסומ התיה התעד  ,  בל תמושת הנתנ איה
פש  יריעצה  יכינחל הטעומ הילא ונ  ,  השרפ איה תוקד  ירשעכ רחאלו התרבח  ע חחושל התברה
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כ  ירופ תביסמב ומ  , חספ רנימסב  ג  ,  ושארה  ויה תליחתב  , ש ' נ  תיביספ בוש התאר  ,  אל  ירועישב
תוחישב קלח החקל אלו תזכורמ התיה  . תוימדהבו  יקחשמב קלח החקל תאז לכב רשאכ  ,  הארנ
פואב תוארוה ריבעהל הל השקש תעמשמ תויעב  ע דדומתהל השקתמ איהו רורב    .  תנכה תעב
דמה היתימעל תיתרבחה תוליעפה "   לוא תוליעפה  ונכתב הפתוש התיהו תונויער התאלעה איה  יצ
ומצע קחשמה  להמב  ,  לש הכרדהה תמר ש ' ה  הצובקה לומ דומעל התשקתה איהו הכומנ התי  . ש '  
ו רדס טילשהל ידכ  יכירדמה לע וכמסנ היתורבח  , הריוואה תא עיגרהלו קחשמה תא ריבסהל  .
רנימסה  שמהב  ,  הדמלו התנהנש הנייצ  וכיסה תחישב  כאו הל בושח היה יתרבחה שגפמהש טלב
ל " תויופידע רדס יפ  ע  נכת  "  רקיעב  א " רבחתהל יתנהנ  , הלחא היה ."  
 
ל ה הנשה  וס תארק ש ינ ה  ,  ונפ ש ' נשו   י ח הביסמ  גראל ושקיבו הצובקהמ  יפסונ  ירב  . ל  רחא
רושיא ולבקש  , עוראה לכ תא ונגראו הרבח יקחשמ וניכה  ה  . תוליעפה לש הבוט הנכה התארנ  ,
דמה  יב  ידיקפת תקולח התיה "  יצ  , הבוט הריוא הרמשנו  . ל ש ' ה  תוארוהה תרבעהב ישוק הי  ,  איה
המישמ לכב הנבה יא הרזח  כלו תויוליעפה לש  וכיסו החיתפה לע הדיפקה אל  ,  הריוואה  לוא
 התיה הבוט  , ש ' ה  תיתוכמס התי  , ימצע  וחטב הניגפה  ,  תויעב  ע הדדומתהו יאמצע  פואב הלעפ
וררועתהש תעמשמ .  
 
ס טביהה  וכי  
ב  ופצנש תויוליעפה בור ש ' ת  הליבומ הכירדמכ הדקפי  , תובוט הכרדה תולוכי תלעב  , תמזוי  , השימג  ,
תווצב בוט תדבועו  . הכירדהש  יכינחה תא ליבוהל העדי איה  ,  ע הדדומתה   ייופצ יתלב  יבצמ 
 הדמתה רסוח התיה תירקיעה התשלוחו –  דימת אל  ש ' ה  הכרדהב היצביטומו  מאמ העיקש  .
יתרבחה שגפמה  ובשח לע הכירדמכ הדיקפת תא החינזה איה  יתיעל .  
 
ח תינכתה לע תעד תוו  
" יללכ  פואב הצורמ . .  ירוביד דאמ הברה ויה  .  ינכת  תואב  ימעפ ידמ רתוי ונד  . וי  ינחוט  רת
ידמ  . תוישעמ תויוליעפ  יסוהלו רתוי  ווגל הצור יתייה  ".  בושמ תוחישו תוכרדה  יסוהל העיצה איה
"  מצע תוכרדהה לע חחושל ידכ  "  הכרדהה  להמב תולועש תויעבב  יכינחה  ע  ודלו    לש תויעב 
תעמשמ  , ויכו תוליעפה  וגרא " ב .  
ש ' ה  ב עמש לש  ירחא  יפינס  ע  ישגפמ רתוי  ייקל הצילמ  ויהש  ילויטהו  ירנימסה חסונ     
" הברה יתוא ודמילו  יבוט ויה  ירנימסה  ".  
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ג  . ד  לש סופ ה הצמח  
ג . 1  . ס  לש הרופי ג  '  
נ  תב הרע 19.5  , העימש תדבכ  , תג תירק תבשות  , יבב הדמל " י תתיכב עבש ראבב ס " תבלושמ ב  . ג  '  
 יגוחהו תויוליעפה לכב הפתתשה זאמו שש תב התייהשכ עמשל הפרטצה  . תעב  הננכת איה  ויארה 
תרושקת תואנילק וא תילאיצוס הדובע  וחתב  יהובג  ידומיל דומלל וא אבצל בדנתהל .  
ג  '   ההובג תימצע הכרעהו ימצע  וחטב הנירקה  . חלוקו ריהב  פואב האטבתה איה  ,  התארה
 תוהובג הפש תויונמוימ –  ינמיס תפשב  גו רובידב  ג   , תספות הניא איה העימש תדבכ התויה תאו  
הלבגמכ .  
מ  תינכת לש התרט " הריעצ תוגיהנמ "  ,  תעדל ג  '  ,  איה "  ינחה לש ומלוע תא רישעהל  ,  ול קינעהל
ימצע  וחטב  , אוהש המב שייבתהל אלו  ירחאה  ע רשקתל ותוא דמלל  "  תא דאמ הבישחה איה
  יכינחה לע  יכירדמל שיש העפשהה "   ליגב יכ )  יכינחה לש  ( לכה  יגפוס  ה  ,  בושח  כלו "  שמשל
מ  רובע יבויח לדו "."  
ה הלש תוגיהנמה רשוכב הטלב אי  ,  יכירדמלו הצובקל הירבחל הרזע  ,  תינכתהש תלכסותמ השיגרהו
יוטיב ידיל אובל הל הרשפא אל  .  
 
הכרדה ירושיכ  
מ  ויארה  ותמ  יאצמ  
ג  ' ע ה הנשל הנושארה הנשה  יב הרורב הנחבה התש ש ינ ה  התוחתפתהל  הלש המורתהו תינכתב 
הכירדמכ   הנשה  מ התנהנ דאמ איהו תויוליעפב הרישע התיה הנושארה  נש  י ה  ומייקתהש  ירנימס
 ירופ תביסממו  . ה הנשה תא ש ינ י כ הראת איה ה " דאמ הלד  "  תניחבמ  הו  ינכתה תניחבמ  ה
הלש תוחתפתהל המרת יכ השיגרה אל  כלו תוליעפה .  
ל ג  ' ל  כ לעו הכרדהב תוסנתהל תובר תויונמדזה ויה א  , תונויארב  , התשקתה   המצע לע רפסל 
הכירדמכ  ; "  יתרמא  מזה לכ " יתוא ורגתאת  "! תויוליעפ ריבעהל יל ונת ...  תוליעפ הריבעמ אל ינא  א
ילצא רפשל המ תעדוי אל ינא ".  
מ  איה הכרדהב התסנתה  הב תודדובה  ימעפה " תצק יתלביקש השיגרמ "  ,    ירדהל  הדמל
 תעמשמ תויעב רותפלו  יכינח  ע דדומתהל החילצהו " דוק ינא  תוסנלו ותיא רבדל הסנמ לכ  
הרזע הקיעזמ ינא החילצמ אל ללכב ינאו הדימבו תוליעפל וריזחהל ."  
 
מ תויפצתמ  יאצמ  
ג  ' נ   ע דחי הריבעה התוא  יתימע תדימל לש תוליעפב התפצ נש  י מ ד "  יפסונ  יצ  . ג  '    הליבוהו הטלב
הצובקה תא  : תוליעפה לע תיארחא התיה איה  , תוליעפה תא החתפ  , ב הריבסה  הגאדו  תונלבס
המישמה תא וניבי  לוכש  , תוחדבמ תורעה הפיסוהו הבוט הריוא לע הרמש  , דמהו "   ירחאה  יצ
תיתוכמסו הליבומ תומד הב ואר .  
ה   להמב  כו  ייתרושקת  ירבעמ התשע ישוק אללו תרבודמה הפשב הבוט הטילש האטיב אי
ל המגרת תוליעפה נש  י ה  ידדצ  , העימש ידבכל  גו  ישרחל  ג  , תארה  תלוכיו בוט רותלא רשוכ ה
הצובק לש הלבוהו  וגרא .  
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גל  ' י דאמ הבוט התיה הלש הכרדהה תמרו תוהובג דאמ תוישיא תולוכ  ; הצובקה תא הליבוה איה  ,
יאמצע  פואב הלעפ  ,  ייופצ יתלב  יבצמ  ע הדדומתה  , הריואה תא העבקו תיתוכמס התיה  .  איה
הובג  וגרא רשוכ התארה  , צע  וחטב הירושיכב הנומאו הובג ימ  .  
ה רוזעלו  ורתל ההובג היצביטומ העיבה אי  ,  הרגתא אל תינכתה  לוא  ירדהל הובג  וצר הל היה
הירושיכ תא הרפישו המרת תינכתה המכ דע רורב אלו התוא   .  
 יריעצה  יכינחל יוקיח לדומ תווהל הלכיו תוגיהנמ רשוכ תלעב תרשכומ הכירדמכ התפצנ איה .  
 
ש   ייוני   יישיא  
ג  ' ה הדמלש המצע לע הדיע  , תינכתה תוכזב  ,  תקפואמ הרוצב ביגהלו היתובוגת תא  תמל "  ינא
הברה רבדל תבהוא  .  תינפקותו הדמחנ אל ינאש  ובשחש  ישנא  תואו יל הרזע תוקפאתההש יתיאר
ייבגל  תעד תא וניש ".  
ה   ע  ג דדומתהל דציכ דומלל הל ורזע  ירדהל הלבקש תוטעמה תויונמדזה "   ינוש   יבצמ
 ייחב  .... תרחא  ירבדה תא תוארל יל  רג הז ".  
 
ח  תינכתה לע תעד תוו  
ג  ' נ  התנה מ  דא ב ה הנשהמ  לוא תינכתה לש הנושארה הנש ש ינ י  ה "   יא יכ הצורמ אל דאמ ינא
ללכב תויוליעפ  !  יפכ תלוזל הרזעל הרושקה תוליעפ ונישע אלו הנשה תדחוימ תוליעפ  וש ונישע אל
ונל חטבוהש  ".  
ג  ' ה תינכתהמ הבזכא העיב  ; ה הנשה ש ינ י הכירדמכ התוא המדיק אלו הל המרת אל ה  ,  השיגרה איה
 ישדח  ירבד הדמל אל יכ  , הממעתשה  , ה הנשה  להמב תובר  ימעפו ש ינ י בוזעל  א הטבלתה ה  .
הכרדהב תוסנתהל  יריעצה  יכירדמל רשפאל הצילמה איה  ,  ויהיש "  ישעמ רתויו  ירוביד תוחפ "  ,
כת  יסוהל  ינ  , ל  ג  תוא  יאתהל "  יכינח לש רתוי ההובג המר "  ,  קר לפטל קיספהלו "  תויעבב
תעמשמ  ."  אוה התעדל רקיעה " הכרדהב תוסנתהל  יריעצה  יכירדמל רשפאל  ."  
 
ג . 2  . ס  לש הרופי א ס  '  
נ  תב הרע 16  , יולג  פואב  יינזוא יתשב העימש ירישכמ הביכרמה העימש תדבכ  , תובוחר תבשות  ,
ד  וכיתב הדמל יתנש שש ית  , הליגר התיכב תבלושמ  .  תטלוש איהו הרישעו תחלוק הלש הפשה
תילגנאבו תירבעב  . א ס  '    תולבגומ תלעבכ המצע התאר " דאמ השק ."  
ה א התיכמ רבכ עמשב תויוליעפב  תתשהל הלחה אי  '  תיבכ הרידגה עמש תאו נש  י ש הל  . התעדל  ,
 תינכת " הריעצ תוגיהנמ  "  יעבט לולסמ אלא הריחב תינכת הניא  עמשב  יכישממש  ידליל   "   וז
העימש ייוקלל תושיגנ הב שיש הגוסמ הדיחיה תינכתה  "  השיגדמ א ס  '   תינכתה לע הפיסומו " :  תינכת
 יכירדמ וב תויהלו עמשב ראשהל תונמדזה  ידליל תנתונה ."  
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כ הכרדה ירושי  
מ   ויארה  ותמ  יאצמ  
א ס  ' ע הו הנושארה הנשה  יב הנחבה התש ש ינ ה מורתו תינכתה לש    ת    הנושארה הנשה  להמב  א ס  '  
תוגיהנמו הכרדה תודוא הברה הדמל יכ השיגרה  ,   ירדמה לע דציכ הדמל איה "  בוט סחי תתל
 יכינחל  ,  תוא דבכל  , תויועטמ דומללו תוגהנתה תויעב  ע דדומתהל   ." התעדל  ,  היה הלש  ירדמה
תובר הדמל ונממו הלועמ  ירדמל המגוד  .  
ב ה הנש ש ינ ה ח איה תינכתה לש   תויונמדזה קיפסמ הל ויה אל יכ לוכסת הש "  ישעמ  פואב  ירדהל
 תוליעפה לכ לע תיארחא תויהלו "  וסה דע  "  ללוכ "  ירגובה  יכירדמל תודוקפ  "."  
א ס  ' ב ש קיידל השקי " יתכרדה שממ אל  ,  גוחב " דעו  "  דאמ  יסחיהו  ידיקפתב תוקלחתמ ונחנא
 יירבח  . תונויער ומרת  לוכ  ,  ג שגפמה  להמב ונחחוש  עובשה  להמב ונכשמהו  יישיא  יאשונ לע 
גנסמב רשקתל ' ר  ".  היה הלש ירקיעה ישוקה "  לש הנטק הצובק  ירדהל 4  שולש  ע דחי תוכינח 
תופסונ תוכירדמ  ".  הברע אל איה  לוא תעמשמ תויעב טעמ ויה גוחה לש  ינושארה  ישגפמב
תירבח החישב  תוא הרתפ אלא רגוב  ירדמ  .  
א דמה דיקפת ת " איה  יצ  הרידגה  "  יכוותמ  " –   יכירדמה  יבל  יריעצה  יכינחה  יב וכווית  ה 
 ירגובה  , ונגראש הלא ויה השעמל  הש  ,  הלש  כותה לע וטילחהו תוליעפה תא וננכת  ,  הלא  הו
 יכינחה תא השעמל וליעפהש  .  
 
מ  תויפצתמ  יאצמ  
א ס  ' נ  גוחב הכירדמ התפצ " דעו "  , חספ רנימסב היתימע תא הליעפמ  , ב הליעפ  תוביסמו   יעורא
עמשב  . הליעפ התיה איה  ,   יפלכ התליג איהש היתפמאהו הלש יוטיבה רשוכב הטלבו תיתורבח
הירבח  .  הגהנתהו העלבנ איה  ימעפלו האצמנ איה הבש הצובקה תא הליבוהו המזי איה  ימעפל
הכינחכ רתוי .  
ב ה גוח " דעו "  ,   יכינחה תצובקל תיסחי דאמ לודג היה הכרדה תווצ ) דמ שולש " יצ תו  ,  עבראו הכירדמ
תוכינח  .(  טק רדחב ובשי  ה  ,  הינב וחחוש  ,  שגפמה תא תלהנמ התארנ הכירדמהו תונויער ולעה –  
המשר איה  , המכיסו תולטמ הקליח  . א ס  '  ,   רתוי וארנ תוכינחהו תוריעצה תוכירדמה היתורבח
וזל וז תווש תורבח תצובקכ  . הטלב דאמ הכירדמה לש הינומגהה  . ש תורמל א ס  '    התסינ   ימעפל
רוזעל  , הכינחכ הגהנתהו הצובקב העלבנ איה  מזה בור .  
 
ב  חספ רנימס א ס  ' ל  יקחשמהו תוחישה לכב ליעפ קלח החק  ,  התאר רשאכ הרזעו הירבחל הביגה
דחאש / בוט שיגרה אל  יכינחה ת  , הצובקל  וחמ בשי וא הכב  .   ג  יתיעלו התעד תא העיבה איה
 וצר תועיבש רסוח האטיב  . בחה תוליעפה תא   ע דחי הריבעה איה הצובקל היתימע תלעפהל תיתר
דמ יתש " תופסונ תויצ  . א ס  '   תויטלחהבו  רמב הדקפת  ,  הקליחו קחשמה תא הצובקה ינפב הגיצה
תוארוהה תא  .  הריוא לעו בוט חור בצמ לע ורמש  תשולשו הלש תופתושה  ע  ידיקפתב הקלחתה
הבוט  .  
 
ס  טביהה  וכי  
א ס  ' ה בוט הכרדה תויונמוימ התאר תו  , תוהובג תוישיא תולוכיו ההובג היצביטומ  .  התארה איה
ההובג תוברועמ  , תיתרוקב הבישח  , תינכתה תורטמ יבגל תשבוגמ הסיפתו תווצב דובעל הבוט תלוכי  .    83
ב ה הנשה  להמ ש ינ י לוכסתו הבזכא העיבה  כלו  ירדהלו רתוי הליעפ תויהל  רוצ הל היה ה .  
 
ש   יישיא  ייוני  
א ס  ' ה  תינכתש השיגר " מ הריעצ תוגיהנ  " ה יתש  להמב הל ויהש תוישיאה תוחישהו ש ינ     ע 
ו דאמ התוא וניש היכירדמ "  תרחא בושחל יל ומרג    תניחבמ יתוא וניש  יכירדמה  ע תוחישה 
יפואה ."  
 
ח תינכתה לע תעד תוו  
ב  עמשב  ישגפמ דיספהל אל הלדתשה איה  ייתנשה  להמ "  הזו  ידומילו  יקחשמ לש בוליש הז
 ייכ  ." א ס '   א  לע חור תרומ העיבה  לוא חספה תושפוחב  ירנימסה תאו הנושארה הנשה תא הבה
ה הנשבש  כ ש ינ ה  ויה  " ידימ טעמ  " יאמצע  פואב  יכינחל תויוליעפ  גראלו  ירדהל תויונמדזה  .  איה
 ינוש הכרדה יבצמב תוסנתהל  יריעצה  יכירדמל רשפאלו תוימדה  יסוהל הצילמה  .  אל התעדל
 אשונ דמלל קיפסמ תחא  עפ  ,  ינוש  יבצמב וב תוסנתהלו וילע רוזחל העיצהו .  
א ס  ' ל  תינכתב  תתשהל  ישמהל  וצר העיבה א " הריעצ תוגיהנמ  "  תויהלו  ישמהל התצר  לוא
עמשב הכינח .  
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The “Development of Young Leadership for Hearing Impaired Youth” project was 
conducted by the Shema Center for the Hearing Impaired non-profit organization over a 20-
month period during the 2004-2005 academic year and the 2005-2006 academic year. This 
project for youth in grades 9-10 was conducted in parallel at the Shema Center in Tel Aviv 
and the Shema Center in Be’er Sheva. It was designed “to develop and empower deaf and 
hearing impaired youth to serve as junior youth leaders, leading members,  and future 
leaders.”  
 
The goals of the project are as follows: To encourage cooperative, proper, and responsible 
social living; to encourage independent living, a productive and creative life, and 
involvement in what is happening in Israel and the world; to raise awareness of the value of 
education and future training; and to create a core group of quality people who are willing 
become involved in action on behalf of others in order to bring about an improvement in the 
quality of life of the hearing impaired.  
The program was based upon two main components: An educational component which 
included topics connected with leadership and instruction, which was conducted 
continuously throughout the first year of operation of each cycle, and a practical component 
in which participants were to work as a “junior counselors” in the field, which took place 
towards mainly during their “Advanced Leadership – Stage 2” course.  
The evaluation of the program examined the rationale of the program and the degree of its 
effectiveness. The evaluation design was based mainly upon comparison groups. Attitudes 
of the youth participating in the program (test group) were measured both before and after 
the program using closed questionnaires and were compared with the attitudes of 
participants with similar characteristics at other Shema centers ( a comparison group).  
An analysis of the rationale of the program reveals that the Shema Center’s project has 
many characteristics that support the existence of a process of change that is deep and well-
established, even if its potential is not fully realized. Nevertheless, as compared to the goals 
that were defined for the program, the model of activity employed by the experimental 
program was not crystallized enough, and it did not provide clear answers to key questions 
such as the distinction between “empowerment” and “leadership development” in the 
participants or between “junior counselors” and “leaders.” It also did not provide an 
adequate response to the goal of promoting social involvement of the deaf community in Israel and throughout the world. In addition, there was a lack of congruence between the 
development strategy and the resources that were allocated for its implementation.  
 
The evaluation of the effectiveness of the program reveals statistically significant changes 
in the groups of participants in the program in almost all of the measures that were selected 
– consolidation of identity, intensification of the sense of self efficacy, assertiveness and 
initiative, and a clear vision of the future. The counselors evaluated the instructional ability 
and leadership potential of the participants in the three groups and in the two cycles as 
moderate-high. There is variance between groups in each cycle and between the cycles that 
are reviewed in further depth in the report. The participants' self-reports revealed three 
types of change within the program participants sampled: empowerment, self-realization, 
and missed opportunity.  
 
In conclusion, Shema’s “Development of Young Leadership for Hearing Impaired Youth” 
project changed the “rules of the game.” It brought about change in the understanding of the 
ability of the youth – in both the counselors and the youth participating in the program. The 
program changed and raised the expectations that participants had of themselves, as well as 
their belief in their abilities. Moreover, the program provided a response to a number of 
essential needs of hearing impaired youth: (1) a response to their social isolation, by means 
of the creation of a group with shared goals, history, and meaning. (2) a response to the 
need to develop independent individual functioning and an opportunity for the participants 
to be involved in meaningful social functioning.  
 
Based on the findings of the evaluation, it is recommended to continue operating the 
“Young Leadership” program and to expand it to additional Shema centers. It is important 
to strengthen the ties among the participants from the different Shema centers and among 
the counselors as well in order to consolidate the community, develop a common language, 
and inculcate the doctrine  of developing leadership and empowering hearing-impaired 
youth. In expanding the project to other centers, each center should be given the freedom to 
employ its own development strategy. In doing this, it is recommended to focus different 
tracks of development for the participants, as well as to expand the practical component of 
the program. 
 